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E l abaratamiento del dinero 
LA INICIATIVA OFICIAL Y LA INICIATIVA 
PRIVADA 
E n l a h i s to r i a de la finanza espa-
ñ o l a acaba de escribirse u n a págr ina 
que duran te muchos ÍWÍOS se manten-
¡drá perenne, como uno de los esfuer-
zos m á s decididos para in ic ia r desde 
l a a l t u r a of ic ia l una p o l í t i c a d i s t in ta 
de l a t r a d i c i o n a l — ¿ p e r o es que la h u . 
bo?—en mater ia t^ r i esencial para la 
e c o n o m í a nac iona l como el precio del 
¡dinero. 
Es m á s patente el vig^or de ia es-
c r i t u r a de esta p á g i n a porque en n i n -
gún t i empo ha s ido tan destacada la 
a c t u a c i ó n estatal tendiendo a conver. 
t i r se en or ientadora de ia p o l í t i c a de 
C r é d i t o . C o m e n z ó a dibujarse neta-
mente en iQ2i la tendencia del Esta-
do a d i r i m i r contiendas en e l medio 
bancar io , a tener una facul tad de su-
p e r v i s i ó n , pero estas facultades no 
t o m a r o n verdadero cuerpo legal has. 
ta que diez a ñ o s m á s tarde, y como 
si esto tuviera que ser el f ru to de 
u n a r e v o l u c i ó n , don Indalec io Pr ie to . 
&\ re formar el l i b r o p r imero 'de l a ley 
de o r d e n a c i ó n bancaria, m á s que con 
l a idea genia l que en s í encierra la 
med ida , en su deseo de d o m e ñ a r al 
Banco de E s p a ñ a , d io a la v i d » el 
a r t í c u l o famoso de dicha ley en v i r -
t u d del cual la facul tad de o rgan i -
z a c i ó n del mercado del dinero—ma-
nejo del t i po de descuento—quedaba 
arrebatada al Banco de e m i s i ó n , pa-
sando a ser facul tad clara y precisa 
del M i n i s t e r i o de Hacienda. A l Ba»n-
co de E s p a ñ a r inicamente se le deja-
ba el consuelo de la facu l tad de ase-
Boramiento . 
L a facul tad m i n i s t e r i a l , pocas ve-
ces h a b í a sido u t i l i zada y menos aun 
como parte in tegran te de una po l í t i -
ca congruente . A decir verdad, hasta 
que l l a g ó al Poder el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a nadie h a b í a sentido l a - c o m e -
zón del estudio de nuestro mercado 
de l d inero de u n func ionamiento des-
ídicha<damente rud imen ta r io entrega-
do a las codicias de unos y otros o 
a la ley del m í n i m o esfuerzo, a l a ru -
t i n a , hasta mantener a E s p a ñ a en 
este ter reno financiero en la» ca tego - j 
r í a de u n pueblo balcanizado, v iv i en -
do en u n proceso de a u t o i n f l a c c i ó n 
constante, reduciendo el va lor del es-
fuerzo del hombre a fuerza de aumen-
t a r el valor del dinero. Pero e l se-
ñ o r Chapapr ie ta que, de eeo no ha«y 
duda , ha s ido el p r i m e r m i n i s t r o de 
Hac ienda consciente de actuar con 
u n p lan ver tebrado, dotado de una 
v i s i ó n de l e j a n í a , con una perspecti-
va bastante clara de l o que es la eco. 
n o m í a nac ional , u t i l i z ó esta facu l tad , 
que Prieto creara y no u t i l i za ra m á s 
que para elevar el descuento a las 
xnil mara ív i l l a s si bien en luga r pre-
ferente el s e ñ o r Chapapr ie ta se ha 
se rv ido de ese resorte solamente pa-
r a regenerar la Bolsa, para p roduc i r 
u n a etapa de revalorizatciones de cur-
sos mob i l i a r io s como base para una 
é p o c a de conversiones de deudas sin 
i r m á s a l l á en su a c t u a c i ó n , en espe-
r a de una colabora*ción general . 
Su p o l í t i c a de d inero barato, pre-
sentaba como p r imera pieza sC cazar 
é s t a : la r e v a l o r i z a c i ó n de la?" Bolsa, 
ahuyenta r a l d inero del atesoramien-
t o , conver t i r las deudas. Pero es pre-
ciso no olvidar que cuando una po-
l í t i c a de esta clase se in i c i a , sus 
i r rad iac iones van mucho m á s lejos 
que la Bolsa. Conviene, puee, hacer 
u n a r e c o p i l a c i ó n de esta p o l í t i c a que 
acaba de talla»!- su j a l ó n m á s impor-
t a n t e : l a r e d u c c i ó n del precio a que 
e l Tesoro ha de empres t i ta r e l dine-
r o que necesita para cub r i r sus va-
nos de déf ic i t f lotante hasta u n pre-
c i o i n v e r o s í m i l , el 3,50 por 100—co-
m o luego lo h a r á ail 3 por 100—pre-
c i o que parece impos ib le sea una rea-
l i d a d cuando hemos visto que ha te-
n i d o que pagar lo al 6 por 100—y con 
.grarant ía oro—y sin i r t an lejos, hace 
u n par de a^ños t o d a v í a , al cinco por 
c ien to . L a p o l í t i c a de dinero barato 
.del s e ñ o r Chapaprie ta ha t r a í d o estos 
f-rutos. E l Tesoro ha rebajado sus 
cargas de c r é d i t o del 6 al 3,50 por 
c i en to . La" etapa m á s dura de la ap l i -
c a c i ó n de esa po l í t i c a se ha franquea-
do ya. Se h a b í a in ic iado con la re-
d u c c i ó n de los t ipos del descuento ofi-
c i a l , se h a b í a consol idado mediante 
l a c o n v e r s i ó n de los bonos oro del 6 
a l 4 por c iento; m á s tarde, con la re-
d u c c i ó n tan fuerte del i n t e r é s de las 
obl igaciones del Tesoro. S e r á c u l m i -
nada con la i n t r o d u c c i ó n de la moda-
l i d a d de las letras en la mov i l i z ac ión 
de las deudas del Tesoro, letras que 
h a b r á n de g i rarse al 3 por ciento. 
Si no se hubiera dicho cuando ya 
el s e ñ o r M a r r a c ó in ic ió esta po l í t i ca 
que m á s tarde h a b í a de culminarse 
con el s e ñ o r C h a p a p r i e t » de una ma-
nera tan r á p i d a no lo h u b i é r a m o s 
c r e í d o , acostumbrados a esa serie de 
o b s t á c u l o s que es corriente encuen-
tren en nuestro ambiente proyectos 
de esta 'envergadura. 
A n t e la realida»d, ante el hecho 
consumado, no cabe que nos haiga-
mos cruces. L o que cabe es que sea 
u t i l i zado s u poder reactivo sobre la 
e c o n o m í a en toda la a m p l i t u d de sus 
efectos. Que es precisamente lo que 
t o d a v í a no se ha hecho. L a real idad 
indica que e l t ipo de i n t e r é s ha ido 
r e d u c i é n d o s e sin cesar, marcando las 
naturales gradaciofies. E l Estado ha 
•conseguido realizar una o b r » que en 
cualquier é p o c a que no fuera la ac-
t u a l , tan favorecedora de estas trans-
formaciones de orden e c o n ó m i c o , nos 
hubiera panxcido imposible . Pero el 
mundo camina con mucha prisa. La 
necesidad de solucionar las crisis 
e c o n ó m i c a s jus t i f ica cualquier sacri-
ficio y se ha puesto en moda la teo-
ría, de que solamente,- mediante la re-
baja de los t ipos de inter-és, median-
te el envi lec imiento de la venta se 
consigue que e l d inero salga de sus 
escondites y ponga en marcha la 
e c u a c i ó n fundamenta l que r i g e la 
t e o r í a de l a a c u m u l a c i ó n y de la i n -
v e r s i ó n de los capitales aci imulados, 
el e q u i l i b r i o de la marcha del pro-
ceso de n u t r i c i ó n financiera de la 
e c o n o m í a necesitada constantemente 
de este a l imen to de los e s p i t ó l e s nue-
vos. 
N o hemos tenido fenta for tuna en 
cuanto a la u t i l i z ac ión por la in ic ia -
t iva pr ivada de este ins t rumento , 
puesto a l alcance de sus m M o s . L a 
in tens idad de vibraciones, los refle-
jos que una p o l í t i c a de dinero bara-
to ha de tener sobre ia e c o n o m í a no 
han encontrado su a c e r t a d » u t i l iza-
c i ó n . Hoy , que vemos que es preciso 
cub r i r entre la rapidez de la a c c i ó n 
oficial y la reserva bien patentizada 
de la a c c i ó n pr ivada , ¿ s e teme a que 
la f icción de esta po l í t i ca no cuaje 
en el mercado? Aunque mucho dine-
ro del que se encontraba f luctuando 
é n t r e dudas y entre recelos en las ca-
pas de esos d e p ó s i t o s donde se es-
conde la i n t e n c i ó n del a tesó:aprniento 
y del absentismo, ya se d e c i d i ó por 
la i n v e r s i ó n , se aprecia la existencia 
de una po l í t i c a de reserva y de espe-
ra por parte del p ú b l i c o . De esta for-
ma, l a in i c i a t iva oficial que ha mar-
cado ya sus avances de una manera 
tan neta y c lara , no encuentra aque-
l la c o l a b o r a c i ó n que en el p ú b l i c o de-
biera exis t i r . L a acc ión oficial se ha 
intensificado hasta el m á x i m o . Los 
o b s t á c u l o s t radicionales ponen u n 
freno a la segunda parte de esta la-
bor. L a in ic i a t iva pr ivada debe con-
t inuar el proceso de abaratamiento 
del dinero. Su t imidez pudiera ser 
mor t a l para esta e v o l u c i ó n tan radi-
cal en los resortes m á s esenciales de 
la vida e c o n ó m i c a . Porque son m u -
chos los t é c n i c o s que consideran que 
el resungimiento de E s p a ñ a ú n i c a -
mente pudiera alcanzarse mediante 
u n abaratamiento radical del precio 
del d inero y del c r é d i t o que an imara 
el e s p í r i t u de empresa y diera mayor 
m o v i l i d a d a las sumas de ahorro que 
aun se encuentran inertes, s in deci-
s ión para incorporarse a l torrente ci r -
cula tor io , con toda la suerte de con-
secuencias favorables que en l a eco-
n o m í a h a b r í a de p roduc i r la l legada 
de esa masa de numera r io que al i rse 
f i l t r ando entre los rodajes de l a m á -
quina e c o n ó m i c a s e r í a poder de com-
pra , ac t iv idad , jornales , prosper idad 
en suma. 
Pedro R I C O R U A N 
Paralelo 
D E O C T U B R E A O C T U B R E 
Octubre de 1934... Octubre de 1935. 
Paralelo desconce r t a»n te ; paradoja 
i r r i s o r i a . 
Es tampa t r á g i c a de ia r e v o l u c i ó n 
en toda E s p a ñ a : 1034. 
Gran parada en M a d r i d del frente 
ú n i c o r evo luc ionar io : 1935. 
¿ E s que e l pa'ís ha perdido la me-
m o r i a y la sens ibi l idad? 
* * * 
Estamos v iv iendo el p r imer aniver-
sario de la r e v o l u c i ó n de octubre en 
que E s p a ñ a fué t ra ic ionada, ensan-
gren tada y desgarrada. Esta estampa 
debe quedar clavada en la memor ia 
de . todos los e s p a ñ o l e s a u t é n t i c o s . 
Gesto ho r r ib l e del separatismo y del 
in te rnac iona l i smo e n confabuls^ción 
con la h i p ó c r i t a comedieta de los des-
pechos y de las traiciones. Para los 
que quedaron cara a l cielo, con los 
ojos abiertos sobre l a E te rn idad , 
tengamos u n recuerdo con t emblo r 
de o r a c i ó n , sea cual fuere su ideal y 
su mesnada. Aque l l a muchacha vesti-
da de ro jo , que l u c h ó cont ra el Ter-
cio en la puer ta de l a Catedral de 
Oviedo e s t á magnif icada por el he-
r o í s m o . Para los que se sacr i f icaron 
con menos esplendor, o en e l cum-
p l i m i e n t o de u n deber, nuestro res-
peto m á s profundo. 
Ahora , con quienes hay que estar 
en guard ia es con los supervivientes ; 
con los huidizos , con los arguciosos, 
con los que no han sabido sostener 
el a i r ó n . . . Estos e s t á n reptando en l a 
sombra, 
E s p a ñ a debe aprestarse a una l u -
cha con t ra e l o lv ido que puede ser 
su enemigo m á s peligroso. T iene en 
su carne muchas heridas que no c i -
c a t r i z a r á n mient ras dure la vida de 
los que hemos presenciado la t rage-
d ia b á r b a r a . Las paletadas del t i em-
po no deben enterrar este recuerdo 
atroz. De saber estar v igi lantes a es-
ta m e m o r a c i ó n d e p e n d e r á e l porve-
n i r . O lv ida r es suicidarse. Por c i v i -
l i z a c i ó n , por sent imiento de h u m a n i -
dad, nuestra voz se a lzó contra la s i -
lueta del p a t í b u l o , cuando, hace u n 
a ñ o , los T r ibuna le s formaban h ima-
layas de penas capitales. No qu i s i -
mos repet i r el sarcasmo de Al fonso 
K a r r : cQue empiecen los s e ñ o r e s 
c r i m i n a l e s » . Pero entonces, y ahora 
con m á s mo t ivo , deseamos la muer t e 
po l í t i c a de los t r á g i c o s dra<maturgos 
que movie ron aquellos hi los sinies-
t ros . Que queden sepultados bajo los 
montones de muer tos , que no resu-
ci ten en v i r t u d de esas galvanizacio-
nes monstruosas de la t a u m a t u r g i a 
po l í t i c a y que esas mujeres y esos 
n i ñ o s que han visto ca?er a los suyos 
en lucha cont ra la a n t i - E s p a ñ a — c o n 
una v i s i ó n de hor ror que e s t a r á para 
s iempre clavada en su re t ina—no m i . 
ren de repente, con estupor, que 
quienes estaban sentenciados y ajus-
t iciados en l a conciencia nacional , 
sungen de pronto con un alegre ges-
to de t r u h a n e r í a y se encaraman en 
el carrousel del Poder p ú b l i c o . Esto 
s e r í a encarnecer con demasiada cruel -
dad la memor ia de los muertos y la 
sensibi l idad de los v ivos . Que estos 
hombres—cuyos nombres no pueden 
o l v i d á r s e n o s — p u d i e r a n re tornar a la 
v ida p o l í t i c a nos p a r e c e r í a un sar-
casmo absurdo, bace jus tamente do-
ce meses. Pero en el l i v i ano p e r í o d o 
de u n a ñ o , vemos c ó m o la tempera-
tura de la e m o c i ó n dra<mática ha des-
cendido, y ¡ q u i é n sabe c u á n t o s apa-
recidos o fantasmas inconcebibles no 
i n t e n t a r á n resucitar de ent re los es-
combros, con l a c o m p l i c i d a d del t i em-
po y entre el claro-obscuro de l o l -
vido! 
N i los que han e m p o n z o ñ a d o a 1» 
clase obrera—que era alegre, noble y 
s i m p á t i c a — c o n la t r a d u c c i ó n detesta-
ble y p ú t r i d a de una doc t r ina mate-
r i a l i s t a y rencorosa; ni los bui t res 
p o l í t i c o s que qu i s ie ron hacer de l a 
nac ión y de la R e p ú b l i c a , carnaza pa-
ra sus apeti tos, n i los paranoicos del 
separat ismo que por frr.'g-uar una pa-
t r i a m i n ú s c u l a , q u e r í a n desgarrar 
una pa t r ia grande . . . 
N o os d u r m á i s m á s que con u n 
ojo porque en cuanto c a i g á i s en 
vuestra t r ad ic iona l catalepsia y vo l -
v á i s a perder el pulso, la p o l í t i c a , 
diabla y t a u m a t u r g a , va a empezar 
a levantar muertos y a ga lvanizar 
vampiros , con vuestra p rop ia sangre. 
* * * 
U n a m a ñ a n a clara de d o m i n g o oto-
ñ a l , ha pasado el fantasma de octu-
bre de 1934 por las ra l les de l a ca-
p i t a l de la R e p ú b l i c a . 
E m i l i o C A B R F R E 
E l cuento del lunes 
E S T A M P A S F O R T U I T A S 
H a c í a u n buen sol en una de estas 
tardes de pr incipios de o t o ñ o . H a b í a 
l lov ido el d ía anterior y la t i e r ra per-
m a n e c í a a ú n h ú m e d a merced al agua 
que c a y ó sobre ella. E n e l cielo n i 
una nube. Y la caricia del so l , de es-
te sol de o t o ñ o que caldea suavemen-
te los miembros que ya empiezan a 
entumecerse con los pr imeros f r íos , 
se rv ía de bienestar a l cuerpo. E n m i 
paseo pude ver c ó m o ya algunas ho-
jas secas c a í a n de lo alto de la enra-
mada, Y c ó m o el suelo acogedor se 
poblaba de ellas en espera de que 
una r á f a g a de aire las levante de 
nuevo y en repetidos vaivenes las 
traslade a otros puntos, de donde 
t a m b i é n p a r t i r á n en su incesante e 
inacabable marcha. 
D e l camino r e a L p a r t í a u n sendero 
que a los lados se poblaba de f lore-
cillas s i lvestres, de caricias de cam-
po. Paz en el alma. Quie tud . Y por 
la senda, por aquella m i sma senda 
que marchaba, dos n i ñ o s en direc-
ción cont rar ia , se acercaban a m í . 
E l , era u n rapazuelo de unos doce 
a ñ o s de edad, vivo, de oj i l los des-
piertos, a legre y dicharachero. L a 
n i ñ a , de menor edad que su acompa-
ñ a n t e , era una s i m p á t i c a moren i l l a y 
t e n í a unos h e r m o s í s i m o s ojos negros. 
Ambos a una se apartaron para de-
j a r m e pasar. Sonrv Y , animados por 
m i sonrisa q u i z á s , v i c ó m o se dete-
n í a n y pude advert i r que d e p a r t í a n 
en voz baja. A l g o q u e r í a n decirme. 
E l ch iqu i l lo me miraba f i jamente 
mientras hablaba en voz queda y la 
n i ñ a p a r e c í » quererle convencer de 
a lguna cosa que a l p r i n c i p i o no pu -
de acertar n i adivinar . 
D á n d o m e cuenta de que no se de-
c i d í a n , o p t é por hablar para que se 
atrevieran a manifes ar de lo que se 
t ra taba. 
— ¿ Q u e r í a i s aligo V, '^•v, p e q u e ñ o s ? 
—les dije en t o n ^ r ^ ^uise hacer 
c a r i ñ o s o . 
—-Pues, s í , s e ñ o ^ — r e p u s o v i v a ™ ? n ' 
te e l chicuelo cual s i hubiera estado 
aguardando—. D e s e á b a m o s hacerle 
u n a pregunta . ¿ P u e d o ? 
—Puedes — r e p l i q u é sonr iendo —. 
¿ 'Es ta n i ñ a es t u hermani ta? . 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t ó — , es m i her-
mana. E l la y yo v e n í a m o s discut ien-
do desde que salimos de casa, aque-
lla casita que se ve a l l í lejos, de co-
lor blanco. Pa'dre le ía u n p e r i ó d i c o 
que le l levaron . Y en él se d e c í a que 
h a b í a guerra . M i hermana se empe-
ñ a en que es a q u í y que nos van a 
matar a todos ; pero yo, que s é de 
G e o g r a f í a , mantengo que no.- L e v i -
mos a usted y pensamos que aclara-
ra esto. ¿ V e r d a d que a q u í no pasa 
nada? 
—Nada en absoluto, p e q u e ñ o — r e -
p l i q u é — , a'Quí no es nada, n i os han 
de matar . A d e m á s t u he rmani t a es 
demasiado preciosa para ello y t ú pa-
reces u n buen chico y c o m p r e n d e r á s 
que nadie p e n s a r í a en haceros d a ñ o . 
— j Pero es que padre dice que en 
la g u e r r a a nadie respetan y matan 
a todos, hombres, mujeres y n i ñ o s ! 
¡ A todos! 
— Y ¿ por q u é hay guerras ?—pre-
gruntó con voz angel ical la p e q u e ñ u e -
la , que hasta a q u í h a b í a permaneci-
do cal lada. 
Dicen , y es c ie r to , que a veces los 
n i ñ o s p reguntan cosas que los mayo-
res no saben contestar. Y a ñ a d o que 
a veces es que no quieren o no pue-
den. Me m o r d í los labios. An te mis 
ojos p a s ó la tr iste v i s ión de los cam-
pos yermos, destruidos por la v o r á -
g ine del combate, de los putrefactos 
c a d á v e r e s calcinados por el fuego, de 
la huida veloz, llenas de ter ror , de 
los componentes de las huestes ven-
cidas, del asalto s a t á n i c o entre car-
cajadas de horror de los vencedores. 
P a s ó la v i s ión de tanto hogar des-
t ru ido , de tantas v í c t i m a s inmoladas, 
de tantos seres sacrificados en aras 
de obscuros ideales. P a s ó la v i s ión 
de la g u e r r a moderna con su estela 
in te rminab le de crueldades maldi ta? 
con sus terr ibles adelantos destruc-
tores de la humanidad , con su b á r -
bara i n m u n d i c i a f ru to de las van i -
dades, de los e g o í s m o s , de las am-
biciones. 
Ante mis ojos y en m i imag ina -
ción calenturienta p r e s e n c i é d e s p u é s 
la amargura de aquellos viejos que 
perdieron a su h i j o joven y fuerte 
de aquella esposa que l l o r a al m a r i -
do que c a y ó en el frente, de aquellos 
n i ñ o s inocentes y buenos, como los 
que ante mí t e n í a que quedaron h u é r -
fanos y abandonados. Sen t í una t r á -
g i ca f r i a ldad , una entumecimiento de 
m i vo lun tad , una amargura de m i 
fracaso. D e l fracaso de todos. De l 
fracaso de unos ideales. Y del t r i u n 
fo de la crueldad de los seres. Los 
que pensaban en la paz, en el amor 
un iversa l , en la f ra te rn idad humana 
sólo eran unos pobres s o ñ a d o r e s . Y 
yo, cu i tado de m í , me contaba entre 
ellos. 
Quise s o n r e í r y m i r é a ios peque-
ñ u e l o s que ajguardaban impaciente 
m i respuesta. Y p e n s é que no sabríar-: 
comprender todo cuanto les manifes--
tara. Otra vez la . n i ñ a , i m p e r t é r r i t a ; " 
capr ichos i l la , . d e m a n d ó de nuevo: 
— ; Por q u é hay guerra = ? 
— D i c e n — r e p l i q u é , dispuesto a ar-
g ü i r algo—que como algunos sitios 
del mundo e s t á n muy poblados, los 
que all í v iven buscan l uga r en otros 
y t ienen que combat i r con sus mora-
dores. Y por eso hay guerras . 
L a n i ñ a , p e q u e ñ i t a y sencilla, que-
dó convencida. Pero el rapazuelo me 
m i r ó airado, u n gesteci l lo de despre-
cio se d i b u j ó en su rostro y me sub-
r a y ó su frase: 
— Y o c r e í que usted s a b r í a m á s de 
eso. Se matan y hay guerras porque 
los hombres son m u y malos. 
Y cogiendo a la p e q u e ñ a de la ma-
no, s in mi ra rme s iquiera , con u n or-
g u l l o de super-hombre, m u s i t ó : 
—Vamos, nena. 
Se alejaron por e l sendero en bus 
ca del camino real . E n el campo se-
g u í a la calma. L a templanza. Perc 
en m i a lma, h a b í a despertado ya 
una inqu ie tud , la i nqu ie tud produci -
da por el convencimiento de que 
aquel n i ñ o ya s a b í a , a ú n en su cor 
ta edad, algo de lo cier to, a lgo , toe 
q u i z á s , del mot ivo por el que la ; 
guerras se producen. 
Cristóbal D E L E I V A 
N O T A C O M I C A , por Sánchez Vázquez 
^ M I 1 ' c — ^ 
—Vamos ap'alante», que es tá prohibido hacer grupos. 
—¿Y retratos de medio cuerpo? ¿ T a m b i é n ? 
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LA SOLEMNIDAD DE AYER EN SEVILLA 
GONSAGRAOION DEL NUEVO OBISPO DE MALAGA DOCTOR SANTOS OLIVERA 
Se celebró, con extraordinaria brillantez, en aquella Santa Iglesia Catedral 
E L P U E B L O M A L A G U E Ñ O S E A S O C I O 
S U S D I P U T A D O S A C O R T E S . — E L DO 
A D M I N I S T R A D O R A P O S T O L I C O D E C 
G I O 
Ad multos annos 
He aquí las ú l t i m a s -palabras -pronunciadas por el Excelentísimo se-
ñor don B-albino Santos Ol ivera en el acto de su consagración como 
Ohispo de M á l a g a . 
L a antigua f ó r m u l a de a c c i ó n de gracias de la Iglesia, llegó a los 
m a l a g u e ñ o s como promesa de paz y bienaventuranza. Después de la itt-
quieiud, las aguas vuelven a su cauce, la fe se sedimenta y el deseo 
de la humana superac ión camina a norte fijo bajo la directriz de una 
mano templada en la humildad y en l a sabiduría . 
E l redi l estaba falto de unidad de voluntades; las ovejas pasaban 
por ese momento de d e s o r i e n t a c i ó n que precede al extravio del esfuerzo 
aislado. M á s pudo en ellas el confusionismo que ninguna otra razón. 
Nunca fué mal a ñ o de lobos cuando se siente, en . plenitud de conven-
cimiento, la realidad de que la v ida es medio pero nunca término . V 
ayer, el pastor v o l v i ó la calma a sus espír i tus y el tesón a sus activi-
dades. E n la noche del calvario de cada dia se hizo luz con claridad, 
insospechada; navegantes de buena voluntad} perdida la brújula en la 
borrasca de las contrariedades, la mano firme a l remo de la esperanza 
en Dios, encontraron ante sus ojos, sedie7itos de ver, no de mirar} el 
faro que ha de c o n d u c i r l e s b o n a n z a adentro^ a l puerto salvador. 
O j a l á que el tiempo se pierda de medida y que las palabras de la 
fglesia—uAd multos a n n o s » — l l e g u e n p a r a nosotros, hasta el momento 
en que nuestras plantaSj heridas de tanto caminar, pisen, como felicidad 
suprema, tierra de promis ión , 
L A U N I O N D E M A L A G A saluda a l nuevo guía de la grey dioce-
sana esperando de su bondad y su rectitud días de bienandanza para 
los esp ír i tus , 
Manos hay. mimbres sobran, S e ñ o r , en nuestros lares; falta la di" 
recc ión en el obrar y esa es la que con vos nos llega para, los ojos a 
la altura ir trenzando el canasto de las horas y} al fin de nuestra sen-
da, repleto s i no de buenas obras s í , por lo menos, de buenas intencio-
nes a l hacerlas, l levarlo hasta la presencia del 7 odopoderoso, como úni -
co bagaje de nuestro paso por ta vida. 
D I R I 
Datos b iográf icos de! nuevo 
Prelado 
N a c i ó el (Excmo. Sr. D . Ba lb ino 
Santos Ol ivera en Hospi ta l de Orb i -
. e:o ( L e ó n ) . 
Comienza sus estudios. — E l 
doctor Sanios en la Univer-
sidad pontificia 
\ir\ el Seminar io Conciuiar de As-
torgra c u r s ó las Humanidades y dos 
a ñ o s de F i lo so f í a con nota de sobre-
saliente. 
E í Exorno. Sr. Obispo t k ¡a d ióce -
sis le e n v i ó a Roma para estudiar 
Jafi denicias e c l e s i á s t i c a s en la U n i -
versidad Pont i f ic ia , como becario de 
la d ióce s i s de Astorg-a, en el Co!«po 
e s p a ñ o l de San jírSfe 
F r e c u e n t ó l a Academia de Santo 
T o m á s , que cu l t iva la F i l o s o f í a Es-
c o l á s t i c a y el I n s t i t u to B í b l i c o . 
E n ambos Centros se d i s t i n g u i ó el 
nuevo Prelado entre los alumnos de 
todas las naciones, q u e d á n d o l e t i e m -
po para el estudio de la L i t e r a tu ra , 
í a H i s t o r i a , la A r q u e o l o g í a ' Sagrada 
y las lenguas orientales y c l á s i c a s . 
H a obtenido el doctor Santos Odi^ 
ve^ra el p r imer p remio en los c e r t á -
menes de L ó g i c a , L i t e r a t u r a E s p a ñ o -
la y L a t i n a , H i s to r i a de ja F i l o s o f í a 
y M e t a f í s i c a , en la Un ive r s idad Gre-
groriana; el segrundo en la Academia 
de Santo T o m á s , en l a H i c t o r i a Ecle-
s i á s t i c a y T e o l o g í a M o r a l , y otros- en 
diversos C e r t á m e n e s sobre lenguas, f 
L a investidura de doctor.— 
Las Sagradas Ordenes 
T e r m i n ó sus estudios en Roma, re-
cibiendo la invest idura de Doctor en 
las Facultades de F i l o s o f í a E s c o l á s -
tica y Sagrada T e o ' o g í a , en la Gre-
go r i ana ; y de Licemciado en Sagra-
da Esc r i tu ra y íyengruas Orientales . 
E n la misma ciudad rec ib ió las Sa-
gradas Ordenes. 
A su regreso a E s p a ñ a el Obispo 
de Sailamanca. i o n J u l i á n de D iego y 
Alcolea, nou al Sr. Santos su Ma-
yordomo, p'n "7 j ¿ Sug-r^üa Escr i -
tura en eí S ¡ ínar io de l a d i ó c e s i s , 
^ í S u a del p r iv i l eg io de ü n i v e r -
sici-id Pontif icia , y poco t iempo des-
p u é s doctor del Claustro de la Fa-
cultad de T e o l o g í a . 
Lectoral de Córdoba y Sevilla 
A l ser promovido a la sede gadi-
tana eÜ lectoral de C ó r d o b a , exicelen-
t í s i m o s e ñ o r don M a r c i a l Lóipez Cria-
do, t o m ó parte en las oposiciones 
para proveer la c a n o n g í a de oficio 
que de jó vacante, siendo nombrado 
c a n ó n i g o lectoraíl d^ C ó r d o b a en 
iQig. Dos a ñ o s d e s p u é s obtuvo i g u a l 
prebenda en la Metrorpolitana y Pa-
triarcaíl Ig les i a Catedral de SevUla. 
Duran t e el breve t iempo que resi-
dió en C ó r d o b a , fué el Sr. Santos ca-
t e d r á t i c o de Sagrada Esc r i tu ra en el 
Seminario Conci l iar de San Pelagio. 
E n el Seminario de Sevilla ha des-
e m p e ñ a d o las c á t e d r a s de Sagrada 
De l a consagra-
c ión de l n u e v o 
obispo de M á l a g a . 
— E l doctor- don 
Balbino S a n t o s 
Olivera, momen-
tos después de ter-
minar la ceremo-
nia 
(Foto M o l i n a ) 
( D e nuestros enviados especiales) 
Escr i tu ra , Onto!og- ía y Cuestiones 
Selectas de Sagiada T e o l o g í a , ha-
biendo pertenecido a l Claust ro de 
Doctores de la Facul tad de Sagrada 
T e o l o g í a . 
E l nuevo Obispo, organizador 
E n ambas d i ó c e s i s , ha consagrado 
su entusiasmo a obras de p iedad ' y 
celo. 
Merecen singrular m e n c i ó n sus tra-
bajo^ en Sevil la como Direc tor espi-
ritua' l de '.a A d o r a c i ó n Noc tu rna y de 
la A s o c i a c i ó n de M é d i c o s de San 
Cosme y San D a m i á n ; su trabajo en 
la P r o t e c c i ó n de Obreras C a t ó l i c a s y 
Sindicatos C a t ó l i c o s Femeninos ; a s í 
como en C ó r d o b a en el fomento de 
Vocaciones e c l e s i á s t i c a s y en la Bue-
na Prensa. E n la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
en Sevil la , ha tenido la representa-
c ión del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Carde-
nal en 'a Junta diocesana. 
E l doctor Santos, orador 
S ó l i d a doc t r ina , expuesta con cla-
idad para ser entendida por su au-
d i t o r i o , y palabra a la vez sencilla y 
elegante, son dos cualidades que re-
sa l tan en sus sermones. 
En t re sxis sermones han sobresali-
do s iempre las h o m i l í a s , gfénero en 
el que muestra su g r a n competencia 
como expositor de las Sagradas Es-
cr i turas . 
Ocupa el nuevo Obispo de M á l a -
ga d i s t i ngu ido l u g a r entre los que 
dedican sus tailentos a los estudios 
escriturados. 
E l escritor 
F r u t o de muchos estudios son los 
a r t í c u l o s publicados en la revis ta 
« V e r b u m D o r a i n i » , que se edita en 
Roma, dedicada expresamente al es-
tudio de las cuestiones que se rela-
cionan con la Sagrada Escr i tu ra . 
Los trabajos de c o l o b o r á c i ó n pue-
den diivdirse en dos g r u p o s : uno que 
comipr€ii4e í-rsd-tTccbnés del texto he-
k&ÍTó'en lengua l a t i n a o e s p a ñ o l a , y 
entre los estudios h i s t ó r i c o - e x e g é t i -
cos, el t i tu lado « C r u c i s S u p p l i c i u m » , 
que reprodujo en extenso extracto 
ver t ido a la lengua francesa el p e r i ó -
dico c a t ó l i c o «La Cro ix» . 
Otros trabajos ha publicado t am-
b i é n en ;a « R e v i s t a e s p a ñ o l a de es-
tudios b íb l i cos» , como la v e r s i ó n en 
lengua castellana de la « O r a c i ó n de 
E s d r á s » , «Fr . L u i s de Leoni» y el 
E c l e s i a s t é s » , que es un ju ic io c r í t i -
co de l a e x p o s i c i ó n c/ue hizo el sabio 
agus t in iano de este l i b r o Sapiencial 
de la Santa Esc r i tu ra , y « F i s o n o m í a 
L i t e r a r i o M o r a l » , de Ar i a s M o n t a n o , 
conferencia dada por el Sr. Santos 
en ¡a Academia Sevil lana de Buenas 
Let ras . 
Merecen m e n c i ó n especial los dis-
cursos de aper tura del curso a c a d é -
mico en los Seminar ios de C ó r d o b a 
y Sevi l la ; el p r i m e r o v e r s ó sobre 
«San J e r ó n i m o y la Vu lg ra t a» , el se-
grundo sobre la « D o c t r i n a e s c a t o l ó g i -
ca del pueblo h e b r e o » . 
Nombrado el Sr. Santos a c a d é m i -
co numerar io de la Sevillana de Bue-
nas Let ras , leyó en su r e c e p c i ó n p ú -
bl ica , en 13 de marzo de 1932, el dis~ 
curs9 reg lamenta r io , cuyo tema fué 
«Cr í t i ca e h i p e r c r í t i c a en la Bib l i a» . 
Pertenece el doctor Santos Olivera 
a la C o m i s i ó n que prepara la nueva 
v e r s i ó n castellana de la Sagraba Es-
c r i t u r a , hecha directamente de las 
lengruas o r ig ina les ; y es vocal de la 
Jun ta d i rec t iva de ia A s o c i a c i ó n pa-
ra el Fomento de los Es tud ios Bí-
bl icos en nuestra E s p a ñ a . 
E n 1912 obtuvo el p r imer premio 
la M e m o r i a que p r e s e n t ó en el Cer-
tamen Cons tan t in iano de Sevilla, so-
bre la c o n v e r s i ó n de Constant ino y 
la inf luencia de este g r a n aconteci-
mien to en la c iv i l i zac ión cr is t iana. 
H a publ icado u n a t r a d u c c i ó n del 
l i b r o de Papin i « L o s operarios de la 
v i ñ a . 
E l nuevo Prelado ha escrito tam-
b i é n « G u í a I lu s t r ada de la Catedral 
de Sev i l l a» . 
E l Sr. Santos es correspondiente 
de la Academia de Ciencias, Bellas 
Le t ras y Nobles Artes de C ó r d o b a . 
Escudo y lema del Prelado 
E l escudo de' doctor Santos Olive-
ra «es pa r t i do en c ruz» o formado 
por cuatro cuarteles. E n el p r imero 
de ellos ha colocado el anagrama de 
M a r í a S a n t í s i m a , habiendo bajo el 
m i smo una pa lma, s í m b o l o de victo-
ria, para .a ludi r a l a Pat rona de la 
d i ó c e s i s , • nombre que recuerda el 
t r i un fo de Fernando e Isabel , que 
dedicaron, para celebrarlo, a la V i r -
gen de l a V i c t o r i a el p r i m e r conven-
to M í n i m o . 
E n el segrundo ha puesto las ar-
De lét c o & s ^ s ^ c i ó n de l nuevo obispo de M á l a g a . — . £ 7 Pre lado , con sus 
padrinos, i lusif is ima señora condesa de Santa Teresa y exceleniisimo se-
ñor conde deí\ Valle de los Fendue les, durante e l besamanos que s igu ió 
a l acto de la consagrac ión . 
• H { F o t o M o l i n a ) 
mas del reinci de L e ó n , como t r i b u -
to a su patr ia ch ica . 
lEl tercer cuartelo lo forma el « t im-
bre del Cabildo Met ropo l i t ano de Se-
v i l l a » ; «La Gira lda y las ja r ras d é 
a z u c e n a s » , que^ representan t a m b i é n 
el Mis t e r io de d a A s u n c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a . 
Y en el ú l t i m o cuartelo, «co r t ado» , 
las armas de sus apel l idos : tres on-
das de azul en campo de plata son 
de Santos, y en la parte in fe r ior un 
o l i v i o es de Olivera, ambos apellidos 
de antiguas famil ias de Cast i l la . 
Y en «esousón» , en el s i t io de ho-
nor una Custodia como exp re s ión de 
sus desvelos. 
E l lema del nuevo Prelado lo cons-
t i t u y e n las palabras del A p ó s t o l de 
la Gentes en el v e r s í c u l o u n d é c i m o 
del tercer cap í tu lo de su E p í s t o l a a 
os Colossenses: « O m n i a et in ó m n i -
bus C h r i s t u s » . — C r i s t o es todo y es-
t á en todo. 
A Sevilla 
E l m a g n í f i c o acto, que en la ma-
ñ a n a de ayer h a b í a de verificarse en 
la Catedral de Sevilla, para consa-
g r a c i ó n del nuevo Obispo de nues-
tra D i ó c e s i s , Excmo. e I t r m o . s e ñ o r 
doctor don Balbino Santos Ol ivera , 
l levó a la ciudad de la Gi ra lda a m i -
es de ca tó l icos m a l a g u e ñ o s , que en 
os trenes ordinarios del viernes y el 
s á b a d o , y en el t ren especial orga-
nizado por la C o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Cris to el Amofr, se trasladaron a la 
capital andaluza. 
T r a t á n d o s e de un hecho de ind is -
cut ible importancia para MáCaga y 
su d i ó c e s i s , LIA U N I O N D E M A L A -
G A d e s t a c ó Üos de sus redactores, 
que en la tafde del s á b a d o mancha-
ron a la ciudad hermana. 
E n el mismp t ren , viajaban nume-
rosos m a l a g u e ñ o s , con el menciona-
do p r o p ó s i t o de contemplar la sub l i -
me ceremonia. 
Llegada del tren especial 
A las seis en punto de ¡a m a ñ a n a 
de ayer, l lego a Sevil la el t ren espe-
cial organizado por !a C o f r a d í a del 
Amor , que h a b í a salido de Málagra a 
las once de fe noche anterior . Com-
p o n í a n la expjedición m á s de m i l via-
jeros, presididos por el Hermano Ma-
yor de la mencionada Hermandad , 
don Alfonso Sell , y directivos de l a 
m i s m a ; en en a n d é n eran esperados 
por numerosas personas y represen-
taciones de diversas congrregaciones 
sevillanas. 
Desde l a E s t a c i ó n de Andaluces, 
os expedicionarios se d i r ig ie ron a 'a 
Catedral , donde oyeron la Santa M i -
sa. 
L o s marqueses de t a n os 
asisten a la c o n s a g r a e i é n 
Procedentes de M a d r i d l legícron a 
Sevil la los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
marqueses de L a r i o s , con el ú n i c o 
objeto de asist ir a l a solemne cere-
monia de c o n s a g r a c i ó n del nuevo 
obispo m a l a g u e ñ o . 
U n a vez m á s los i lust res proceres 
han demostraido el i n t e r é s que sien-
ten por todo lo que represente bene-
ficio para M á l a g a y ayer se suma-
ron a la m a n i f e s t a c i ó n de respeto y 
de s i m p a t í a ^hacia qu ien viene a ocu-
par, por derecho de sus ind i scu -
tibles m é r i t o s , l a s i l la episcopal de 
nuestra D i ó c e s i s . 
L a misa de los Lui ses 
Poco d e s p u é s , en l a m i sma B a s í l i -
ca, c e l e b r ó el Santo Sacrificio el re-
verendo Padre M a n u e l M a r t í n e z Ru íz 
Di rec to r de la Congrregración de la 
I moa acu 1 ad a V i r g'en M a r ía y Sa n 
L u i s Gonzaga, de M á l a g a , asistien-
do g r a n n ú m e r o de congregantes , 
que recibieron la Sagrada C o m u -
n i ó n . 
T a m b i é n fueron n u m e r o s í s i m a s 
las personas de dis t in tas Hermanda-
des y Congregaciones que oyeron 
esta misa L* comulga ron . 
INDUDABLEMENTE 
Las ú l t i m a s novedades en a r t í c u l o s 
de casa a los mejores precios, las 
t iene V d . en la Sucursal de 
A L M A RZA y Comp.» S. en C. 
C A L L E N U E V A n ú m s 42 y 44 
Vaji l las de todos precios y clases 
Bater ías de cecina completas 
Cris íalertas modernas 
Art ículos para Regalos 
Si tiene que hacer un regalo de bo-
da a un f ami l i a r o a u n amigro visi te 
esta casa y al l í e n c o n t r a r á lo que le 
conveng'a 
Calle Nueva n ú m s . 42 y 44 
Casa Central : S e b a s t i á n Souv irón 
n ú m e r o 8 al 16 
C O N A R R E G L O A L A R T I C U -
L O 31 D E LA L E Y D E L A P R O -
P I E D A D I N T E L E C T U A L Y A L 
A R T I C U L O 18, D E S U R E G L A -
M E N T O , «LA U N I O N M E R -
C A N T I L ) : S E R E S E R V A E L D E -
R E C H O D E R E P R O D U C C I O N 
D E L O S A R T I C U L O S P U B L I -
C A D O S EN E S T E N U M E R O 
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L a c o n s a g r a c i ó n , — Aspecto 
de la Catedral 
Desde mucho antes de las nueve v 
media de la m a ñ a n a , hora s e ñ a l a d a 
para dar comienzo a la solemnidad 
Teligriosa, o f r ec í a la suntuosa cate-
d r a l b r i i l a n t i s i m o aspecto. 
E l presbi ter io , crucero y naves 
centrales del t emplo , aparecen orna-
das con ricas coí j faxhiras . E-i mara-
v i l loso retablo de la cap i l l a mayor se 
encontraba i l u m i n a d o con luz i n d i -
recta. 
K n el lado de la E p í s t o l a , en e! 
presbi ter io , se h a b í a alzado u n a"tar 
p o r t á t H , para que en él celebrara su 
misa de c o n s a g r a c i ó n el nuevo pre-
lado, y a l lado de a q u é l , u n estrado 
para e l consagrante. 
!K1 a l tar mayor luc ía rica candele-
r í a de p'.ata y misales de g:ran vador 
a r t í s t i c o . A i lado del Kvang-elio se 
hal laba el t rono del Cardenal Arzo-
bispo de Sevilla y en p lano m á s ba-
j o los asientos para el Arzobispo de 
Granada y Obistpo, Aidminis t rador 
A p o s t ó l i c o de Ciudad-Rodrigro. 
Abajo , al pie de las escalinatas del 
altar, se encontraban los estrados de 
oro y raso granate, para las presi-
dencias. 
Fuera de la verja del presbi ter io 
h a b í a colocadas numerosas sillas pa-
ra los invi tados , a s í como t a m b i é n 
en el Coro. 
E í aspecto de la B a s í l i c a no p o d í a 
ser m á s hermoso. Todos los asientos 
se encontraban ocupados por las dis-
t in tas representaciones de hermanda-
des y asociaciones de M á l a g ' a , Sevi-
l l a , . A s t o r g a y L e ó n , y de las qu? 
m á s abajo damos <cuenta. 
D e t r á s de las verjas del Crucero, 
una m u l t i t u d imponente se congre-
g'aba dispuesta a no perder u n deta-
l le de la curiosa y emocionante cere-
monia. L a consagTación de don. Ba l -
b ino Santos Ol ivera , para la Si l la ele 
M á l a g a , h a b í a atraído a esa m u l t i t u d 
sevi l lana, que tanto quiere al v i r tuo -
so y sabio sacerdote, que por sus 
m é r i t o s , por su labor de g r a n apos-
ta ' , ha merecido de la Santa. Sede ser 
desigmado para u n puesto como el 
de regir nuestra D i ó c e s i s malaci tana. 
Comienza el acto 
A la hora indí'cada,. dio comienzo 
la ceremonia. Precedidos por los se-
minar is tas y el Cabi ldo metropol i ta -
no , se dirig-ieron al altar el eminen-
t í s i m o Carlenal don E u s t a q ü i o L u n -
da in y Ks tcban ; el E.\-cmo. Sr. D . 
Ag-u^tín Parrado G a r c í a , Arzobispo 
de Granada, y el r e v e r e u d í s i m o se-
ñ o r don M a n u e l L ó p e z Arana , A d m i -
nistraidor A p o s t ó l i c o de Ciudad Ro-
d r i g o . D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o de sus 
padrino?, l l e g ó el nuevo Obispo de 
Málag-a, tomando asiento todos ellos 
en los lugares desigrnados.. 
E l Presbiterio 
Junto al t rono del Cardenal, se en-
cont raban el p r e s b í t e r o asistente, 
d e á n de Sevil la , D . Luc iano Rivas ; 
dig-nidades m i t r a d o s : arcediano don 
Severo Daza : tesorero, don J e r ó n i m o 
A r m a r i o , y c a p e l l á n mayor de San 
Fernando, don J o s é Olgado. 
Como d i á c o n o s de honor, actua-
ban los c a n ó n i g o s don M a n u e l Ro-
dn'gruez y don A n t o n i o Loisan y de 
d i á c o n o s de ofiicio, los t a m b i é n pre-
bendados, don Laureano Tova r y don 
Francisco M a r í n . D e maestro de ce-
remonias, fig-uraba el t i t u l a r don Je-
r ó n i m o M a r i o s y como prefecto, don 
A n d r é s P a b ó n . 
T a m b i é n a s i s t í a n a la ceremonia 
varios p r e s b í t e r o s y seminaris tas , 
que, como pajes, actuaban en diver-
sos oficios. 
L a s presidencias 
Ocupando los lug-ares, anter ior-
mente mencionados, se encontraban 
los padr inos , Excmo. Sr. D . J o s é 
S u á r e z - G u a n e s y de la Borbo l l a , con-
de del Va l l e de Pendueles, y la i lus -
t r í s i m a señora -doña C o n c e p c i ó n Ro-
mero del Arco , condesa de Santa T e -
resa. E í alcaide accidental de M á l a -
gra, don J o s é M é n d e z G a r c í a , y los 
concejales s e ñ o r e s Guerra y Serrano 
de las H e r a s ; los diputados a Cortes 
por nues t ra p rov inc ia , d o n Angrel 
F e r n á n d e z Ruano f don Bernardo 
Laude ; eS greneral de la d i v i s i ó n , se-
ñ o r V i l l a b r i l l e ; don T o m á s G a r c í a , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde de Se-
v i l l a , y los concejales de aquel A y u n -
tamiento, don D o m i n g o P é r e z , don 
Ricardo Serra, don J o s é J i m é n e z G ó -
mez, don L u c i a n 0 M a r t í n y don Jo-
sé G u t i é r r e z H i d a l g ó ; el ex m i n i s t r o , 
don J o s é Es t r ada ; los diputados p ro -
vinciales de Málagra , s e ñ o r e s Cher-
v á s . Cea y S á n c h e z ; el presidente 
del Consejo Diocesano de la Adora-
c ión Noc tu rna de Málag-a, don J o s é 
Gá lvez Ginachero; el presidente de 
la A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s , don E n -
i k i u e Nava r ro T o r r e s ; el teniente de 
alcalde de Sevil la , don Juan Be rmu-
do ; el Excmo. Sr. M a n v u é s de L a -
d o s ; e l presidente de A c c i ó n C a t ó l i -
ca y Jun ta del Consejo Arch id ioce-
sano de Sevi l la , y los presidentes de 
d is t in tas c o f r a d í a s y hermanfdades de 
la capi ta l histpalense. 
Otra presidencia, la e c l e s i á s t i c a , 
estaba formada por el d e á n de la 
Catedral de Málagra» don Diegro M á r -
quez y la C o m i s i ó n de este Cabi ldo , 
s e ñ o r e s don D i e g o ; G ó m e z Lucena , 
don Ju l io de la Cá l l e y don Ismael 
R o d r í g u e z ü r d u ñ a . Los curas p á r r o -
cos de San Juan, Santo D o m i n g o , 
los M á r t i r e s y Nuest ra S e ñ o r a del 
C a r m e n ; el d i rector de ía Congrega-
c ión de la Inmacu lada V i r g e n M a r í a 
y San L.'uis Gonzag-a, R. P. M a r t í n e z 
R u i z ; el v icar io de la d i ó c e s i s ; don 
Francisco M a r t í n e z Navas ; el rector 
del Seminar io m a l a g u e ñ o , Sr. Viidau-
r re ta ; numeroso l yiciprestres y cu-
ras p á r r o c o s de la d ióces i s de Má'la-
ga y ce las parroquias de Sevi l la ; 
rectores y superiores de diferentes 
Ordenes religiosas. 
L a s representaciones 
L a masa humana, que mater ia l -
mente ocupaba las amplias naves del 
temp'lo, estaba formada por las re-
presentaciones n u t r i d í s i m a s de que 
m á s abajo damos cuenta, de las d i -
ferentes c o n g r e g ' a c i ó n e s y c o f r a d í a s 
de Málag-a , a s í COIUQ de las de Sevi-
l l a , con banderas y Estandartes. 
Los congregantes de San L u i s y 
Juventudes Parroquiales m a l a g u e ñ a s 
y la A d o r a c i ó n Noc tu rna y Herman-
dades Sacramentales, dieron u n g r a n 
cont ingente , a s í comto las d is t in tas 
cofraidías de SemanSy Santa. 
(Entre todas ellas, \v ante la impo-
s ib i l idad de mencionarlas todas, re-
cordamos las s igu ien tes : 
Parroquia de Santiago.—Clero Pa-
r roqu ia l , D . Fernando Alonso F r í a s ; 
Junta Par roqu ia l , don J u l i á n del R í o 
y don J o s é B o u r m a u . 
Juventuícl Mascul ina de A . C , don 
Lu i s Ai l lón Reyes y don A n t o n i o Ra-
mos P é r e z . 
Conferencia de San Vicen te de 
P a ü í , don An ton io Gamboa L ó p e z y 
don J o s é de] N i d o y del N i d o . 
Hermandad Sacramentad, don M i -
gue l Pr ieto G a r c í a - P a r r a , don M á x i -
mo del N i d o y del N ido y don A l f o n -
so F e r n á n d e z Baca. 
Hermandad de Nuestra ' S e ñ o r a de 
la Sierra, don José" Cuenca-Romero 
y U d é s y don Federico Cuenca-Ro-
mero y U c l é s . 
Parroquia de San Juan.—Clero Pa-
r roqu ia l , Sr. Cura E c ó n o m o , don 
¡Emilio Cabello Luque . 
Junta Pa r roqu ia l , don Juan L u i s 
Peralta, don Esteban P é r e z B r y a n y 
don M a n u e l C o r r í a G u e r b ó s . 
Ar tchicofradía Sacramenta! de L u z 
y Vela , don Alvaro C o r r í a G u e r b ó s y 
don Bernardo S á n c h e z Vargas . 
Obra Pont i f ic ia de la P r o p a g a c i ó n 
f ü N M I L A G R O D E L I R I S M O YS> 
B E L L E Z A es 
C A S I N O D E P A R I S 
de l a F é , d o ñ a Ana M a r í a D í a z de 
M o r a . 
A r c h i c o f r í a del Perpetuo Socorro, 
d o ñ a Marg-ari ta Her re ro de D í a z y 
Srta. C o n c e p c i ó n de las Heras. 
Hermandad de X t r a . Sra. de la So-
ledad, s e ñ o r i t a s E l o í s a y E l v i r a de 
Esc l av i tud M a r i a n a , s e ñ o r i t a s Jo-
sefa O r d ó ñ e z v Francisca Ruiz Ca-
bel lo . 
P í a U n i ó n de las Tres Avemar ias , 
s e ñ o r i t a s A m e l i a M a r t í n e z , Enr ique -
ta M a r t í n , M a r í a M a r t í n y M a r í a 
R a m í r e z . 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Merced.—Hermandad Sacramental de 
Nues t ra S e ñ o r a de la V i c t o r i a . — D o n 
J o s é Y á ñ e z Rodr íg-uez y don F ran -
cisco Diosdado Salcedo. 
Hermandad de Sras. de Nuest ra 
S e ñ o r a de la V i c t o r i a . — D o ñ a M a r í a 
Lamothe , d o ñ a T r i n i d a d Moreno V i -
l la y d o ñ a Carmen Veg"a. 
Parroquia de Santo Domingo.— 
C o f r a d í a del S a n t í s i m o Rosario, ex-
c e d e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Jose-
fa de las P e ñ a s y d o ñ a M a r í a del 
Carmen G a r c í a J i m é n e z . 
Hermandad Sacramental , don J o s é 
Soria A'lvarez y don Fernando Ca-
rrasco J a é n . 
P í a A s o c i a c i ó n de los Dolores , don 
Cayetano Rubio R o d r í g u e z y don M i -
g-uel B r y a n Moana . 
Iglesia del Sagrado Corazón.—Ca-
b a ñ e r o s del P i la r , Il-tmo. Sr, D . Leo-
poldo AVemer y M a r t í n e z del Campo, 
conde ele San I s i d r o ; don Carlos Ru-
bio Robles y don Francisco L ó p e z 
L ó p e z . 
C o n g r e R a c i ó n de la Inmaculada 
V i r g e n M a r í a y San L u i s Gonzaga, 
don M i g u e l Barranco Duque , don 
Leov ig i l do G a r c í a G ó m e z , don F r a n -
cisco G a r c í a Grana, don J o s é Grana 
Espino, don Federico P e ñ a Enciso, 
d o n ' CrisitóbaO, A l a r c ó n Eria les , don 
E m i l i o Narbona M a r q u é s , don G u i -
l le rmo Narbona M a r q u é s , don J o s é 
Sureda Temboury , don Pedro E m i l i o 
Grevel T e m b o u r y , don Francisco J i -
m é n e z . S á n c h e z , don Leopoldo O ' D o -
nel l Lara , don J o s é L u i s D ' D o n e l l 
Lara , don Al fonso D ' D o n e l l L a r a , 
don G e r m á n P é r e z F e r n á n d e z , don 
Esteban Casares L ó p e z , don Canlos 
M i r ó Lamothe , don Alfonso F e r n á n -
dez Baca, don J o s é A . Baca M u ñ o z , 
don Gui l l e rmo Puya, don J o s é Gó-
mez L ó p e z , don J o s é M a r t í n de l a 
Hinojosa , don M a n u e l M a r t í n de l a 
Hinojosa , don Fel ic iano G a r c í a B e n í -
te2, don L u i s Guirado y don Juan 
F e r n á n d e z Gallego-. 
De l Patronato de Ó b r e r G S ^ d o n M i -
guel F e r n á n d e z . — ' 
Colegro de San B a r t o l o m é . — A l u m -
nos, don T o m á s Alonso Sanjuan, 
don J o s é Paratcha Taboada y don 
Francisco Pa ra t í cha Taboada. 
Hermanas de üa Candad , Superio-
ra del Hosp i t a l C i v i l y dos Herma-
11 as m á s . 
Un telegrama de D. Antonio 
Baena 
E l nuevo Pregado r ec ib ió el s á b a d o 
e i s iguiente despacho t e l e g r á f i c o de 
don A n t o n i o Baena G ó m e z : 
«Ante imposibi l i ldad estar presente 
en su c o n s a g r a c i ó n por i m p e d í r m e l o 
m i estado de salud, ^ ido a Dios de-
rame sus grracias sobre V . E . para 
que u n d í a no lejano pueda recibir -
"as por m e d i a c i ó n de nuestro Pre-
l a d o » . 
Comis ión organizadora del 
tren especial 
R. P. D i rec to r D , Francisco S á n -
chez; mayordomo presidente, don A l -
fonso Sell A l o y y secretario, don 
Carlos Tomase t t i Car i ta t . 
C o f r a d í a del S a n t í s i m o CrUto del 
A m o r y N<ra. Sra. de l a Car idad , 
mayordomo don Eduando de) Ro-
s a l ú vocales, don A n t o n i o Guerrero 
Ru iz , don Rafael D í a z Bar ra , don 
Anse lmo G a r c í a , don J o s é R u b i o y 
don J o s é R. Bawgrman . 
C o f r a d í a del Santo Sepulcro, ma-
yordomo, don Ricardo Green; secre-
tar io , don Ado l fo Ruiz de Castro y 
vocal , don J o s é Red ing . 
Capi l la de la Ciudad J a r d í n (Aso-
ciaciones) , don Anton io Romero Ber-
nal . 
Coleg io de l Servicio D o m é s t i c o , 
presidenta, Srta, A n t o n i a R o d r í g u e z 
v secretaria, Srta. Dolores del Cas-
t i l l o . 
H i j a ^ de M a r / a de la Parro^-uia de 
NTtra. Sra. del C a r m e n : presidenta, 
s e ñ o r i t a s Ana J i m é n e z Jurado, Ame-
lia J i m é n e z Jurado, M a r í a M á r m o l y 
Carmen Por t i l l o . 
Internados Teresianos; directora, 
Srta. Fvange l i na S á n c h e z . 
Par roquia de N t r a . Sra. de la V i c -
t o r i a : R. P. Curas don J o s é Ar iza y 
don Celestino Corselles. 
Hermandad de la M i s e r i c o r d i a : 
presidente, don J o s é C o r t é s . 
Academia General : director, R. P. 
Cura don J o s é Real. 
Apoderado de 'la Casa de los- exce-
l e n t í s i m o s señores marqueses de L a -
rios, don Francisco Crooke. 
Provincia de M á l a g a . — Z a f a r r a y a . — 
ApostoIa-do de ]a O r a c i ó n : pres i -
dentas, s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a Chica y 
Ange l i a Moreno Alba . 
H i j a s de M a r í a : presidentas, s e ñ o -
ri tas Ju l ia R o d r í g u e z Galleóte y Con-
c e p c i ó n Romero Godoy. 
P í a U n i ó n de Santa Teres i ta : pre-
sidenta, Srta. E l v i r a S á n c h e z Paima. 
Juventud Ca tó l i ca Femenina : Pre-
sidenta, s e ñ o r i t a Eugenia Zamora 
S á n c h e z , las s e ñ o r i t a s Enr iqueta Ro-
mero Godoy, M a r í a Eugen ia Godoy 
F r í a s , Teresa Romero Or t igosa e 
Isabel S á n c h e z Ruiz. 
Juventud Ca tó l i ca M a s c u l i n a : Pre-
sidente, don J o s é Toledo V i l l a n u e -
va; secretario, don El ias R o d r í g u e z 
GaCeote y vocales don Rafael Gddoy 
Palma y don E l i a s p a l m a M a r t í n . 
Marbel la .—Escuela un i t a r i a de n i -
ñ o s n ú m . 5-—Director, don Perfecto 
S. Bustamante . 
Cuevas Bajas.—Por la Par roquia y 
Asociaciones: D o n ' M : v u i e ] P é r e z A r -
tacho, don Beni to Pineda H o n o r í i t o , 
don Adol fo Pino A m e l i o , don Sak 
vador M a r q u é s Arfacho y don Jo^sé ~ 
H i d a l g o . 
T a m b i é n asistierftV de M á l a g a , por 
la U n i ó n Dioce-síf.ia de Juventudes 
C a t ó l i c a s , don JiniKL Cabrera Orella-
na, don Lu i s G. P^Aeda y don A n t o - . 
n io Ramos. 
De la C o n f e d e r a c i ó n de M r í j e r e s 
C a t ó l i c a s Fsipafíol^Sy^—D-Ofta^feimen 
L ó p e z de Heredia,- d o ñ a Rosa Ales-
tique, d o ñ a V i c t o r i a la 
D e l a c o n s a g r a c i ó n del nuevo obispo 
sugrandOj de rodillas ante el Cardenal 
de M á l a g a . — U n interesante momento de l a solemnidad de ayer. E l con-
}lttndain} sostiene en su espalda el l ibro de los Evange l ios , en tanto que 
cabeza es ungida con los Sanios Oleos. ( F o t o M o l i n a ) 
Cárceil y d o ñ a S o l d a d Lamothe . 
P o r la Juventud Femenina de 
A . C. las s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa D í a z 
Heredia, M a r í a L e ó n , M a r í a Carlota 
L e ó n , M a r í a Carrasco, M a r í a V ic to -
r i a J i m é n e z R. , Gert rudis , Rosa Che-
ca, M a r í a Baena, Rosa Kus tne r , M a -
f i a Josefa M o l i n a V i l l a r , Dolores M i -
' a n é s Pé rez . 
Del Consejo de las Conferencias, 
d o ñ a M a r í a De l ius v d o ñ a M a r g a r i t a 
Bo l ín . 
Colegio de Pedro de M e n a ; Direc-
to r don An ton io M o c h ó n , don M a t í a s 
J i m é n e z Granaidos, don Javier G a r c í a 
G ó m e z , don Manue l G a r c í a G ó m e z , 
don^ Edel io Carrasco M a r t í n e z , don 
L i g i o Carazo M a r t í n e z , don Fernan-
do de la C á m a r a López , don Ignac io 
Manzanares de la Cal, don E m i l i o 
Ramos Ramos, don Diego Ruiz T i -
r ó n , don J e s ú s Alvarez Garce, don 
Frañc is lco Torreblanca P é r e z , don 
AureUo L ó p e z PTerrero, don Francis -
co M a s ó Luque , don Ln i s D u r a n Gó-
mez, don Adol fo A í o n s o Comenares, 
don Rafael P é r e z Ledesma, don M a -
nuel G a r c í a Naverro , don Juan Gon-
zález L o r i g u i l l o , don Juan G a r c í a 
Caballero, don Adol fo Lape i ra V a l e n -
t ín , don Juan Carrasco Pover, don 
Manuel Carrasco Pover. 
Acción Popular, Secc ión Femenina, 
d o ñ a Concha de Ben i to 
Iglesia del S a g r a r i o . ~ K . P. Cura 
don Francisco Sola. 
Pía A&ociacion tercera de Nuestra 
Señora de la Pastora.—Don Francis-
co M u ñ o z B e n í t e z . 
Hermandad de la Viotorla. — D o n 
Manue l F e r n á n d e z del V i l l a r y don 
E m i K o J i m é n e z S u v i r ó n . 
Hermandad de ja Esperanza .—Don 
Ju l io Caneado, don Fernando V i l l a -
rejo y don A n g e l Gonzá l ez Caffa-
rena. 
Cofradía de la Expirac ión. —Ade-
m á s de su presidenle, s e ñ o r Nava-
r r o , c/ue anter iormente mencionamos 
en l a presidencia del acto, los s e ñ o -
res don Rafael M e r i n o , don Manue l 
del O l m o y don Francisco Guerrero 
del Cas t i l lo . 
Cofradía de ja Amargura. — D o n 
T r i n i d a d Kgrea, don S e b a s t i á n Gar-
c í a B e n í t e z , don Laureano G a r c í a de 
la Kscosura, don Fernando Serrano 
y don Juan G u t i é r r e z . 
Cofradía de la Puente.—Don M n -
nuel A í e n c i a , don Enr ique A t e n d a y 
don Mifiruel Ojeda. 
C A R T E L E R A 
PorUQnfcC C o m p a ñ í a Casimiro Or» 
ÜSIff lmCO tas. A las 6. F u - C h u -
L i n g . A las 10 estreno MAS B U E -
NO Q U E E L P A N , Butaca 3 ptas. 
General 0,50. 
V i t a l A73 C o m p a ñ í a J iménez Peña , 
f l l d l flUlA las 10 E L N I Ñ O D E 
L A S M O N J A S . 
General 0.25. 
Butaca 1 peseta. 
T I rtrg C o m p a ñ í a A r r o y o . A las 1 Ldia 8 L A A L D E A D E S A N 
L O R E N Z O . A las 10 L O S M A R -
Q U E S E S D E M A T U T E . 
l-Phflfl'QrQV C o n t i n ú a con éx i to cre-
LUIOgalClj c íente l a d ive r t ida su-
p e r p o d u c c i ó n e s p a ñ o l a por Luis i ta 
Esteso, Ana María Custodio y Alfon-
so Muñoz 
D. Quintín el Amargao 
B U T A C A UNA P T A . 
PÍIÍO H n u o U n éxi to s in i g u a l 
U l l t C Ü U j d ((OJOS C A R I Ñ O S O S » 
U n a p e l í c u l a para mayor-es por la 
p e q u e ñ a S H I R L E Y T E M P L E . Desde 
las 4 tarde. Butaca, 1,00. 
ñola por HMda Moreno y S. Ontañon 
L A T R A V I E S A M O L I N E R A y la d i -
ver t ida parodia e spaño la U Ñ A D E 
F I E R A S . Butaca 0,59. M a ñ a n a la 
g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n por Glaudette 
Colbert y Clark Cable 
SUCEDIO UNA NOCHE 
C pir t i fn Dos producciones extra-1 n i a l I U ordinar ias G R O Z A . U n 
film a u t é n t i c o RUSO Y C I V I S M O . 
U n a p r o d u c c i ó n en E - S P A Ñ O I , , de 
tema social 
PIliQ Corazones valientes, Madg-e 
r i U o Evans, Robert Mong 'omery; 
L a mald ic ión del H i n d ú , estreno. 
Cine Pascuaiini Prog rama doble. C A S A D A P O R 
A Z A R , C la rk Cable con Carole L o m -
bard y 'EL B R A V U C O N . B u f f ^ o 
B i l l . 
iSU.LPfC 'G, - 1 . Arívc «¡:: 
H E R M A N A S A N 
na — J u e v e ^ T S ^ N G R E G I T A N A . 
M S n i W n n Máscara Fú M a n c h ú , Bo-
m U U C I 1IU r i s K a r l o f f ; T U Y A PA-
RA S I E M P R E , S. Sidney y F . M a r c h 
U l t i m o d ía de p ro-
pro,g"rama. M a ñ a n a 
cambio completo. U N A peseta. 
Actualidades 
VictoriaGL0R,A Y E M O C I O N , H A M B R E , D R A M A . 
Cofradía de la Sentencia.—Dod En-
r ique Alcaraz y don R a m ó n D ó n a t e . 
Cofradía de fa Exal tac ión . — D o n 
Wenceslao Rafig-io, don Francisco 
G a r c í a Grau y don Al fonso Aifru-
m a d á . 
Cofradía del Santo Sepulcro.—Don 
Ricardo Green, don J o s é Reding- y 
don Ado l fo Ruiz de Castro. 
Cofradía de la Misericordia.—Una 
c o m i s i ó n presidida por don Franc is -
co C o r t é s . 
Cofradía de Nuestro Padre J e s ú s 
a su entrada en Jerusalem.—Don A -
cala v don Leopolldo Guerra del Cas-
t i l l o . 
Cofradía de la Santa Cena Sacra-
mental .—Don Manue" G u t i é r r e z . 
Cofradía de Nuestro Padre J e s ú s 
de la Pas ión y María S a n t í s i m a del 
Amor .—Don Leopoldo O ' D o n e l l . 
A d e m á s asist ieron comisiones de 
otras varias C o f r a d í a s y Hermanda-
des. 
C o m i s i ó n de Archidona. —Vica r io 
don Fel ipe Varona y los s e ñ o r e s don 
Inocencio Or t iz Berrocal y don F.mi-
í io Salcecio. 
Juventud Catól ica Femenina íis 
Antequera.—Presidenta s e ñ o r i t a Mer-
cedes de la Puente y de l a C á m a r a ; 
s e ñ o r i t a s M a r í a Herrera , M a r í a Ha-
z a ñ a s , C o n c e p c i ó n y M a r í a R a m o s 
P r e s e n t a c i ó n L e ó n , T r i n i d a d G a r c í a 
T r i l l o , Ana M a r í a H a z a ñ a s . Carmina 
Falange Española de la 
J. O. N. S. 
Suplica a los afiliados y s impat i -
zantes, asistan a los funerales cju;í 
el martes 29 del corriente, a las do-
t e de Ja m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n pn 
la Ig les ia de San Juan , en saf ra- . 
de los c a í d o s por la causa. 
E l Jefe provincial 
P A R A A N U N C I O S 
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Ramos, Rosario Herrero . Remedios y 
Paz L e ó n , Isabel Morales , Dolores 
Soto^ V é l a ^ c o , Aure l i ana Manzanares, 
M a r í a Rajnos, M a r í a J e s ú s M n ñ o z y 
l a s e ñ o r a d o ñ a Teresa de la C á m a -
ra, v iuda de la Puente. 
L a familia dei nuevo Prelado 
E n u n si t io especialmente destina-
do en el presbi ter io se hal laban los 
hermanos del Excmo. Sr. Obispo de 
xMálag-a don Saturio, don Pedro y 
d o ñ a Fel ici tas Santos y Ol ivera , y 
su hermana pol í t ica d o ñ a Mercedes 
Montes . 
L a Prensa de Málaga 
E n las sillas instaladas en el C r u -
cero se h a b í a s e ñ a l a d o s i t io para los 
representantes de la Prensa de nues-
t ra c iudad, asistiendo el presidente 
de la A s o c i a c i ó n y director del c D í a -
r io de M á l a g r a i , don Vicente D a v ó 
de Casas; los redactores del m i smo 
p e r i ó d i c o don Enr ique D a v ó , don 
M a n u e l Prados y L ó p e z y don Ga-
b r i e l D í a z ; el de «El C r o n i s t a i don 
Joee Ore l l ana ; el r e p ó r t e r g r á f i c o 
don L u i s M o l i n a y nuestros compa-
ñ e r o s don J o s é M a r í a Tavera y don 
C á n d i d o L ó p e z Vale ro . 
E n el Coro 
Ocupando l a s i l l e r í a del Coro, ade-
m á s de los c a n ó n i g o s , beneficiados y 
capellanes reales de San Fernando, 
se_ encontraban los a 'umnos del se-
mina r io de Sevilla y la nu t r ida comi -
s ión enviada por el de M á l a g a , Sec-
ción Adoradora Noc tu rna de Sevilla, 
Juventudes C a t ó l i c a s y Congregacio-
nes Mar ianas de aquella capi ta l . 
L A C O N S A G R A C I O N 
L a comprobac ión canónica 
Revestidos los Prelados asistentes 
de pont i f ica l , d ió comienzo la cere-
monia de C o m p r o b a c i ó n C a n ó n i c a 
que, como ya se sabe? comprende 'la 
lectura de! mandato A p o s t ó l i c o o B u -
la de S. S. el Papa en que se auto-
riza al Obispo electo para recibir la 
c o n s a g r a c i ó n . 
U n a vez terminada ¿u lectura por 
el Notar io u Cancelario de la D i ó c e -
sis Met ropo l i t ana don Manue l Ca-
rrera , a r rodi l lado , el Consagrando, 
conforme a la f ó r m u l a de r i t o , pres-
tó ju ramento de fidelidad a l Romano 
Pont í f ice , ve r i f i cándose acto seguido 
por el Cardenal y Obispos asisten-
tes el « e x a m e n de D o c t r i n a C a t ó l i -
ca» s e g ú n la Sagrada Escr i tu ra y 
T r a d i c i ó n . 
L a misa (te C o n s a g r a c i ó n 
E l Cardenal M o n s e ñ o r I lundara , 
en su t rono , y el nuevo Obisipo en su. 
al tar p o r t á t i l , d ieron comienzo al 
Santo Sacrificio de la M i s a , h a c i é n -
dose d e s p u é s la i m p o s i c i ó n de ma-
nos, unciones e invest iduras de los 
Ornamentos Pontificales. 
Terminado el « In t ro i to» , el doctor 
Santos Olivera , fué revestido por sus 
familiares p o n i é n d o l e e'l Pectoral , la 
tunicela, d a l m á t i c a , casulla y m a n í -
pulo. 
D e s p u é s , estando todos de rod i -
llas, se entonaron las « l e t an ía s» de 
los Santos, bendiciendo a continua-
c ión el b á c u l o . 
A c t o seguido, ar rodi l lado ei Obispo 
Consag-rando a los pies del Cardenal 
Consagrante y una vez colocado so*'' 
bre las espaldas del p r imero ^ l ib ro 
^d^tes^.S.antos .Evangel io^ ' i ( )g Obis-
pos asistentes, impusie.ron Sobre la 
cabeza del nuevo Prelado ias manos, 
invocando al E s p í r i t u Santo. 
E l s e ñ o r Cardenal , conforme al ce-
remonial , u n g i ó la cabeza del Con-
sagrando con el Santo C r i s m a ; lue-
go las manos y por ú l t i m o los pies. 
Contrmiada la misa , al l legar a l 
Ofer tor io , el Consagrando o f rec ió , 
de rodi l las , a'l Consagrante, dos c i -
r ios , dos panes y dos barr i les de v i -
no, s ignif icando con ello c ó m o el pan 
y el v ino se t rans forman en el Cuer-
po y Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo y se ofrecen a Dios como sa-
cr i f ic io aceptable, y a s í el Obispo 
en u n i ó n con este sacrificio ofrece 
enteramente su cuenpo y su vida s im-
bolizada por la vela encendida. 
Obispo don Balb ino Santos Ol ivera , 
a p a r e c i ó en la citada plaza, los ma-
l a g u e ñ o s , en u n i ó n del pueblo de Se 
v i l l a , que tanto quiere a don B a l b i -
no, le h ic ie ron objeto de un emocio-
nante homenaje de a d h e s i ó n , acom-
p a ñ á n d o l e hasta el Palacio Arzobis-
pal entre vivas y atronadores aplau-
sos. 
Comida ínt ima 
Desde ei Palacio Arzobispa l , los 
Prelados se d i r i g i e r o n a l a suntuosa 
morada de la i l u s t r i s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Romero del A r c o , con-
desa de Santa Teresa y madr ina del 
nuevo Obispo, de M á l a g a . 
Ail? tuvo lugar una comida í n t i m a 
a la que asist ieron el Cardenal I l u n -
da in , el Arzobispo de Granada, el A d 
min i s t r ador A p o s t ó l i c o de Ciudad-
Rodr igo , el doctor don Ba lb ino San-
tos O l i v e r a ; sus padrinos Conde del 
Val le de Pendueles y Condesa de 
Santa Teresa ; el alcalde accideniai 
de M á l a g a don J o s é M é n d e z G a r c í a ; 
los deanes de Sevil la , As to rga y M á -
laga ; el abad de Jerez; los Vicar ios 
generales de Sevil la y M á l a g a ; el 
presidente de A c c i ó n C a t ó l i c a de Se-
v i l l a don An ton io O l l e r o ; los herma-
ios del -nuevo Obispo, don Pedro, 
don Saturio y d o ñ a Fel ici tas Santos 
Ol ivera , su hermana p o l í t i c a d o ñ a 
Mercedes Montes ; el m a r q u é s de 
Marche' l ina; ios conde de I b a r r a y 
os s e ñ o r e s Mendero, H e r r á i z y. K i r r -
pa t r ik . 
E l obispo de Málaga habla a sus diocesanos 
L a inaugurac ión Pastoral 
Terminada la Misa se verif icó la 
ceremonia de i m p o s i c i ó n de la M i -
t ra , e n t r o n i z a c i ó n y b e n d i c i ó n por el 
nuevo Prelado a l pueblo, recorr iendo 
las dis t intas naves de l a Catedral en 
unión de los Obispos asistentes. 
E l besamanos 
Una vez terminada la ceremonia de 
ía c o n s a g r a c i ó n , tuvo l u g a r el besa-
manos con que se concluyen los ac-
tos de r i t u a l . 
Sentado entre sus padrinos a la 
entrada del presbi ter io y dando fre-n 
te al Crucero, el Doctor Santos O l i -
vera r ec ib ió e l homenaje entusiasta 
del pueblo sevillano y de los miles 
de diocesanos m a l a g u e ñ o s que des-
filaron, emocionadamentef ante é l , 
besando su an i l l o Pastoral y fe l i c i -
t á n d o l e entre constantes muestras de 
entusiasmo. 
E l besamanos, dada la enorme can 
t idad de personas que se encontra-
ban en la ceremonia, d u r ó m á s de 
una hora. 
L a capilla 
L a notable capil la de la Catedral , 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro don 
Lu i s G a r c í a y con l a c o l a b o r a c i ó n de 
la «Scho la C a n t o r u m » del Semina-
r io Pont i f ic io , i n t e r p r e t ó a g r a n or-
questa la misa l i t ú r g i c a de Perossi-
Gran entusiasmo a la salida 
Como el besamanos d u r ó bastante 
t iempo, el Cardenal I l u n d a i n , e l A r -
zobispo de Granada Excmo. . s e ñ o r 
don A g u s t í n Parrado y el A d m i n i s -
t rador Apos tó l i co de Ciudad R o d r i -
go don Manue l L ó p e z A r a n a , aban-
donaron el t emplo antes que el doc-
tor Santos Ol ivera . 
E l púb l i co que esperaba en la 
Plaza de los Naranjos, o v a c i o n ó ca-
lurosamente a l Cardenal I l u n d a i n y 
a los Prelados asistentes. 
Cuando nuestro i l u s t r í s i m o s e ñ o i 
E n la Iglesia del Salvador 
A las cuatro y cuarto de la tarde 
ia Ig les ia par roquia l del Salvador se 
hallaba ocupada por las representa-
ciones de M á l a g a , pudiendo a u g u -
rar que en ellas figuraban persogas 
de todas las clases sociales de nues-
tra ciudad. 
A la izquierda del presbi ter io se 
h a b í a colocado un si l lón y recl inato-
rio para el nuevo Obispo. 
Y a la derecha, dando frente a l re-
c l i na to r io , se h a b í a n dispuesto va-
rios sillones con destino a las auto-
ridades. 
Llega el Obispo 
Momentos d e s p u é s de las cuatro 
de la tarde l l e g ó e l Obispo e x c e l e n t í -
simo s e ñ o r don Ba lb ino Santos O l i -
vera, que fué recibido en la puer ta 
del templo por las dis t in tas repre-
sentaciones de M á l a g a entre vivas y 
aplausos. 
E l rosario 
Pr imeramente se rezó el S a n t í s i -
mo Rosario por el s e ñ o r cura p á r r o -
co 4§-4a"ci'fada igles ia . 
^ L a primera a locución pastoral 
del Doctor Santos Olivera 
T e r m i n a d o el fezo del Rosario, ocu-
pó l a sagrada Ci-edra el nuevo Obis-
po, qu ien con faci l idad de pala-
b ra admirable y en tono de sincera 
e m o c i ó n , d i r i g i ó «i los m a l a g u e ñ o s l a 
jguiente a locuc íSn : 
« Cuan bueno,, cuan hermoso, cuan 
cor;.solador es .^reunirse, en u n solo 
e s p í r i t u , los heiTnanqs. Cuan dicho-
so me veo yo en t r t nosotros, ent te 
m i g r e y ; con e m o c i ó n , con j u b i l o , 
rodeado de vuestra fé , del respeto de 
las autoridades, del entusiasmo de 
sacerdotes, de la promesa de mis se-
minar is tas a los que d e d i c a r é mis ma-
yores desvelos como esperanza que 
son en el campo de la m i s i ó n apos-
tó l i ca ; de mis fieles, de vosotros to-
da m i g rey , para der ramar sobre ella 
el Oleo Santo, el mismo que u n g í a 
esta m a ñ a n a m i cabeza como a p ó s t o l 
de la ley nueva, el mismo que unge 
la cabeza de l a Ig les ia . 
Podemos decir, con las palabras 
de la Ig les ia en las grandes fes t iv i -
dades: « E s t e es el d í a que ha hecho 
el S e ñ o r , r e g o c i j é m o n o s en él». Por 
lo que a m i toca, solo E l ha trazado 
m i ruta , ha marcado m i camino, 
produciendo m i ausencia de Sevilla 
para i r a ocupar l a si l la de la D i ó c e -
sis de M á l a g a . Solo el S e ñ o r ha he-
cho este d í a grande, consolador; por 
eso yo, desde , el d í a en que Su San-
t idad el Papa p r e c o n i z ó m i designa-
c ión , desde el d ía en que t o m é pose-
s ión de la D i ó c e s i s , os pertenezco. Y 
hoy he de deciros que o f r ece ré mis 
e n e r g í a s , m i vo lun tad , m i vida ente-
ra en holocausto de m i D i ó c e s i s . 
«Yo soy para vosotros y vovotros y 
yo para C r i s t o » . E l S e ñ o r ha tenido 
bondadosa providencia con vosotros. 
Como a la o r i l l a del T i b e r í a d e s pode-
mos hoy dec i r : «El S e ñ o r ha tenido 
bondadosa providencia con vosotros. 
Como a la o r i l l a del T i b e r í a d e s , po-
demos hoy decir : «El S e ñ o r ha te-
nido c o m p a s i ó n de e l los» . T e n í a i s a] 
Pastor alejado del red i l , con la amar-
g u r a en su pecho y el dolor en su 
a lma al no poder v i v i r con sus ove-
jas . Y o , el m á s humi lde , p o n d r é to-
dos mis afanes en c u m p l i r con la m i -
s i ó n que se me c o n f í a : la s a lvac ión 
de las almas. 
Y he quer ido que mis pr imeras pa-
labras de Obisto sean para vos-
otros. T r a s m i t i d a todos mi saluta-
t a c i ó n pastoral m á s efusiva. No les 
conozco y ya les amo con toda l a 
fuerza de m i c o r a z ó n de pastor. De-
c i r a l lá que estoy deseando verme 
entre m i g r e y ; porque espero, conf ío 
en el bienestar, en l a paz de m i ama-
da D i ó c e s i s . Me duele dejar Sevilla, 
pero v e r é compensado el sacrificio 
con e l afecto, cop la c o o p e r a c i ó n efi-
caz de todos mis diocesanos. 
Y t e r m i n ó con las palabras de San 
Pablo : « L a paz sea con v o s o t r o s » . 
Recibid el saludo de m i b e n d i c i ó n 
como ó s c u l o santo del Todopodero-
so.» 
Seguidamente el nuevo prelado d ió 
lá b e n d i c i ó n a los asistentes cele-
b r á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n u n besama-
nos de despedida. 
E l acto de l a tarde fué presidido 
por e} alcalde accidental de nuestra 
ciudad don J o s é M é n d e z , a c o m p a ñ a -
do del d iputado a Cortes don A n -
gel F e r n á n d e z Ruano, el concejal se-
ñ o r Serrano de las Heras y otras re-
presentaciones. 
T a m b i é n asistieron los e x c e l e n t í s i -
mos s e ñ o r e s marqueses de L a r i o s , 
que, a l t e rminar , f e l í c i í a ron efusiva-
mente al doctor Santos Ol ivera . 
L a Cofradía del Amor 
L l e g ó la hora de la pa r t ida de l a 
encantadora c iudad de Sev i l l a . Las 
horas pasadas en l a c i u d a d b r u j a se-
r á n ino lv idab les por todos cuantos 
ayer gozaron con las emociones v i v i -
das. Los miles de m a l a g u e ñ o s que 
en los trenes» del viernes y e l s á b a d o 
a r r iba ron a l a cap i t a l andaluza, m á s 
el o t ro m i l l a r de conciudadanos que 
sacrif icaron su s u e ñ o y su comodidad 
t r a s l a d á n d o s e en el t r en especial pa-
ra asistir a l a c o n s a g r a c i ó n de núes1-
t ro obispo, l lenaban anoche, las am-
plias avenidas que conducen a la es-
t a c i ó n de Andaluces de Sev i l l a . Y en 
la cara de todos se reflejaba la sa-
t i s f a c c i ó n . . . y en los labios1 de todos 
t a m b i é n h a b í a frases de caluroso elo-
gio para la C o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Cr is to del A m o r , porque, gracias a 
e l la , h a b í a n podido l legar hasta la 
c iudad de la G i r a l d a , obreras y obre-
ros, que de otra manera q u i z á s no 
hubieran podido satisfacer el deseo 
de contemplar tan emocionantes ce-
remonias del r i to de l a Ig les i a . 
Merece, pues, m i l p l á c e m e s l a Co-
m i s i ó n organizadora de los servicios 
y m u y especialmente su presidente, 
don Al fonso Sel l , a l m a de esta expe-
d i c i ó n m a l a g u e ñ a . 
Nuestro a d i ó s a Sevilla 
A las siete de la noche se puso en 
marcha e l t ren especial. F u e r o n m u -
chas las personas que acudieron a 
los andenes para despedir a los ma-
l a g u e ñ o s , c a m b i á n d o s e numerosos ví-
tores y aplausos en el momento de 
arrancar e l convoy. 
A las dos y media de la madruga-
da, con toda f e l i c idad , l legamos a 
nuestra c iudad , satisfechos de haber 
asistido a la C o n s a g r a c i ó n del Obis-
po. 
Ayer en Madrid 
SOLEMNE CONSAGRACION DEL OBISPO 
DE PAMPLONA DOCTOR OLAECHEA 
M A D R I D , 28.—A las nueve de la 
m a ñ a n a del domingo se c e l e b r ó con 
g r a n solemnidad la ceremonia de 
c o n s a g r a c i ó n en la Catedral de M a -
d r i d , del nuevo obispo de Pamplona 
doctor don Marce l ino Olaechea, 
L a a m p l i a nave de la Catedral se 
hal laba ocupada por numerosos y 
d i s t i n g u i d o p ú b l i c o . 
Ofició en la solemne misa el N u n -
cio de Siu^Santidad y actuaron como 
obis'iJOs asistentes el de M a d r i d - A l -
c a l á don Leopoldo F e i j ó o y el auxi-
l i a r de Valenc ia don Francisco Ja-
vier de Lauzu r i ca ; de par inos ac-
tuaron los s e ñ o r e s de. U r q u i j o (don 
T o m á s ) . 
O c u p é t a m b i é n l uga r preferente en 
el altar mayor el obispo de Calaho-
r ra . 
Cerca del presbi ter io y ocupando 
sitios de honor , hemos visto a los 
s e ñ o r e s diputados conde de Rodezno 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n 
fo ra l de Navar ra y de l a m i n o r í a 
par lamentar ia t radic ional i s ta , el pa-
dre Gafo, s e ñ o r Are l l ano y repre-
sentante del Ayun tamien to de Pam-
plona, Centro c a t ó l i c o . Hermandades 
y Congregaciones. 
Se d i jo una misa cantada por el 
coro del Seminario a g r a n orquesta. 
E n el coro del altar mayor ocupa-
ron los sillones el Cabi ldo de la Ca-
tedra l con sus c a n ó n i g o s , represen-
taciones de todas las Ordenes r e l i -
giosas y el Cabi ldo de los curas Pá-
rrocos de M a d r i d . 
Antes de comenzar la misa, el con, 
sagrante, a c o m p a ñ a d o de los asis-
tentes t o m ó ju ramento al nuevo obis-
po, h a c i é n d o l e a c o n t i n u a c i ó n diver-
sas preguntas relativas al alto m i -
nis ter io que va a representar. . 
E l nuevo obispo p e r m a n e c i ó en el 
al tar instalado en l a E p í s t o l a . Des-
p u é s del ofertorio se p r o c e d i ó a la 
b e n d i c i ó n de !os a t r ibu tos episco-
pales. 
T e r m i n a d a la misa el doctor Olae-
chea a c o m p a ñ a d o de los prelados que 
acudieron a l a ceremonia y de sus 
padrinos r eco r r ió todo el templo reci-
biendo las felicitaciones del p ú b l i c o 
a l l í congregado. 
Nuevamente í n s a l a d o en el al tar 
mayor d i ó comienzo el besamano, 
desfilando en p r imer luga r las d i g n i -
dades e c l e s i á s t i c a s , c a n ó n i g o s y re-
presentaciones y d e s p u é s todo el 
p ú b l i c o . 
L a ceremonia d u r ó cerca de dos 
horas y se calculan en cuatro m i l 
personas las que besaron el an i l lo 
del nuevo prelado de Pamplona . 
Por la tarde a p r imera hora en el 
Colegio de los Salesianos se cele-
b r ó u n banquete y a las cinco y 
media en el s a lón de actos u n ho-
menaje organizado por las diversas 
secciones de la casa al nuevo obis-
po. 
H o y lunes en la ig les ia de M a r í a 
A u x i l i a d o r a se c e l e b r a r á misa de 
medio pontif ical y u n a vez te rmina-
da, el nuevo prelado i m p o n d r á el 
h á b i t o religioso a los novicio.s del 
noviciado salesiano de Mohernando , 
venidos para esta o c a s i ó n . 
T a m b i é n hoy lunes a l anochecer 
t e n d r á lugar u n homenaje de los 
cooperadores y amigos a l nuevo 
prelado. 
d o s el teniente coronel de I D J 
ros s e ñ o r F e r n á n d e z Mule ro . 
— E l jefe accidental de la C i 
c r i p c i ó n s e ñ o r Solans ha revistada 
la co lumna de M e l i l l a que manda, t í 
teniente coronel A y m a t , duyas faei}» 
zas desarrol lan un tema t á c t i c o e s 
las inmediaciones de S id i Musa.: 
— E n la r e a l i z a c i ó n de este temS 
t á c t i c o , la co lumna de D r í u s , que 
manda el laureado comandante Ro-
d r igo rea l izó servicio a lo l a rgo iel 
r ío K e r t . 
— E l establecimiento de una l ínea 
defensiva en sus diferentes aspectos, 
estuvo a cargo de la columna de V i -
l la Alhucemas mandada por el te-
niente coronel s e ñ o r Arce. 
—En la madrugada del jueves la 
columna de T a r g u i s t , bajo la direc-
c ión del teniente coronel Delgado, 
rea l izó un i n t e r e s a n t í s i m o desplie-
gue hasta alcanzar la l ínea s e ñ a l a d a 
por el mando de las maniobras. 
D I M I S I O N 
Ha presentado la d i m i s i ó n del . car 
go de Delegado de la Alca ld ía en 
los servicios de aforos m a r í t i m o s y 
terrestres, el concejal don Dnm'e! 
Conesa. 
I N S T R U C C I O N D E UN S U M A R I O 
Sfguen r e a l i z á n d o s e activamente 
las p r á c t i c a s de i n s t r u c c i ó n del su-
mar io i n s t ru ido con mot ivo del ase-
sinato del soldado del Terc io Gumer 
s indo Fru tos , ocur r ido en los úl t i -
mos d í a s en el campamento de 
T a u i m a . 
Se han verificado varias detencio-
nes por orden deL teniente de la Le-
g i ó n s e ñ o r Escudero," nombrado juez 
ins t ruc tor para la p r á c t i c a de estas 
d i l igencias . 
N O T I C I E R O G E N E R A L D E L A 
ZONA 
D A R D R I U S 
UNA V E L A D A 
E n el C í r c u l o Esipañol de esta lo-
cal idad se ha celebrado una atrayen 
te velada en la que t o m ó parte l a 
orquest ina de Regulares de M e l i l l a , 
ejecutando lo m á s selecto de su re-
per tor io . 
L a Jun ta del C í r c u l o E s p a ñ o ! ha 
recibido numerosas felicitaciones con 
mot ivo de dicha velada recreativa. 
D E L A Z O N A F R A N C E S A 
H a regresado a Casablanca pro-
cedente de P a r í s el residente gene-
ral de Franc ia en la zona s e ñ o r 
Ponsot. 
U n a c o m p a ñ í a de zuavos, con han 
dera y mi i s ica le r i n d i ó honores a 
su l legada. 
D e s p u é s de celebrar diversas en-
trevistas con las autoridades de la 
plaza, el residente general m a r c h ó 
con d i r e c c i ó n a Rabat . 
SUCESOS DE AYER 
LA UNION DE MALAGA en Marruecos 
N O T I C I E R O G E N E R A L M E L I -
L L E N S E 
L A S L I C E N C I A S D E A R M A S 
E l delegado del Gobierno don Leo 
poldo de M i g u e l m a n i f e s t ó a los pe-
riodistas que en v i r t u d de recientes 
disposiciones, no se c o n c e d e r á n l i -
cencias de uso de armas cortas m á s 
que a aquellas personas que acredi-
ten suficientemente la necesidad i m -
periosa de l levarlas. 
T a m b i é n a g r e g ó el Delegado del 
Gobierno que en vista de dichas dis-
posiciones, no se c u r s a r á n otras ins-
tancias para licencias de armas que 
aquellas que se refieran a los i n d i -
viduos que e s t á n capacitados para su 
uso, s e g ú n lo preceptuado en las 
disposiciones pertinentes. 
L A D E F E N S A D E L O S A T A Q U E S 
A E R E O S 
E l s e ñ o r De Migue ! dió cuenta a 
los informadores de la entrevista que 
h a b í a celebrado con el s e ñ o r Solans, 
jefe accidental de la C i r c u n s c r i p c i ó n , 
y con el inspector p r o v i n c i a l de Sa-
nidad don Fernando C h a c ó n , entre-
vis ta en l a que cambiaron impres io-
nes s o b r é la o r g a n i z a c i ó n de la de-
fensa de l a p o b l a c i ó n c i v i l con t ra los 
ataques a é r e o s , no porque se tema 
n i n g ú n acontecimiento b é l i c o , sino 
como cumpl imien to de lo dispuesto 
por el M i n i s t e r i o de l a Guer ra s e g ú n 
decreto del ocho de agosto ú l t i m o . 
V I S I T A S D E I N S P E C C I O N 
H a estado en T a r g u i s t con objeto 
de revistar las fuerzas de In t enden-
cia con g u a r n i c i ó n en d icho pun to , 
el comandante jefe del g r u p o de I n -
tendencia don A d r i á n Santos. 
— T a m b i é n ha v is i tado los cam-
pamentos de Tensaman , Tafe r s i t y 
D a r D r í u s , para inspeccionar el fun -
c i o í i a m i e n t o de los d is t in tos servi -
AM E N AZ AS 
E n l a Jefatura de P o l i c í a compare-
ció ayer J o s é L e n g o I . ópez , domic i l i a -
do en Cruz Verde 12, denunciando a 
A n t o n i o Ruiz Yuste , habi tante en la 
Plaza de A r r i ó l a 8, el cual , s e g ú n ma-
n i f e s t ó , le hace objeto de frecuentes 
amenazas. 
M A L N E G O C I O 
E l vendedor de L o t e r í a J o s é Reyes 
C á r d e n a s , que vive en la calle de Ca-
ñ a v e r a l ig, m a n i f e s t ó ayer ante el 
agente de guard ia en la C o m i s a r í a 
de V i g i l a n c i a que momentos antes 
h a b í a vendido tres d é c i m o s a don Sal-
vador Espada, habitante en la calle 
de M a r t í n e z n ú m e r o g, y é s t e , des-
p u é s de varios cambios de moneda, 
le h a b í a abonado cuatro pesetas so-
lamente. 
L a P o l i c í a pract ica gestiones para 
esclarecer este asunto. 
D E S O B E D I E N T E 
Por desobedecer reiteradamente a 
una cabo de Asa l to , fué detenido por 
este en la calle de don Juan de Aus-
t r i a V ic to r i ano C a m p a ñ a Gai t icn , do-
mic i l i ado en la calle del Arco 17. 
A B A N D O N A A S U N O V I O P O R -
Q U E E S C I E G O Y S E L L E V A 
T R E S D U R O S 
Hace unog tres meses l l egó a nues-
t ra c iudad, desde Puente Geni l , Mi -
gue l Pr ieto C á c e r e s , que fijó su resi-
dencia accidentalmente en una posa-
da de la calle de Camas. 
L e a c o m p a ñ a b a su novia Ana Ra-
m í r e z Quin tas , la cual a p r o v e c h á n d o -
se de que M i g u e l es ciego, le aban-
d o n ó d í a s pasados l l e v á n d o s e quince 
pesetas de su propiedad 
D E T E N I D O S 
L a Guardia c iv i l ha procedido a la 
d e t e n c i ó n de A n d r é s G a r c í a O r d í o l e s 
Alfonso Vega A m i g ó , los cuales 
sostuvieron una reyerta a c o m e t i é n d o -
se con navaja y p r o d u c i é n d o s e lesio-
nes mutuamente . 
Fueron curados en la Casa de 
Socorro del Hosp i t a l Nob le y queda-
ron luego a d i s p o s i c i ó n de la autor i -
dad competente. 
E N T 0 R R E M O L I N 0 S 
L a B e n e m é r i t a de Tor remol inos ha 
detenido en aquella barr iada al veci-
no D i e g o Moreno ' E s c a ñ o , que h i r i á 
en r i ñ a a dos hermanos cabreros. 
Para cometer la a g r e s i ó n se s irvió 
de una navaja que le fué ocupada 
por la Guard ia c i v i l . 
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E l sangriento suceso de ayer en Alora 
Por una deuda de cinco pesetas disputan dos hombres y uno de ellos 
recibe dos puñaladas que le producen la muerte 
L a s primeras noticias 
E l domingo l legaron hasta nuestra 
cap i i a l las pr imeras noticias de este 
eangfriento suceso que se ha desarro-
l lado en Alora . 
Daban cuenta estas primeras re-
ferencias de lo sucedido con tanto 
s in te t i smo. que apenas si p o d í a for-
marse-una i d e » de los hechos. 
L'n hombre de edad avanzada, se-
g ú n estos datos de que hablamos, 
h a b í a resultado muer to de dos p u ñ a -
ladas, una de Ic s^ cuales le h a b í a i n . 
teresado ó r g a n o s impor tan tes , produ-
c i é n d o l e una intensa hemorragia . 
E s t é i nd iv iduo se apoda <E1 P i n -
t o i » , porque en realidad e"a ese su 
oficio. 
Kn cuanto ai c r i m i n a l , del que sa-
b í a m o s t a m b i é n que era u n hombre 
de bastante edad, h a b í a sido detenido 
por la B e n e m é r i t a de A l o r a , que au-
x i l i aba a las autoridades judiciales 
a i n s t ru i r las oportunas d i l igencias . 
Hacía Alora 
Confirmada que nos fué t e l e fón i ca -
mente ía not ic ia y ante la p o c » abun-
dancia de datos referentes a l san-
g r i en to suceso, uno de nuestros re-
dactores se d i r i g i ó en a u t o m ó v i l ha-
cia el ci tado pueblo, al objeto de re-
coger una referencia ^ m p l i a y veraz 
del c r imen . 
Inmedi tamente que hubo l legado a 
Alora. , se e n t r e v i s t ó con determina-
dos elementos oficiales, que fac i l i ta -
r o n s u labor p r o p o r c i o n á n d o l e los an-
tecedentes del t r á g i c o suceso. 
Penosa i m p r e s i ó n . — C o m e r v 
tarios 
Kn Alo ra ha producido el hecho 
una i m p r e s i ó n tan honda como peno-
sa. L a o p i n i ó n pxíbl ica, en genera l , 
condena el c r imen e n é r g i c a m e n t e y 
los comentarios que c i rcu lan en tor-
no al mismo son muchos y muy d i -
ve: sos. 
Cuando nosotros indagamos deta-
lle6 de lo sucedido, tropezamos, pues, 
con esta d i f icul tad . Hay ya u n am-
biente formado y la labor i n fo rma t i -
va es m á s difíci l , sobre todo si se 
quiere revestir de la ob je t iv idad ne-
cesaria. 
Sin embargo, nosotros hemos lo-
g rado u n rela-to completo y veraz del 
modo en que se d e s a r r o l l ó el c r imen . 
He lo a q u í : 
L o s protagonistas.—Motivos 
Alonso Rengel Montenegro ha des-
e m p e ñ a d o el papel de c r i m i n a l . Es 
calero de oficio y durante bastante 
t i empo ha estado sur t iendo de cal a 
muchos pintores de A l o r a , como tam-
b i é n a varias casas part iculares. 
El muerto es A n t o n i o S á n c h e z Sa-
lazar, p in tor que t rabajaba en aquel 
pueblo en las obras que r e q u e r í a n su 
concurso. 
Este ú l t i m o a d q u i r i ó hace tres me. 
ses una cuar t i l l a de cal a Alonso , 
para encallar una casa. L a casa esta 
no le a b o n ó sus honorar ios y él , a 
su vez, no pudo pagarle al agresor 
e l impor te de la ca l , cinco pesetas. 
Y estas cinco pesetas han sido la 
causa del c r imen . E l acreedor ha co-
brado con usura. . . 
A las nueve de la noche en 
el ((Callejón de la Cruz» 
Se l ían aproximadamente las nueve 
de ¡a noche de ayer domingo . E n el 
« C a l l e j ó n de la Cruz» dos hombres 
se encontraron bruscamente. Preten-
d i ó uno de ellos s egu i r su camino, 
pero u ñ gesto del otro le detuvo. 
—¿ Q u é quieres ? 
— Y a sabes que me debes u n duro . . . 
— Sí , hombre, lo sé . Pero t ú sabes 
t a m b i é n que no me pagaron aquel 
t raba jo . A d e m á s , no tengo ahora d i -
nero n i n g u n o ; s in embargo, puedes 
estar t r anqui lo , que, tan p ron to ten-
ga , , lo p a g a r é . 
La promesa parece desarmar al in_ 
te ipe lante . Desaparece su gesto ai-
rado. Echa u n brazo por encima al 
Otro y le propone: 
—Bueno, hombre , e s t á bien. ¿ Quie-
res que demos una vuel ta por a h í ? 
Y ambos hombres, Alonso Rengel 
y A n t o n i o S á n c h e z , cruzan varias ca-
lles en animada char la . 
E n «La Cancu ia» .—El crimen 
El calero ha puesto buen cuidado 
en que todo padezca casual , y su 
a c o m p a ñ a n t e , que no sabe que 6u v i -
da e s t á pendiente de algo muy poco 
s ó l i d o , no se ha dado cuenta de na-
da. Sin embargo, aquello es una em-
boscada con todas sus agravante?. 
Porque caminando por las calles del 
pueblo , han l legado a cLa C a n c u l a » , 
u n paraje a s í denominado, que se en-
cuen t ra de costumbre completamente 
so l i t a r io y oscuro, 
A aquellas horas, las nueve y me-
d i a de la noche, no hay en aquel l u -
ga r nadie. S ó l o el calero y el p i n t o r , 
que van a ser protagonis tas de un 
d r a m » . 
No ha mediado una palabra. En ia 
obscuridad de la noche ha visto e l 
infe l iz p in tor un reflejo de acero en 
las manos de su acreedor y u n b r i -
l l o de cr imen en sus ojos. Luego no 
ha visto nada m á s , porq\ie dos g o l -
pes consecutivos, uno en la i n g l e y 
o t ro en el pecho, ie han abatido en-
tre un charco de sangre. 
D e s p u é s una sombra ha cruzado 
velozmente el escenario del c r i m e n . 
Y todo ha quedado en silencio. 
E l Juzgado en funciones—La 
detenc ión del agresor 
Se ha descubierto el c r imen . E n 
«La C a n c u l a » se agolpan los cur io -
eos, que contemplan horrorizados el 
c a d á v e r del p in to r . 
Poco d e s p u é s l lega al l í el juez de 
i n s t r u c c i ó n de A l o r a , que comienza 
a ordenar la p r á c t i c a de l3?s d i l i g e n -
cias. 
Le aux i l i a la Guardia c i v i l de aquel 
puesto, que a c t ú a bajo las ó r d e n e s 
del comandante del m i s m o . 
En t r e otras ha pract icado la deten-
c ión del agresor, Alonso Renge l , que, 
cometido el c r imen , se d i r i g i ó t r an -
qui lamente hacia -su casa, donde se 
le ha sorprendido momentos d e s p u é s . 
Por orden de la au tor idad j u d i c i a l 
en funciones, ha ingresado en ia c á r -
cel, sometido a una estrecha v i g i l a n -
cia. 
Final 
Hemos te rminado nuestra in fo rma-
c ión sobre el lucrar del suceso. Nos 
despedimos de los elementos que co-
laboraron con nosotros en esta g r a t a 
tarea de servir al lector, y volvemos 
al a u t o m ó v i l que ha de traernos a 
M á l a g a . 
E n marcha ya é s t e , oimos t o d a v í a 
los comentar ios de los vecinos de A l o -
ra, indignados por este c r i m e n que 
ha cometido, «a sangre f r í a» , y por 
u n duro , el « C a n d i l e j a s » . . . 
Ayer en el Cine Moderno 
UN ACTO PUBLICO DE LA JUVENTUD DE 
IZQUIERDA REPUBLICANA 
Ayer , a las diez y media de l a ma-
ñ a n a , se ce l eb ró en el Cine Moderno 
un acto p ú b l i c o , organizado por l a 
Juventud de Izquierda Republicana. 
E l vasto s a l ó n se encontraba com-
pletamente abarrotado de p ú b l i c o , ha-
l l á n d o s e de pie n u m e r o s í s i m a s per-
sonas. 
C o n s t i t u í a n la presidencia, e l Se-
cretar io General del Par t ido de Iz-
quierda Republicana, don L u i s Velas 
co Damas ; el Presidente de la J . I . R . , 
don A r t u r o Caracuel ; v a r i o s ' d i rec t i -
vos del Par t ido y de l a Juventud y los 
oradores, don An ton io J a é n Morente , 
ex gobernador c i v i l de M á l a g a , don 
Gabr ie l Guerra, de la J. I . R-, de 
C ó r d o b a y don Pelayo Varea, de la 
de M á l a g a . 
A s i s t í a al acto, en ¡calidad de de-
legado de la Au to r idad , el* agente de 
Pol ic ía don Francisco M a l l o . 
Comienza el a c t o . - - E l Sr . Caracuei 
E l Presidente de la Juventud de 
Izquierda Republicana, de M á l a g a , 
don A r t u r o Caracuel, c o m e n z ó su 
discurso e x p r e s á n d o s e en estos té r -
minos. 
M a l a g u e ñ o s : t L a Juventud de I z -
quierda Republicana, que se preocu-
pa, constantemente, de ponerse en 
contacto con l a op in ión para que es-
ta, t a m b i é n incesantemente, pueda 
juzga r su a c t u a c i ó n y soluciones, ha 
organizado este acto de hoy como 
broche a una c a m p a ñ a p o l í t i c a . Ac to 
impor tan te , en e] que va a in te rven i r 
el p r imer gobernador de la Rep i ib l i -
ca, en M á l a g a , don Anton io J a é n M o -
rente, que t a m b i é n ha ocupado u n 
puesto de impor tanc ia , como m i n i s -
t ro de E s p a ñ a en el P e r ú , que fué 
diputado de las Const i tuyentes. 
A ñ a d e el orador que todo l o que 
ellos pronost icaban va ocurr iendo y 
í iue el par t ido radical ha ca ído , l leno 
de oprobio y de v e r g ü e n z a . 
Se refiere a l asunto que l lena, en 
la actual idad, la a t e n c i ó n de E s p a ñ a , 
y del <!"ne se t r a t a r á en la p r ó x i m a 
ses ión de Cortes, y a ñ a d e que todo 
eso, son inmoral idades p o l í t i c a s . 
Hombres,—dice,—que en un t i e m -
po fueron la esperanza de la R e p ú b l i -
ca, son hoy l a esperanza de la an t i -
r r e p ú b l i c a . 
N o quiero ser extenso y restar 
t iempo a los oradores que os van a 
d i r i g i r la palabra. Recordad esta fe-
c h a , — a g r e g a , — d í a 27 de octubre, en 
que homenajeamos a Anton io J a é n y 
a la R e p ú b l i c a de Izquierdas. 
D O N G A B R I E L G U E R R A 
Como d i j imos antes, in terviene en 
eí acto en r e p r e s e n t a c i ó n de l a J . I .R . , 
de C ó r d o b a . 
Comienza d ic iendo: 
Cor r e l i g iona r io s ; amigos todos. 
Gracias doy a la Juventud de Izquier-
da Republicana de M á l a g a , por ha-
ber reservado un puesto en este g r a n 
acto a la Juventud del Par t ido, de 
C ó r d o b a . Yo fe l ic i to a l pueblo de M á -
laga, a l pueblo consciente, al que su-
po hablar cuando la ocas ión l l e g ó . 
Del pueblo de M á l a g a t e n í a n que 
aprender muchas otras poblaciones 
de E s p a ñ a . P o r q u e , — a ñ a d e , — e n esos 
otros pueblos a que me refiero, ha 
sido necesario que las derechas, con 
sus desaciertos, hagan ver a l p a í s l a 
necesidad de una consulta electoral . 
Nosotros decimos, d i so luc ión del Par-
lamento. Porque ahora, no sólo no se 
c o n t i n ú a la labor emprendida por la 
R e p ú b l i c a sino que se la lleva a l fra-
caso. Es necesario que el pueblo ba-
ble y d iga lo que siente. Y , si la con-
sul ta electoral tardar , en venir , una 
g r a n masa de la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a 
q u e d a r á hundida en l a miser ia . 
A ñ a d e el orador que el problema 
agrar io e m p e z ó a resolverse con el 
bienio, ese bienio—agrega,—tan difa-
mado, agregando que l a reforma a g r á 
r i a f r a c a s a r á . 
A l venir la R e p ú b l i c a , el pueblo se 
t r a z ó u n c a m i n o : Q u e r í a l ibertades, 
en contra de la o p i n i ó n de los enemi-
gos de todo cuanto s ign i f ique ansia 
popular . 
M a l a g u e ñ o s , yo os d i g o : seguid ha-
ciendo ampl ia r vuestros derechos. 
¡ V i v a la R e p ú b l i c a ! (Este v iva fué 
contestado por todos los que concu-
r r í a n al acto) . 
D O N P E L A Y O V A R E A 
De la Juventud de Izquierda Repu-
blicana, de M á l a g a . Empieza su ora-
c ión , de la siguiente mane ra : 
Ciudadanos: L a Juven tud de Iz-
quierda Republ icana de M á l a g a , con 
cuya r e p r s e n t a c i ó n me honro , quiere 
ofrendar u n homenaje a l a noble 
C ó r d o b a , esa quer ida t i e r r a reg iona l . 
Agradezco, sinceramente, las frases 
del orador que me ha precedido en el 
uso de la palabra para con ellas ofren 
dar u n ramo,—no una corona,—a la 
bel la c iudad de C ó r d o b a . Es el abra-
zo que se e n v í a al hermano ausente. 
Esta Juventud,—dice,—viene res-
paldada por una f i g u r a prest igiosa. 
C ó r d o b a nos t e n í a que enviar una 
embajada. 
E l o g i a , a c o n t i n u a c i ó n , la f i g u r a 
de J a é n Moren te que a l lá , en el Pe-
r ú , l l evó a cabo,—afrima,—una labor 
cordia l y p a t r i ó t i c a . 
Nosotros , enemigos por conv icc ión 
de todo personal ismo, agradecemos 
a C ó r d o b a nos haya enviado las f lo-
res m á s destacadas de su j a r d í n es-
p i r i t u a l . 
Se refiere al acto, en M a d r i d , en 
el que in t e rv ino A z a ñ a y dice que 
aquello era u n e s p e c t á c u l o marav i l lo -
so. A l l í , — d i c e , — s e h a b í a n congrega-
do las ansias espiri tuales de esta 
c iudad, que quiere incorporarse, con 
r i t m o acelerado, el mov imien to de 
e m a n c i p a c i ó n que Se observa en to-
da l a P e n í n s u l a . 
E l pueblo,—agrega,—quiere saber 
cuá l es el camino m á s corto para l le-
gar a conseguir , l a e m a n c i p a c i ó n so-
cia l . Hace m á s de u n a ñ o que pedi-
mos l iber tad para hablar, para escri-
b i r , sin temor a la p e r s e c u c i ó n p o l i -
c í a c a y a los desplantes, m á s o me-
nos r i d í c u l o s , de u n Poncio cualquie-
ra. 
E s t á n clausurados,—agrega,— los 
centros republicanos de izquierda^ las 
Casas del Puehlo y los Sindicatos, 
para l o g r a r diezmarnos. ¡ V a n a i l u -
s i ó n . . . ! N o lo l o g r a r é i s . . . 
Dice que han quedado asesinatos 
mpunes, como el de L u i s de S i rva l , 
y agrega que la sombra del sargento 
V á z q u e z s e ñ a l a a los culpables con 
sus manos huesudas. F u e r o n , t a m -
b i é n G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z 
aquellos que supieron m o r i r por el 
ideal . (Muchos aplausos. Se dan v i -
vas a As tur ias y a B o l í v a r ) . 
Ciudadanos,—dice e l orador. No 
malgas tad e n e r g í a s . Economizadlas , 
porque se acercan horas m u y t r á g i -
cas. T e n é i s la o b l i g a c i ó n de prepa-
rarse, para un fu turo no le jano. 
Nues t ro programa—dice—es c la ro 
y t e rminan te . Y hasta las piedras de 
l a calle c a e r á n sobre la cabeza de los 
t raidores. 
Nues t ra democracia ,—afirma,—ha 
de ser verdadera, ha de ser, u n per-
fecto equ i l ib r io que produzca la con-
vivencia en todos los hombres. Nues-
t ro postulado, es este: igua ldad . 
E n favor de los que producen, pero 
no de los que consumen, e s t é r i l m e n -
te, la vida de los d e m á s . L a R e p ú b l i -
ca que t ra jo el c lamor popular no es 
m á s que u n nombre g lo r ioso , d e t r á s 
de cuá l se esconde una c o r r u p c i ó n 
que igua la a la de la M o n a r q u í a . E l 
voto ha sido un recibo por cier ta can-
t idad o canjeable por una credencial. 
Dice que la s i t u a c i ó n in ternacional 
ofrece alarmantes caracteres. Se ha 
dicho, y en púb l i co , que corren aires 
de fronda. Pensad que la s a lvac ión 
del pueblo e s p a ñ o l no e s t á en credos 
po l í t i cos n i a n t i p o l í t i c o s . N o e s t á en 
B o l í v a r , n i en P e s t a ñ a , n i en A z a ñ a . 
N o . E s t á en vuestras manos. E n vos-
otros e s t á vuestra e m a n c i p a c i ó n . 
( M u y b i e n ) . 
T e r m i n ó , como el poeta: « A r r i b a 
trabajador, que el mundo es u n pa-
r a í s o , que no lo r e d i m i r á m á s que tu 
valor . (Gran o v a c i ó n ) . 
Don L u i s Velasco Damas 
C o m e n z ó de la siguiente manera su 
discurso, el Secretario general dei 
Par t ido de Izquierda Republ icana : 
Ciudadanos: E n r e p r e s e n t a c i ó n del 
Par t ido de Izquierda Republ icana de 
M á l a g a , me honro en tomar parte en 
este acto que recuerda aquellos otros, 
p i c t ó r i c o s de esperanza. T a m b i é n en-
tonces, e n s a l z á b a m o s las gloriosas 
f iguras de G a l á n y de G a r c í a H e r n á n -
dez; t a m b i é n entonces, como ahora, 
se v e í a n las C á r c e l e s repletas de 
obreros; t a m b i é n entonces, h a b í a 
cieno y fango en las a l tu ras ; t a m b i é n 
entonces, eu fó r i cos , esperanzados y 
febriles, nos p r e p a r á b a m o s a ganar 
la verdadera batalla de la r e d e n c i ó n . 
Hoy, no. H o y somos hombres cons-
cientes, escarmentados, perseguidos 
por l a m i sma R e p ú b l i c a que nosotros 
h ic imos advenir . Hoy tenemos que 
hablar menos y hacer m á s , hasta que 
consigamos Que las leyes tengan un 
fondo de jus t i c i a republ icana; hasta 
que consigamos desterrar el foco fas-
cista que nos opr ime, porque el fas-
c i s m o , — a ñ a d e , — e s enemigo de la 
paz. L a verdadera riqueza e s t á en la 
p r o d u c c i ó n del t rabajo. (Aplausos) . 
Hasta entonces tenemos que luchar. 
Y o soy, y he sido s iempre, u n repu-
bl icano de izquierdas con el co razón 
abierto siempre, t a m b i é n , a todos los 
avances sociales. T •> u ñ e m o s que po-
seer el sentido de-^ref lexión. Vamos 
a gobernar todos, n iuy pronto. Y he-
mos de mantener a k s Izquierdas en 
el Poder. ( M u y b i en ) , y hemos de 
alentar a esos gobiernos a m j ¿ mar-
chen deprisa p o r rl camino de los 
avances sociales. ¿ C r e é i s que una Re-
p ú b l i c a t iene siempre el mismo tono, 
l a mismo intensidad, el mismo v igo r? 
N o . T e n d r á varios tonos; pero, al 
correr de los t iempos, las distancias 
de matices se van achicando; d i smi -
nuyendo. . . 
Ha^ habido,—agrega,—un republica-
no h i s t ó r i c o que ha hecho t r a i c i ó n a 
su p rop ia h is tor ia . V i v i m o s , con las 
l ibertades res t r ingidas . E n de l i cad í -
s ima s i t u a c i ó n . 
E l a r t í c u l o 1.0 de la C o n s t i t u c i ó n , 
d ice : «Los Poderes de todos los or-
ganismos de la R e p ú b l i c a nacen del 
p u e b l o » . Y sin embargo, los conceja-
les que nacieron del pueblo, han si-
do dest i tuidos por gobernadores y 
caciques. Hace fal ta el respeto a la 
Ley. No se puede decir, « T u obede-
ces y yo hago lo que me 'da la g a n a » . 
L^s leyes son para todos iguales , pa-
ra ios de arr iba y para los de abajo. 
Se nos ha ido el Poder de las ma-
n o s , — a ñ a d e . Que esto s irva, a los de 
a r r iba , de escarmiento; a los de aba-
j o , de l ecc ión . Vamos a aplastar la 
cabeza del d r a g ó n del fascismo; va-
mos t a m b i é n , a la R e p ú b l i c a que en-
carna en el e s p í r i t u de los trabajado-
res; a la R e p ú b l i c a cfüe d é t rabajo a 
los parados"; a la conquista de un 
nuevo idea l ; a la conquista de una 
R e p ú b l i c a sana, fuerte, v igorosa. A 
una R e p ú b l i c a que cree becas, con 
objeto de que t a m b i é n los que sean 
pobres puedan estudiar. K i los han 
de ser esperanza del m a ñ a n a y go-
bernantes del fu turo . Porque los de 
ahora ,—afirma.—han nacido en cu-
nas de oro. 
Hemos de ir a una R e p ú b ü c a nue-
va, cu l t a , humana , de trabajadores, 
m o r a l , de personas decentes, una Re-
p ú b l i c a s in ruleta (aplausos) para 
que todo el que quiera hacerse r ico , 
lo sea a costa de su t rabajo, qu i tando 
la r ras que estorban a nuestro paso. 
( O v a c i ó n ) . 
E L S E Ñ O R J A E N M O R E N T E 
E l ex-gobernador c i v i l de M á l a g a , 
don A n t o n i o J a é n Moren te , se ref i -
r ió en su discurso a los sucesos de 
mayo de] 31 diciendo que , cuando 
l l e g ó a M á l a g a , la t ragedia ya estaba 
consumada. A ñ a d i ó que a c t u ó como 
pudo, a l lado de otras autoridades, 
sin miedo y s in tacha, como Gober-
nador y como hombre. ' So lo ,—di jo ,— 
me f a l t ó matar y me fel ic i to de no 
haberlo hecho. 
T e r m i n ó , d ic iendo que se iba , que-
d á n d o s e , y recogiendo, e i n t é t i c a m e n -
te, el sentido de las frases p ronun-
ciadas por los anteriores oradores, 
Finaí 
E l acto, que t r a n s c u r r i ó s i n que se 
reg is t ra ra el m á s leve inc idente , ter-
m i n ó a las doce menos cuarto de l a 
m a ñ a n a . E l p ú b l i c o que l lenaba e l 
ampl io s a l ó n , s a l i ó a la calle ordena-
damente. 
NOTAS TEATRALES 
E N M A D R I D 
El estreno de anoche en ia Comedia 
M u ñ o z Seca h a b r á estrenado ano-
che en la Comedia su novela e s c é n i -
ca «Sola» . 
A l a hora en que escribimos estas 
l í n e a s no sabemos a ú n el resul tado 
de la nueva prueba. Por los detalles 
que pud imos recoger con. an t e r io r i -
dad parece que el éx i t o h a b r á sido 
grande. Se t ra ta de una comedia 
blanca, con g rac ia , apta para las se-
ñ o r i t a s de hoy, s e g ú n a f i r m a c i ó n del 
mismo M u ñ o z Seca. 
E n l a obra , t ienen o c a s i ó n de l u -
c imiento verdad, M a r í a Mayor T o r -
desi l la , D i é g u e z y A z a ñ a . 
Hacia e| Benavente 
Jardiet Poncela, s e g ú n dice se ha 
cansado de esperar en el L a r a para 
el estreno de « L a s cinco advertencias 
de S a n t a n á s » y se ha llevado la obra 
al Benavente para que M i l a g r i t o s 
Lea l y Soler M a r y hagan de el la u a 
filón que les defienda la temporada. 
Los afortunados 
se podr ía* l lamar a los pr imeros ac-
tores del referido Benavente porque 
a d e m á s >serán quienes estrenen la 
obra de «Azor ín» « L a G u e r r a » , que 
a juzgar por lo que se e s t á hablando 
de ella en los medios teatrales será 
un suceso de imiportancia. 
Nueva co laborac ión 
Fernando de la M i l l a y Ramos de 
Castro t r aba jan . . . y muy act ivamen-
te por cierto. Con una ac t iv idad ex-
t raord inar ia . 
Parece ser que se t ra ta de una co-
media serio-bufa con destino a Pau-
l i na S inge rman , que l l e g a r á _ a Es-
paña de u n momento a otro si no se 
estropea el barco en el camino. 
U n festival en el Calderón 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 30 se ce-
l e b r a r á en el teatro C a l d e r ó n u n i n -
teresante fest ival patrocinado por la 
Casa Charra en M a d r i d para a l legar 
fondos eos destino a la c o n s t r u c c i ó n 
de u n sanatorio en Salamanca. _ ^_ 
E n . . dk -ha^fes t^J^a tFá uñ-Concier-
to la B a n d a ' ^ u n i c i i p a l de M a d r i d 
d i r i g i d a por el maestro M a r t í n Do-
m i n g o . 
D e s p u é s la c o m p a ñ í a de L u i s Cal-
vo p o n d r á en escena « P a t r o la T e -
rremoto» de D í a z Giles que se es-
t r e n a r á el martes. 
Y por u l t i m o se r e p r e s e n t a r á l a 
zarzuela de B r e t ó n « L a verbena de 
la. P a l o m a » , tomando parte en ella 
M a r í a B r ú , Valer iano L e ó n , Cora 
Raga, Pepe Isber t , Al fonso M u ñ o z , 
Alady , A n í b a l V e l a y Vale r iano Ruiz 
P a r í s . 
Y de a ñ a d i d u d a Enr ique B o r r á s 
y Ricardo Calvo r e c i t a r á n varias poe 
S ías . 
A l fest ival han sido invi tados el 
presidente de la R e p ú b l i c a , el Gobier 
no y representaciones d i p l o m á t i c a s . 
D E M O G R A F I A S 
D E F U N C I O N E S 
Francisca Gar r ido Carrasco, 22 
a ñ o s , sept icemia pue rpe ra l ; M a r í a 
M o l i n a Contreras , 84 a ñ o s , ar ter io es-
clerosis; Car lo ta E n r i q u e Mar ía" Jo-
sefina Sivanno Crocks, 73 a ñ o s , i d e m ; 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z , 64 a ñ o s , co-
lapso cardiaco; Jacinto Sarr ia Pedra-
za, 25 año5, tuberculosis p u l m o n a r ; 
Arace l i Santisteban P é r e z , septicemia 
puerpera l ; M a r í a M a r t í n J i m é n e z , 66 
£ .ños , insuf ic ienc ia c a r d í a c a ; Juan S á n 
chez R a m í r e z , 58 a ñ o s , anemia pern i -
ciosa; N i c o l á s de l a Vega Zafra, 66 
a ñ o s , embolia» cerebral. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N A 
L a Unión Mercantil 
Desde 1.° de Julio 1935 
E S P A Ñ A 
U n a ñ o : Ptas. 54-— 
U n semestre D 27.— 
U n t r imes t r e » i 3 o ^ 
U n mes • » 4>5o 
A M E R I C A 
U n a ñ o Ptas. 72.— 
U n semestre » 36.— 
U n t r imes t r e * — 
I N G L A T E R R A 
U n a ñ o Ptas. 126.— 
U n semestre * 63.— 
U n t r i m e s t r e • 31>S^  
R E S T O D E E U R O P A 
U n a ñ o Ptas. go.~ 
U n semestre & • 45-— 
U n t r i m e s t r e * 22,50 
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LOS D E P O R T E S 
Aspiración satisfecha 
U n i ó n Ve loc ipéd ica M a l a -
g u e ñ a as f iraba a celebrar una ves 
m á s su uGran Premio M á l a g a s ; y 
aspiraba t a m b i é n a que en esta 
c lás i ca -prueba se admiraran de 
nuevo las cualidades extraordina-
rias de un Antonio Destríen.x^, que 
en sus horas de i n t e n s í s i m a tabor 
a l l á en las tierras donde el ciclis-
mo tiene mayor base y m á s e s p í e n -
dor,w tiene siempre un pensamien-
to c a r i ñ o s o para la ciudad que lo 
in ic ió en e l deporte. 
E l G r a n Preinio se ha celebrado 
• y Antonio Desirieux ha tomado 
parte. E s t o es un franco éx i to pa-
ra los organizadores, teniendo en 
cuenta las dificultades de _ í n d o l e 
ec0nÓ7nica; y es mayor é x i t o aun 
si se analiza la resonancia que es-
ta prueba, como la de l dia / ¿ , tiem 
He en el «mundillo-» ciclista. E l 
p ú b l i c o se interesa por la nombra-
día de los participantes y los afi-
cionados tienen ocas ión de rendir 
culto a l principal objeto de sus 
predilecciones. 
Unase u esto la j i c t u a c i ó n de 
Miguel S á e z , aquel corredor que 
f u é c o m p a ñ e r o inseparable de Des-
trieux en sus triunfos iniciales, y 
a d e m á s la part i c ipac ión de los gra-
nadinos, con un B a i l ó n , un Acos-
ta y un Montes, firmes valores del 
pedal de la ciudad vecina, nít ido 
a la de los meliUenses, siempre 
voluntariosos y decididos, y dedu-
ciremos que la prueba, en su to-
talidad, tenía que ser interesante y 
vistosa. 
Y puede apuntarse esta victoria 
la Ve loc ipéd ica . Velando por sus 
propios prestigios, co7iservando la 
t rad ic ión , ha sabido llevar a cabo 
esta prueba ciclista que, sobre to-
ao, tiene l a virtud de mantener 
vivo el anhelo de todos y sumar 
una fecha grata en la historia ya 
memorable del ciclismo m a l a g u e ñ o . 
Pórt ico 
Por f in l a hora s o n ó y el deseo se 
l l evó a fe l iz t é r m i n o . E n el á n i m o 
de los aficionados locales, en el sen-
t i r de los miembros de la U n i ó n V e -
l o c i p é d i c a M a l a g u e ñ a , ha exis t ido 
Intente e l a f á n de ver i f icar este V I I 
Cra f f *F-í:effii-Q_,Málaga, con la misma 
b r i l l an tez Que los^a^iei ' rofes. 
E l entusiasmo^ reinante era gran-
de. Mien t ra s los v e l o c i p é d i c o s da-
ban fin a los xll t imos detalles de la 
o r g a n i z a c i ó n , desarrol lando u n t r a -
bajo intenso de g e s t i ó n y de propa-
ganda, e l ipúbl ico adicto ha icio i n -
t e r e s á n d o s e m á s y m á s sobre esta 
carrera , aplazada ya, m o s t r á n d o l e 
sus francas s i m p a t í a s . 
Los corredores han respondido en 
la i n s c r i p c i ó n . Son 22 los elemen-
tos que ban estampado su firma en 
la hoja of ic ia l , y esto revela la i m -
por tanc ia de esta prueba. Los gra-
nadinos han respondido una vez m á s ; 
los meli l lenses han mandado u n g r u -
po de muchachos con facultades, y 
aun de Bobad i l l a han venido corre-
, dores. S ó l o ha fa l t ado u n detalle 
que hubiera sido d e f i n i t i v o : la ins-
c r i p c i ó n de corredores m a l a g u e ñ o s 
del Spor t ing y del M á l a g a V e l o . 
A u n cuando de este ú l t i m o C l u b se 
i n s c r i b i ó Ver t edo r , no es bastante. 
H a y corredores en condiciones para 
hacer u n papel airoso, y ha sido una 
l á s t i m a que só lo Saez y Ver t edo r ha-
yan sido los que no han encontrado 
o b s t á c u l o para defender a M á l a g a 
en esta clase de .pruebas. 
U n j u i c i o para ahora y siempre. 
E n estos recorr idos duros, d i f í c i l e s , 
es donde t ienen que cimentarse los 
corredores con aspiraciones; y f ren-
te a elementos destacados. S ó l o as í 
es posible ' l legar a ser a lgo . Y no 
queremo?i pensar en que. la crisis de 
corredores locales haya l legado has-
ta e l punto de hacer casi r i d í c u l o en 
n ú m e r o de f<roijttíers« m a l a g u e ñ o s . 
E n el local social 
A las seis de la mañana llegamos 
al local social de l a V e l o c i p é d i c a , 
establecido en calle de Los M á r t i -
res, y ya s-e nota en el mismo la 
a n i m a c i ó n consiguiente. Los d i rec t i -
vos dan instrucciones y u l t i m a n de-
t a l l e s ; los corredores van l legando 
poco a poco, opt imistas , portadores 
de sus respectivas «bic ís» . 
¡El desayuno se e f e c t ú a por casi to-
dos los presentes, y enmedio de u n 
i r y veni r Constante, se avisa que 
hay que*sa l i r para Fuente Olletas. 
Los corredores han ido firmando en 
la hoja , y algunos rezagados han 
forzado a l Jurado a esperar u n poco. 
Granadinos, meli l lenses y mala-
g u e ñ o s , fo rman con sus «jers-eys» u n 
conglomerado vistoso de colores, y a 
esta hora temprana prestan u n f r an -
co contraste en su caminar por las 
calles casi sol i tar ias . 
Todos a una , preparado?. Coches, 
« m o t o s » y bicicletas , se ponen en 
E l VII Gran Premio Málaga se celebró ayer 
Antonio Destrieux resultó vencedor, invirtiendo en el recorrido (135 
kilómetros) cuatro horas, veinticuatro minutos y diez segundos. 
Joaquín Bailón, de Granada, en segundo lugar 
Organizada por la Unión Velocipédica Malagueña 
marcha con rumbo al l uga r s e ñ a l a -
do para la sa l ida . 
L a salida 
' Fuente Olletas se Encuentra muy 
animado. A l l í hay muchos aficiona-
dos dispuestos a presenciar- l a sa l i -
da. T a m b i é n hay bastante a u t o m ó v i -
les que l l e v a n aficionados f u t b o l í s t i -
cos a Granada, y que pretenden se-
g u i r l a carrera hastaClos Arazoles. 
. E l insus t i tu ib le Paco L ó p e z de Z u -
E l V i i G r a n Premio M á l a g a . — E l 
g r a n corredor ^Antonio Des ir ieux , 
vencedor de la ¿-arrera de ayer, in-
virtiendo en el f*0orrido (135 films.) 
4 horas, 24. mitn¿tos y 10 segundos. 
( F . Arenas) 
gasti pasa l i s t a d los inscr iptos , que 
son: 
I t - ^ Á n t o n i o Dfestrieux, profes ional 
de la U . S. d e b a t í s . 
2. —Rafae l Ver tedor Max t í n , cuar-
ta c a t e g o r í a , del M á l a g a . 
3. — M . M a d a n i T u r q u í , cuarta ca-
t e g o r í a , de la A . C. M a r r o q u í , 
4. — A l f o n s o Arjo-na, cuar ta catego-
r í a de la A . C M a r r o q u í . 
5. — M . A v i b i o l a , cuarta c a t e g o r í a , 
de la A . C. M a r r o q u í . 
6. — M i g u e l Sáez Lacaba, p r imera 
c a t e g o r í a , de la U . V . M a l a g u e ñ a . 
7. — J o s é Cabrera, cuarta c a t e g o r í a , 
de la U . V . M a l a g u e ñ a . 
8. — A n d r é s E x p ó s i t o , cuarta cate-
g o r í a , de Bobad i l l a ( Independien te ) . 
Q .— J o s é M a r t í n Campos, cuarta ca-
t e g o r í a , de Bobad i l l a ( Indepen-
diente) . 
10. —Francisco M a n c h e ñ o , cuarta 
c a t e g o r í a , de Bobad i l l a ( Indepen-
diente) . 
11. — J o s é G o n z á l e z ( C a ñ a r d o I I ) , 
cuar ta c a t e g o r í a , A . C. M a r r o q u í . 
12. —Pedro Ber langa, cuarta cate-
g o r í a , U . V . M a l a g u e ñ a . 
13. — A n t o n i o G a r c í a Moya , cuarta 
c a t e g o r í a , U . V . M a l a g u e ñ a . 
14. —Lucas S u á r e z R ive ro , cuarta 
c a t e g o r í a , U . V . M a l a g u e ñ a . 
JJ.—Pablo Pantoja, cuar ta catego-
r í a , de M e l i l l a ( Independien te ) . 
15. — J o s é R o d r í g u e z , cuarta catego-
r í a , U . V . Granadina. 
17. —Juan G ó m e z , cuarta c a t e g o r í a , 
de l a U . V . Granad ina . 
18. — J o a q u í n P é r e z , cuarta catego-
r í a , de l a U . V . Granadina . 
19. — J o a q u í n B a i l ó n , cuarta cate-
g o r í a , de la U . V . Granadina . 
20. — A n t o n i o Acosta, cuarta cate-
g o r í a , de la U . V . Granadina . 
31.—Antonio Montes , cuarta cate-
g o r í a , de la U . V . Granad ina . 
22.—Manuel A l v a r e z , cuarta cate-
g o r í a , de la U . V . M o í r i l e ñ a . 
De estos corredores no se presen-
tan A l f o n s o A r j o n a y M . A v i b i o l a , 
de la A . C. M a r r o q u í , y Juan G ó -
mez, de !a U . V . Granadina . T o m a n 
la sal ida, pues, IQ corredores. 
A las 7 y 3° minu tos se da la se-
ñ a l de pa r t ida . . . 
E n marcha 
Los muchachos salen a fuerte 
« t r e n » decididos a conquis tar los 
montes. 'Estos montes de M á l a g a que 
son d i f í c i l e s de ascender para los 
que e s t á n fal tos de muchas facul ta -
des, y que s i rven para la consagra-
c ión de los «asesn. A q u í , en estos 
montes de M á l a g a , q u i s i é r a m o s ver 
a muchos « p o s t i n o s o s » . 
E l p r i m e r con t ra t i empo l o sufre 
J o s é M a r t í n , que se ve precisado a 
desmontar. Es posible que a q u í ter-
mina ra su carrera . 
A l poco trecho se d i v i d e n los co-
rredores en dos pelotones. E n el p r i -
mero v a n Dest r ieux, Acosta, B a i l ó n , 
Montes , P é r e z , Pan to ja y T u r q u í . 
G a r c í a M o y a , que h a b í a quedado u n 
poco dis tanciado, consigue luego a l -
canzar a este grupo. 
E n e l segundo p e l o t ó n marchan 
S á e z . Ver t edor , Cabrera E x p ó s i t o , 
M a n c h e ñ o , G o n z á l e z , Be r l anga , L u -
cas S u á r e z , R o d r í g u e z y A lva rez . 
N o hay grandes distancias pero sí 
las suficientes para que se manten-
ga la desigualdad. Se nota p o r mo-
mentos que el grupo de cabeza, b i en 
animado por los granadinos que no 
p i e rden de vis ta a Des t r ieux , va se-
p a r á n d o s e m á s del g rupo que le s i -
gue. 
L a Herradura 
Nos adelantamos r á p i d a m e n t e ¡pa-
ra situarnos convenientemente en l a 
c é l e b r e cuesta de la H e r r a d u r a . L a 
dureza de esta parte del recorr ido y 
la competencia que ' se demuestra en 
los corredores, hace interesante esta 
fase. 
I m i t a n d o nuestra dec i s i ón , en l a 
cuesta se s i t ú a n t a m b i é n casi todos 
los coches seguidores. Anotamos e l 
orden de ascenso, y se hace a s í : 
1. —Des t r i eux , a las 7 y 48. 
2. —Acosta, a una rueda. 
3. — B a i l ó n , a escasa distancia. 
4. — P é r e z , a escasa dis tancia . 
6. — R o d r í g u e z , a escasa dis tancia . 
7. —•Pantoja, a escasa distancia, 
8. —Montes , a escasa distancia. 
Q , — T u r q u í , a esacas l is tancia . 
10, — S á e z , a las 7, 48 y 56. 
i r . — B e r l a n g a , a las 7 y 40. 
12. — G o n z á l e z , a las 7 y 49, 
13. —Vertedor , a las 7, 50 y 10, 
14. — G a r c í a Moya , a las 7, 50 y TO. 
15. — E x p ó s i t o en 7, 50 y TO. 
Despegues 
E l esfuerzo que, s in duda, han te-
n ido que efectuar los corredores pa-
ra n ive l a r la p o s i c i ó n en e l ascenso 
de la cuesta de l a H e r r a d u r a , inf luye 
para que a lgunos vayan quedando 
rezagados durante la s u c e s i ó n de la 
carrera . 
Nos ponemos en marcha nueva-
mente y notamos c ó m o E x p ó s i t o y 
G a r c í a M o y a han quedado a t r á s . 
Luego , M i g u e l S á e z marcha en com-
pleta soledad. Como si quis iera i m i -
ta r le , el m a r r o q u í T u r q u í , t a m b i é n 
camina aislado. 
E l mel i l l ense Pantoja m u é s t r a s e 
voluntar ioso y an imado . Tampoco 
tiene c o m p a ñ í a . Y antes t a m b i é n 
han quedado rezagados, marchando 
en grupos de dos. Ver t edor , B e r l a n -
ga, G o n z á l e z , P é r e z y R o d r í g u e z , 
Montes ha sido despegado por e l 
grupo sde cabeza, en el cual marchan 
ahora Acosta, Des t r ieux y B a i l ó n , 
que se marcan (dren)) a l t e rna t iva -
mente y no parece querer esforzar-
se demasiado. 
Y a s í l legamos a,,. 
L a Fuente de la Reina 
U n « p i s o t ó n » ' de Pedro al acelera-
dor, nos l leva bien pronto hasta la 
misma Fuente de la Reina. 
Al l í hay una a n i m a c i ó n grande. 
Todos pie a t ie r ra , dispuestos a no 
perder detalle y a an imar a sus s im-
patizantes, 
Dest r ieux corona el p r imero l a 
dura curva a las 8, 13 y 30. Es 
a p l a u d í d í s i m o , a s í como los restan-
tes í c o u t i e r s » que ascienden por es-
te o rden : 
2. — B a i l ó n , a las S, 13 y 40, 
3. —Acosta, a las 8 y 15. 
4. —Montes, a las 8, 16 y 10. 
5. — R o d r í g u e z , a las 8, 16 y 47. 
6. — P é r e z , a las 8 y 17. 
7. — S á e z , a las 8 y 17. 
8. —Pantoja , a las 8, 17 y 10. 
O . — T u r q u í , a las 8, 18 y 30. 
ro .—Berlanga , a las 8 y 22. 
11, — G a r c í a Moya , a i g u a l hora. 
12, — E x p ó í i í o , a las S y 25. 
N o -se ven veni r los restaates co-
rredores, y se decide con t inuar l a 
marcha en los coches. 
E n el cruce 
T u r q u i sufre una a v e r í a y queda 
a t r á s . Ber langa , G a r c í a Moya y E x -
p ó s i t o , van a muy poca distancia. 
S á e z c o n t i n ú a caminando solo, a s í 
como Pantoja , Montes y R o d r í g u e z . 
Con escasa diferencia de trecho, és-
tos corredores van a p r o x i m á n d o s e 
paula t inamente . 
Por Colmenar pasamos a las Q y 
20 minutos , y por a q u í marcha Acos-
ta m u y animado. Antes hemos deja-
do a t r á s a P é r e z y Pantoja , y a la 
cabeza marchan unidos Dest r ieux y 
E l V i l Gran Premio M á l a g a , —He 
a q u í la fase m á s interesante de l a 
prueba. Destrieux, vencedor, y el 
gra nadin o B a i l ó n, c ía si p cado en se-
gundo lugar,} en plena competencia. 
( F . Arenas) 
B a i l ó n , que ya no se s e p a r a r á n has-
ta pasado Zafa:Taya. 
L a Venta de los A r a z o > ¿ es pasa-
da a s í : Destr ieux, B a i l ó n , Montes , 
R o d r í g u e z , Acosta, Pantoja , S á e z . 
Acosta sufre un inopor tuno «p in -
chazo» y pierde un t iempo precioso. 
Por el pintoresco pueblo de Zafa-
r raya pasamos a lasJ diez, y en este 
punto e s t á establecido u n cont ro l de 
firma, cuyo requisito cumplen los co-
rredores. E l orden de l legada es. 
idéai t ico al de los Arazoles, con la 
diferencia de Acosta que ha perdido 
un apuesto. 
Destrieux despega 
A los veinte minutos de perma-
nencia en Z a f arraya, reanudamos 
nosotros la marcha, y nos encontra-
mos a Cabrera, que pedalea con en-
tusiasmo. E x p ó s i t o y G o n z á l e z mar-
chan unidos. Estos muchachos han 
pasado por Zafarraya a la rga dis tan-
c i a ' de los primeros, y por ello ace-
leramos la velocidad de! coche para 
alcanzar a és tos . 
L a V i ñ u e l a podemos con templar la 
como una r á f a g a , y antes dé l le-
gar a ^ V é l e z , Destr ieux se decide a 
despegar y se lanza a fuerte « t r en» . 
B a i l ó n queda rezagado, y no logra 
dar le ya alcance. 
Acosta ((pincha)) otra vez, cuando 
h a b í a conseguido resarcirse. u n poco 
del t iempo perdido anter iormente , y 
Pére2, Turquí, Montes, R o d r í g u e z , 
Pantoja y Sáez , se esfuerzan por dis-
tanciarse. Pantoja y Sáe¿ lo consi-
guen, y adelantan varios puestos. 
R o d r í g u e z tampoco quiere quedarse 
a t r á s , y marcha a poca distancia. 
A B a i l ó n lo vemos por el R i n c ó n 
de la V i c t o r i a y a u n buen trecho 
va Destrieujc, ya en franca busca de 
la meta y del t r i un fo . 
E n la mata 
E l Parque m a l a g u e ñ o ofrece u n 
aspecto s ingu la r^ . I n f i n i d a d de es-
pectadores aguardan e l momento de 
la l legada, y la a n i m a c i ó n no decae 
hasta que entran los pr imeros corre-
dores. 
E l orden} es perfecto, pues se 
guarda una distancia prudente para 
p e r m i t i r la? entrada desahogada de 
los corredores. 
Y en medio del entusiasmo gene-
ra l anotamos., . 
L a clasificación 
H e aquí la clasificación of ic ia l de 
la carpera: 
j , — A N T O N I O D E S T R I E U X , de 
la U. S . Sans, que ka invertido en 
el recorrido 4 horas, 24 minutos y 
10 segundos. 
2. — J o a q u í n B a i l ó n , de Granada, 
en 4 h . 26 m . y 25 s. 
3. —Pablo Panto ja , de M e l i l l a , en 
4 h . 40 m . 2q s. 
4. — M i g u e l S á e z , de la U . V . M a -
l a g u e ñ a , en i g u a l t i empo. 
5. — A n t o n i o Montes , de Granada, 
en i g u a l t i empo. 
6. — J o s é R o d r í g u e z , de Granada, 
en 4 h . y 41 m . 
7. — M a d a n i T u r q u e , de la A . C; 
M a r r o q u í , en 4 h . 49 m . y 30 s. 
S . — J o a q u í n P é r e z , de Granada, en 
igua l t i empo. 
Q.—Anton io Acosta, de Granada, 
en 4 h . 53 m . y 38 s. 
10.—José G o n z á l e z , de la A . Ci 
M a r r o q u í , en 5 h . 7 m . y 10 s. 
i r . — A n d r é s E x p ó s i t o , de Bobad i -
l l a , en i g u a l t i empo. 
12. — J o s é Cabrera, de la U . V . M a -
l a g u e ñ a , en 5 h . 10 m . y 10 s. 
13. — M a n u e l A l v a r e z , de M o t r i l , 
en 5 h . 10 m . y 11 s. 
14. —Lucas S u á r e z , de la U . V.-, 
M a l a g u e ñ a , en O h . 21 m, y 10 s. 
15. — A n t o n i o G a r c í a Moya , de la 
U , V . M a l a g u e ñ a , en i g u a l tiempo.: 
N o se clasif icaron Be r l anga , V e r -
tedor, M a r t í n Campos n i M a n c h e ñ o , 
retirados1 por diferentes causas. 
Los premios 
Los premios s e ñ a l a d o s eran los s i -
guientes: P r imero , 200 pesetas; se-
gundo, ciento c incuen ta ; tercero, 
c i e n ; cuar to , setenta y c i n c o ; q u i n -
to, c i ncuen t a ; sexto, t r e in ta y c i n c o ; 
s é p t i m o , v e i n t i c i n c o ; octavo, ve in-
t e ; noveno, quince, y d é c i m o , diez. 
A d e m á s h a b í a u n re lo j de oro pa-
ra el p r i m e r corredor de la V e l o c i -
p é d i c a clasificado, y una Copa del 
C lub Rotary para el equipo local que 
mejor clasificara tres corredores. 
Los cargos 
E l Jurado de la carrera estaba i n -
tegrado, por los siguientes s e ñ o r e s : 
J u e z - á r b i t r o y cronometrador , don 
Francisco L ó p e z de Z u g a s t i ; comisa-
rios, don J o s é Ramos D í a z y don 
J o s é Mar tos B u e n o ; p i l o to de la ca-
rrera, don M a n u e l Chamizo B a r r o s o ; 
secretario, don J o s é G o n z á l e z Gue-
rrero ; vocales, don F e r m í n Sencia-
les A l v a r i n y don Francisco Ramos 
D í a z ; juez de l legada, don Deside-
r io C á c e r e s Cabello. 
Resumen 
A n t o n i o Dest r ieux c o n t i n ú a en po-
ses ión de unas facultades por tento-
sas, avaloradas por la experiencia 
adqu i r ida en sus actuaciones en prue-
bas de gran impor tanc ia nacional. ' 
Su contacto con los (cases» de todas 
las la t i tudes , su entusiasmo constan-
te, van m u l t i p l i c a n d o las cualidades 
que Des t r ieux posee para la p r á c t i c a 
del c ic l i smo. L l e g a r á el d í a en que 
.&1 m a l a g u e ñ o alcance una mayor fa-
ma que hasta ahora, cuando logre el 
puesto que t o d a v í a ha de conseguir., 
L a a c t u a c i ó n de Dest r ieux ayer fué; 
como la que tuvo la carrera ante-
r ior . D e m o s t r a c i ó n de su «c l a se» , de 
su f a c i l i d a d de ascenso, de descen-
so y de marcha , en una pa labra , s in 
que nunca l legue el agotamiento a 
manifestarse, porque sabe reservar e l 
esfuerzo para el momento c u l m i -
nante. 
G a n ó una vez m á s sin desdoro pa-
ra su c a t e g o r í a . Con r e l a t i va f a c i l i -
dad en cuanto . se lo propuso, con 
suficiencia admirab le , con l e g i t i m i -
dad absoluta. LIn t r i u n f o m á s ea 
nuestra t i e r r a , una fecha grata para 
los que contemplamos ese t r iunfo,-
Que se repi ta una y m i l veces, en-
tre nosotros, para que asa gustemos 
una vez al a ñ o las mieles de la g r a n 
a c l a s c » de esle corredor in imitable , ; 
* * . » 
B a i l ó n fué oí corredor m á s desta-
cado de los granadinos. S i g u i ó con 
constancia a Destr ieux y, si no l le-
gó a inqu ie ta r l e , a l menos p r o c u r ó 
buscarle la zaga. B a i l ó n es elemento 
que l l e g a r á a ser a lgo en el c ic l is* 
mo, porque tiene condiciones sufi-
cientes y va adqui r iendo ya la sabi-
d u r í a que da el asiduo ajetreo. 
Acosra fué el m á s d igno de B a i -
lón . T u v o desgracia, pues « p i n c h ó » 
dos veces; pero a pesar de e l lo , de-
m o s t r ó e l est i lo y las facultades que 
ya nos t e n í a demostrado. 
Montes y R o d r í g u e z , no estuvieron 
m a l . P rocura ron mantenerse firmes 
en una pos ic ión d igna , y lo consi-
guieron . 
Pantoja d i ó a l g ú n tono a su i n -
t e r v e n c i ó n , c o m p o r t á n d o s e s iempre 
entusiasta y decididamente . Su es-
fuerzo en todos los momentos de l a 
prueba, le a c a r r e ó al final u n p r e -
cioso tercer puesto, muy merecido, 
sin duda , porque supo mantener sus 
arrestos y entusiasmos. 
T u r q u i d e m o s t r ó u n entusiasmo a 
todo evento. T iene facultades para 
r end i r m á s que ayer, a pesar de que 
pudo colocarse en una zona in te rme-
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d i a , que si no destaca tampoco dis-
m i n u y e l a c a t e g o r í a de u n corredor. 
* « « 
M i g u e l S á e z l o g r ó clasificarse en 
cuar to lugar , en i g u a l t i empo Que el 
tercero. G r a n puesto p a r a u n M i -
guez S á e z que no e s t á ahora como 
estaba antes, pero que demuestra ha-
l larse en franca r e c u p e r a c i ó n . Su ac-
t u a c i ó n en toda la carrera f u é a n i -
mosa, e hizo patente esas condic io-
nes que posee, marchando siempre 
s in perder terreno y mejorando ca-
da vez m á s su p o s i c i ó n . 
Es ta c l a s i f i c a c i ó n de Sáez , m e r i t í -
s ima, nos l lena de a l e g r í a , porque 
permi te a lbergar la esperanza de ver 
p ron to a l S á e z de hace algunos a ñ o s . 
Los restantes muchachos de La V e -
l o c i p é d i c a y de los C lubs restantes, 
d ieron de sí cuanto les fué posible, 
y en bonor a su entusiasmo procede 
dedicarles el merecido e logio . 
Final 
Por e l é x i t o de este V i l G r a n Pre-
m i o M á l a g a , nuestra f e l i c i t a c i ó n a l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a M a l a g u e ñ a y co-
rredores par t ic ipantes . 
Y "que el V I H Gran Premio r e ú -
na a los mismos y sume otro t r i u n f o 
de todos. 
Femando G O N Z A L E Z M A R T 
Ayer en Granada 
EL RECREATIVO VENCE AL MALACITANO 
POR DOS A CERO 
A y e r se c e l e b r ó en Granada el par-
t i d o de campeonato s u p e r r e g í o n a l en-
t r e los equipos del Mala-citano y Re-
creat ivo de Granada. E l campo de 
los C á r m e n e - s , a la hora del comien-
zo del encuentro, presentaba buen as-
pecto. Fue ron muchos los aficionados 
m a l a g u e ñ o s que se desplazaron para 
presenciar la cont ienda, viajando en 
e l t ren especial, autobuses y a u t o m ó -
vi les . 
A las ó r d e n e s del colegiado del Cen 
t r o , Lorenzo Tor r e s , ayudado en las 
l í n e a s por arbi t ros g-ra'nadinos, los 
equipos se a l inearon a s í : 
Recrea t ivo ; R o d r i g o ; Carreras, 
S a n f e l i ú ; Torquemada , Cuenca, Cas-
t r o ; Osor io , Nie to , C a l d e r ó n , Sosa y 
Lu-que. 
M a l a c i t a n o : Ra-mos; Chales, Co-
r r a l ; V a l e n t í n , A d o r n a , A l o n s o ; A r -
to la , T o a n a s í n , Langarita- , Crespo v 
M e r i . 
Nada m á s comenzado el j uego , a 
los dos minutos escasos, un «chut» 
de la delantera g ranad ina lo anula 
Ramos, blocando el b a l ó n . C a l d e r ó n 
le entra con e n e r g í a , cometiendo 
« fau t» , pero Ramos consigue despe-
j a r el e s f é r i co a l centro del terreno. 
Cuando todos los espectadores espe-
raban el s e ñ a l a m i e n t o de dicha, fa l ta , 
e l a rb i t ro , ante el asombro de todos, 
concede un goa l , solo existente en 
¡su i m a g i n a c i ó n . 
Los nuestros protestan y se inte-
r r u m p e el juego unos momentos, pe-
ro el a r b i t r o , inexorable , « r ega l a» al 
Granada el ta'nto. 
Desde este momento , l ó g i c a m e n t e , -
los m a l a g u e ñ o s se desmoral izaron, y 
aunque con t inua ron jugando con de-
c i s i ó n el entusiasmo no p o d í a mani -
festarse de i g u a l fo rma que al no 
tener este tanto injust i f icado en su 
con t ra . 
Con domin io al terno y con escasa 
ca l idad de juego , el p r imer t iempo 
f ina l izó con uno a cero. 
L a segunda parte fué de i d é n t i c a s 
c a r a c t e r í s t i c a s . Situaciones de pe l i -
g r o en ambas metas, s in l legar .a pro-
fundizar debidamente las l í n e a s de 
Anuncios por palabras 
Los originales deberán remitirse, acompaña-
dos de su importe, a esta Administración, 
Trinidaa 'Jrund, 1i-bis, o al apartado 112. E l 
impuesto del Tiembre a cargo del anunciante 
A L Q U I L O Ped regale j o casa con garage, 
cerca mar. I n fo rmarán Nueva, 14. 
A L Q U I L A S E chalet con cuarto baño en TC' 
Tremolinos. ViUa Mar í a , ínfonnef Manuel 
Segalerva Teléfono 3105. 
A G U A R R A S y colofonia- fábr ica Za-padona 
MarbeUa. 
D O R M I T O R I O matrimonio, vendo completo( 
magnífico estado. A'cazabilla, •j. R a z ó n : 
p o r t e r í a . 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O BU 
S E S E N T R E M A L A G A Y GRA 
N A D A 
Salida de Málag-a a ias 8 de la ma 
ñ a ñ a y 5 de ia tarde 
Para i n f o r m e s ; A l s ina y G r a e l h 
Alameda de Pablo Iglesias. 27. 
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vanguard ia . Y faltando unos minutos 
para t e rmina r el encuentro. C a l d e r ó n , 
en una juíga-da personal , l o g r ó e l se-
gundo y ú l t i m o goal para su equipo, 
que ya los m a l a g u e ñ o s no se esfor-
zaron en evi tar , v is to el cariz del par-
t ido . 
E l encuentro en genera»!, fué poco 
vistoso. E l resultado, in jus to , a toda 
prueba. Pudiera haber ocur r ido un 
empate f ina l , si el a rb i t ro no t iene la 
« h u m o r a d a » de concoder u n tan to 
i lega l de pies a cabeía*, ya que los 
forasteros hubieran puesto en la pe-
lea m á s ardor y m á s entusiasmo. Pe-
ro el p r o p ó s i t o del arbi t ro era, s i n 
duda, este. 
De l Recreativo destacaron el t r i o 
defensivo, el medio centro y los i n -
teriores. De l Malac i tano , la defensa 
y los medios alas, y, en algunas j u -
gadas, el portero. 
E l a rb i t ra je , fa ta l . 
Cast i l lo no se a l ineó , en el Ma lac i -
temo, por encontrarse lesionado. L o 
misino o c u r r i ó a V ic to r i o , del Re-
creativo. 
D e s p u é s , en la caseta, hubo ciertos 
incidentes, que no tuvieron conse-
cuencias m á s r e s o n a n t é s . 
La velada boxística de 
ayer 
A randa vence a Del Prno por aban-
dono y Me. Clure í l e |a ak. o.» a 
Torres 
Ayer tarde, a las tres y media, se 
ce l eb ró en el local -del Mus ica l Cine-
ma, calle Alonso B'enítez, una inte-
resante velada, a la que a c u d i ó re-
gu la r cant idad de p ú l b i c o . 
Los resultados fueron los s igu ien-
tes : 
Ruiz y R o d r í g u e z hic ieron « m a t c h » 
nulo . A r b i t r ó Cartag-enero. 
Galut i -Polo yi L ó p e z - R u i f e , hicie-
ron una e x h i b i c i ó n . 
Aranda venc ió *a De] Pino, por 
abandono de é s t e en el segundo asal 
to. Aranda l levaba una pelea a su 
favor, demostra t iva de la cal idad de 
este notable p ú g i l m a l a g u e ñ o . 
A c o n t i n u a c i ó n • Marcel ino se en-
r e n t ó a K i d Morfeno. V e n c i ó M a r -
cerl ino por abandono de K i d Moreno 
en el p r imer asalto. 
Ambos p ú g i l e s fueron descalifica-
dos por los jueces, por considerar i a 
just i f icado tal abandono. 
Por ú l t i m o , c e l e b r ó s e el « m a t c h » 
Me. Clure -Tor res , saliendo t r iun fa -
dor el negro Clure al iponer «k . o.» 
a Torres en el p r i m e r « r o u n d » . 
Este combate lo d i r i g i ó Aranda . 
Y l a velada no dió m á s de s í . Po-
ca cosa, por lo visto. 
NOTICiARÍO LOCAL 
F U T B O L 
D E L C A M P E O N A T O D E P R I M E -
RA C A T E G O R Í A 
Oará comienzo el día 17 de noviem-
bre 
Aunque h a b í a m o s anunciado a 
nuestros lectores que el campeonato 
de primera c a t e g o r í a ; egioaal dar ía 
comienzo el d í a 10 de noviembre, l a 
Federac ión h a ordenado que no dé 
principio hasta el d ía 17, por dispo-
ner que las fechas d d 3 y del 10 se 
dedique a la c e l e b r a c i ó n de una eli-
mina to r i a entre los Clubs locales 
R á c i n g y Tabaco, para decidir el que 
ha de pa r t i c ipa r en d icho torneo. 
N o se sabe si e! Tabaco se deci-
d i r á a tomar parte. Nosotros cree-
mos que debe hacerlo por contar con 
el campo prop io y disponer de ele-
mentos. L a o c a s i ó n presente no de-
be desaprovecharse. 
E l campeonato de segunda c a t e g o r í a 
E l campeonato de segunda catego 
ría d a r á comienzo muy en breve. Qui 
zás cuando te rmine el regional de pri 
mera c a t e g o r í a . E n cuanto queden 
fechas d isponibles , los Clubs M o l i -
n i l l o B a l o m p i é , Ibe r i a , San A n d r é s , 
Delfos L inea] y C . D . Europa , se 
d i s p u t a r á n e l t i t u lo . 
Caso de que el R á c i n g y el Taba-
co no se clasif iquen en el campeona-
to de p r i m e r a , pueden tomar parte 
en el de segunda. 
C I C L I S M O 
L A P R O X I M A C A R R E R A D E 
D E S T R I E U X 
E l g r a n corredor An ton io Des-
t r ieux ha recibido una afectuosa car 
ta del C lub Cic l i s ta Provengaleno 
en la que le comunican su deseo de 
que tome parte en una carrera que 
o rgan izan para el d o m i n g o 10 de 
noviembre. 
Sabemos que e l notable «rou t ie r» 
t iene decidido desplazarse a Barce-
lona con t a l fin. 
De interés 
Un consejo a cuantos practican el deporte 
IETODEU F O R T U N A 
¿QIMERE G A N A R A L A L O T E R I A ? 
L A A S T R O L O G ' A ofrécele ia R I Q U E Z A . Indiaue su fecha de naci-
miento y recibirá G R A T I S "El Secreto de la Fortuna" que le indicará 
los números para Ganaren Loterías y también " L A L L A V E DE O R O " 
que le facilitará los medios para tener suerte en todos tes Juegos, 
Vencer en Amores, Triunfar en Negocios y alcanzar Dicha y Fortuna. 
Remita su dirección y 0.50 Ctms. en sellos • Prof. P A K C H A N G T O N G . 
Grat. M I T R E 2 2 4 Í . R O S A R I O (Sta. FE) • ( R E P . A R G E N T I N A ) 
A U T O M O V I L E S P O R T I L L O 
C O N C E S I O N A R I O D E L R E C O R R I D O 
Málaga - L a Línea - Algeciras 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E n los billetes senciUos a Marbeiia, San Pedro y Esiepuna, e s tab 'ec i éudos t 
los de I D A y V U E L T A entre Málaga y e s t e í pantos; asi como también 
los de I D A y V U E L T A a L a Líuea y Algeciras a 25 y 35 pesetas segrün 
dase , valederos por 30 d ías . 
Para informes en su Admin i s trac ión: Alameda. 14 Teiétono, 3889 
ECOS DE FUERA 
F U T B O L 
D I M I T E E t P R E S I D E N T E D E L 
V A L E N C I A 
Se ha hecho (públ ica l a d i m i s i ó n , 
con c a r á c t e r i r revocable, del que ha 
sido presidente del Vale-ncia F . C. 
don Adolfo Royo. Dicha .entidad avi 
sa que p r o c e d e r á a la e lecc ión de 
subst i tuto, el doming'o, 3 de noviem-
bre, a las once de la m a ñ a n a , en el 
campo de Mesta l la . 
N o por esperada ha causado me-
nor s e n s a c i ó n la not ic ia en los cen-
tros deport ivos, en los que se comen 
t a demasiado estos d í a s , cuanto ocu 
rre en la p r ime r a ent idad fu tbo l í s t i -
ca de la c iudad. 
* * * 
Como consecuencia del par t ido j u -
gado en e l Camino Hondo entre el 
Levante y el Valencia , han sido de-
cretadas severas sanciones contra la 
to ta l idad de los jugadores « m e r e n -
g-ues». 
L O S A D A A L A F E R R O V I A R I A ? 
E l jug-ador g-allegx) ex a t h l é t i c o y 
ex madr id i s ta e s t á en negociacio-
nes con la A g T u p a c i ó n Depor t i va Fe 
r rov i a r i a para enrolarse en su equi-
po de fú tbo l . 
Se aseg"ura que, de afiliarse Losa-
da a la Fe r rov ia r i a , sólo s e r í a para 
j u g a r el torneo reg iona l , quedando 
librea por cons iguien te , desde el mes 
de enero. 
D O S N U E V O S A R B I T R O S N A C I O 
N A L E S 
H a regresado a Bi lbao el miembro 
Ide l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l 
1 don Ricardo de I r e z á b a l . H a dicha 
que el C o m i t é ejecutivo de la Fede-
r a c i ó n h a b í a aceptado a los arbi tros 
v i eza ínos P l á c i d o Gonzá l ez y. A n t o -
nio Crespo para d i r i g i r part idos de 
L i g a y de Copa de Es ipaña . 
S E P I D E ' E L P R E M I O N O B E L 
P A R A U N E S C R I T O R D E P O R -
T I V O 
E l C o m i t é de la A g r u p a c i ó n de 
Escri tores Depor t ivos , de P a r í s , ha 
solici tado el p remio Nobe l de L i t e -
ra tu ra para J. H . Rosny. 
Este escr i tor colabora en el d ia r io 
deport ivo de P a r í s « L ' A u t o » . 
B O X E O 
S G H S V I E L I N G P I D E 250.000 D O -
« L A R £ S 
Max Schmel ing p i d i ó a los orga-
nizadores americanos u'na g a i a n t i a 
de 250.000 d ó l a r e s o el 35 por 100 de 
ios ingresos en taqu i l l a , para pelear 
con Joe Lou i s en A m é r i c a . 
Los organizadores han hecho una 
g a r a n t í a de 200.000 d ó l a r e s . 
E S P A Ñ A C O N C U R R I R A A L O S 
J U E G O S O L I M P I C O S D E I N -
V I E R N O 
E s p a ñ a c o n c u r r i r á el a ñ o p r ó x i m o 
por p r imera vez, a los Juegos O l í m -
picos de inv ie rno . 
Cuat ro esquiadores y dos esquia-
dores t o m a r á n parte en las pruebas 
que se c e l e b r a r á n en Garmisch Par-
t e n k i r e h é n . 
Parece ser que E s p a ñ a prepara 
t a m b i é n un equipo para las carreras 
de p a t r u í f e s de esquiadores m i l i t a -
res. 
* *• * 
Sabemos que esta no t ic ia , t rans-
m i t i d a desde B e r l í n , procede de 
«OlytnpicB», p e r i ó d i c o para in fo rmar 
a l a Prensa de cuantos detalles se 
re lacionan con ios Juegos O l í m p i c o s 
y pub l icado por e l C o m i t é organiza-
dor de la X I O l imp iada . 
E n M a d r i d , desde luego, no se 
sabe nada de esto. C o n v e n d r í a que 
L a p r á c t i c a e n s e ñ a muchas cosas. 
He a q u í u n a : 
Deport is tas que vas por el mundo 
saltando entre riscos y b r e ñ a s para 
gozar del e s p e c t á c u l o de u n natura-
leza l lena de perspectivas. Af ic iona-
do a l duro juego del r ugby troncha-
dor de hombres d é b i l e s y ag lu t inan te 
de los fuertes. Fu tbo l i s t a que gastas 
los recursos de tu mente y en dema-
s í a d i lapidas el po:encial e n e r g é t i c o . . . 
eu una palabra, cuantos p r a c t i c á i s el 
deporte como vocac ión , afición o pre-
s i ó n : leed. 
Frecuemeinenie en las manifesta-
ciones deportivas en su varia forma, 
son lesionados sus actuantes, y se 
Ies hace una cura provis ional en es-
p é r a de una def in i t iva , y a ú n con 
los mejores deseos, tras de lavar la 
les ión con e l agua que sea y aplicar-
les una gasa l i m p i a y l o restante del 
aposito, quedan curados en demanda 
del m é d i c o . 
A l d ía s iguiente, o cuando sea, se 
levanta el a p ó s i t o y entonces es el 
suf r i r y el padecer, pues a l arrancar 
la gasa en contacto COTÍ la her ida y 
hasta con la sutura si se quiere, 
aqueja el paciente dolores m u y agu-
dos y si se trata de j ó v e n e s hasta 
l lanto cuesta el -levantamiento del 
a p ó s i t o . E n vano es que se eche en-
c ima de la gasa agua hervida, o x i -
genada, t imolada o el a n t i s é p t i c o ele 
g ido s e g ú n las p r é f e r e n c i a s del piac-
t icante que cura, iptues el suf r imien-
to a ú n con la paciencia mayor no s>t 
evita , corr iendo el riesgo, si se han 
puesto agrafes, que por el estira-
miento necesario se levante rná s o 
menos la g a r r a f i ñ a , y una hemorra-
g i a brota que ella sola alarga •el t iem 
po de c u r a c i ó n . Esto que apunto la 
experiencia me lo ha e n s e ñ a d o cien 
veces, i Y tan fáci'i como os de evi-
t a r ! 
V o y a hacer un ,,;poco de h is tor ia , 
porque los acontecimientos vividos 
dicen a los hombres m á s que muchos 
l ibros ; y que nadie se escandalice n i 
que los pon t í f i ces m á x i m o s de la Me-
dic ina me excomuniqoien. 
Muchos a ñ o s hace que desde la 
venida a l m u n d o de l a t e o r í a an t i -
s é p t i c a , que tuvo l a ' tud de revolu-
cionar a la Ciruj ín rmi t i endo la 
p r á c t i c a de interven :l011és q u i r ú r g i -
cas no s o ñ a d a s por. nuestros antepa-
sados, el p ú b l i c o no\ p o d í a entrar en^ 
el sistema de curacicynes de entonces, 
y los profesionales | d e b í a n lucha^ a 
brazo pa r t ido con l o a enfermos y sus 
deudos pues en las i^mas consecuti-
vas a lesiones de menor impor tanc ia , 
a l levantar el a p ó s i t o , los dolores 
producidos h a c í a n aborrecer el siste-
ma y anatematizarlo. E n vano se ha-
c í a n poner b a ñ o s calientes con ant i -
s é p t i c o s m á s o menos e n é r g i c o s ; a 
pesar de el lo, el levantar el a p ó s i t o 
h a c í a ma l en l a l e s ión y determina-
ba dolor en quien la l levaba. Nacie-
ron a !a sazón , y por el i ngen io po-
poiJar se idearon los medios m á s d i -
versos para evitar se enganchasen 
los apositos a las heridas. Cuantos 
t ienen a ñ o s saben como esto es ver-
dad. Claro e s t á , que se escandaliza-
ban los pur i tanos y se rebelaban 
contra el disparate de poner en con-
tacto con l a her ida cuerpos vegeta-
les, como hojas de ciertas plantas 
como medios conducentes a evitar 
el engancharse la ga&a, aun cuando 
se pusieran polvos, airo!, dermatol , 
yodoformo, etc., , etc., pues con los 
polvos t a m b i é n causaban dolor al le-
el C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , orien-
tase a l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , no sólo 
a todos aquellos cue afecten al en-
vío de « s p o r t m e n » nuestros a Ber-
l ín . 
C I C L I S M O . 
NO H A B R A V U E L T A A A L E M A -
NIA 
Se ha reunido la Asamblea de la 
F e d e r a c i ó n Cic l i s ta de B e r l í n y ha 
decidido no organizar la V u e l t a a 
A leman ia en la p r ó x i m a temporada. 
E l calendario c o m p r e n d e r á doce 
carreras puramente nacionales para 
profesionales. D a r á n comienzo el 5 
de a b r i l , con l a prueba B e r l í n - K o t -
tbus- Ber l ín .y s e g u i r á n todos los do 
mingos para te rminar el 21 de j u -
n io con l a V u e l t a a Be r l í n . 
vantar el a p ó s i t o . A l g u n o se a t r e v í a 
a poner en contacto con las her idas , 
a escondidas del m é d i c o , aceites pre-
viamente hervidos y puesto en mace-
r a c i ó n dent ro del recipiente esencias 
y productos vegetales. Otros , m á s 
atrevidos, embardurnaban l a gasa 
con manteca, y los m á s in te l igentes 
con vaselina y luego, mezclando é s t a 
con el á c i d o b ó r i c o ; todo esto deter-
minaba la protesta de los m é d i c o s 
del t i empo. Y o recuerdo haber o í d o 
a un sabio de la é p o c a : t P o n e r en 
contacto una grasa con una her ida , 
es provocar u n pun to de g a n g r e n a i . 
Y las heridas no se infectaban o si 
lo h a c í a n , cuando les l legaban la oca 
s i ó n , se curaban. 
A l g ú n e s p í r i t u su t i l de esos que 
no se conforman con las cosas t a n 
f á c Ü m e n t e y l levando en la mente la 
per fec t ib i l idad como n o r m a de su 
vida—y he de hacer la j u s t i c i a que 
el p r imero a qu ien yo v i usar el pro-
cedimiento fué el D r . V i l a r d o s a — i d e ó 
el tomar una tela imjpermeable, te la 
de D i l s o t h u ó t r a s imi la r , y c o r t á n -
dola en f ragmentos mayores o me-
nores, ' s umerg i r l a s en una s o l u c i ó n 
de subl imado a dosis que no fuese 
tóx ica para el te j ido, n i su absor-
c ión produjera t rastornos mayores. 
D e s p u é s de dejarla en m a c e r a c i ó n 
bastantes d í a s tapando el recipiente 
h e r m é t i c a m e n t e , estaba apta para e l 
uso. 
A l tener que emplear la , se sacaba 
del recipiente, y d e s p u é s de verif icar 
en la l e s ión e l t ra tamiento necesario 
se p o n í a encima un pedazo de la te-
la tapando la herida. E n c i m a colo-
c á b a s e la gasa conveniente y el a lgo-
d ó n necesario, y el todo se e n v o l v í a 
con una venda. E l s iguiente d í a le-
h a n t á b a i s el a p ó s i t o y el lesionado 
n i se daba cuenta del acto por estar 
despegada la tela y no tener adhe-
rencia a lguna con e l te j ido enfermo. 
Yo os aseguro que el p rocedimiento 
iba m u y b ien , y los heridos no acu-
saban el menor dolor n i molest ia al 
proceder a la cura. 
Gomo las cosas y los hombres cam 
bian constantemente, y la Med ic ina 
progresa, gracias a nuevas innova-
ciones y m é t o d o s de mayor perfec-
c i ó n , los adelantos de l a Q u í m i c a y 
Q u í m i c a J ¿ . i o I ó ^ i c a _ j e n - s e n a r c n la i m -
i x •+arícin de las grasas, y ahora es-
t á s ya en fo rma de ¿pomadas , o de 
tules con grasas perfectamente a s é p -
ticas l og ran , aparte u n beneficio de 
a'lta monta en el hecho dolor, la ra-
pidez en la c i c a t r i z a c i ó n y a.^eipsia 
de las heridas. 
A ú l t i m a hora, tengo en estudio 
u n m á s moderno m é t o d o , s in grasa , 
pero con la s u s p e n s i ó n de substan-
cias a n t i s é p t i c a s y secantes en u n 
medio acuoso que permi te las cura-
ciones renovarlas s in molest ia para 
los efectos d'e heridas. De este me-
dio no estoy a ú n completamente con 
vencido, ya q u e ' desde poca fecha lo 
uso. 
T e r m i n a d a la h i s to r ia p romet ida , 
te d i r é deport is ta que me has l e ído , 
si a lguno lo ha hecho, que cuando 
tengas una s o l u c i ó n de con t inu idad 
grande o p e q u e ñ a , ruega y pide que 
una grasa en sus d is t in tas formas , 
que se expenden en el comercio, o 
con la s u s p e n s i ó n acuosa que te he 
dicho, pongan sobre la s o l u c i ó n de 
cont inu idad de t u piel . Si a s í se ha-
ce, desde el fondo de t u alma agra-
d e c e r á s a quien a s í te cure. 
A. P. 
Los corredores « a m a t e u r s » , con 
vistas a su p r e p a r a c i ó n o l í m p i c a , no 
p o d r á n par t ic ipar en pruebas de m á s 
de 120 k i l ó m e t r o s . 
La F e d e r a c i ó n Cic l i s t a Alemana 
efuenta actualmente, con 4.408 So-
ciedades afil iadas, con un to ta l de 
150.000 corredores. Cuenta la Fede-
r a c i ó n con 11 v e l ó d r o m o s al aire l i -
bre, y siete, cubier tos. E n estos 
d í a s c o m e n z a r á n las obras de cons-
t r u c c i ó n de u n nuevo v e l ó d r o m o de 
verano que e s t a r á t e rminado en el 
mes de jun io y s e r v i r á para los Jue-
gos O l í m p i c o s . 
A V I S O 
Suplicamos a nuestros corresponsales cjut 
al remitimos fondos 'o avisen con la tarjeta 
que al efecto se les tiene remitida 
Málaga - Torre del Mar - Nerja y Torrox 
Servh:c diario de autobuse- con los boranos á e salida siguientes: 
M A L A G A T O R R E D E L M A R 
üe Málaga salidas por la m a ñ a n a , 6, 7, 8, g, 10, 11 y 12. 
» » > * i tarde 1, 2, 3, 4S 5 6., 7, 8, g y madrugada 
De Torre del Mar, salidas por la mañana, 6, 7. 8, g, ro, 11 y 12. 
» » » i » tarde 1, 2 3, 4. S. 6. 7, 8. o y 11 nochí-
M A L A G A A N E R J A 
Oe M á l a g a , salidas poi !a m a ñ a n a . 7, g y 12 Tarde, a las 4, 6 y 8-
De Nerja, por la mañana , 6,15. 7,15, g.15 v 11,15 Tarde, 3,15, 6.15 y 8.15 
M A L A G A A T O R R O X 
Oe Málaga , s a ü d a por ia mañana , 7, Q > 12. Tarde, 4, 6 y 8. 
De Torrox » t i 7,15, Q, !5 y 11,15. Tarde , 3,15, 6,15 y 8,15. 
A L S I N A G R A E L L S - Cortina del Muelle. 61. - Te lé fono 1087. 
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Comentarios 
UN CRIMEN DE LA DEMOCRACIA 
Que la causa del malestar genera l , 
del desgobierno, del desbarajuste 
que sent imos en los asuntos p ú b l i -
cos, estr iba en la p o l í t i c a , o mejor 
dicho en los p o l í t i c o s , en los profe-
sionales de la p o l í t i c a , es cosa repe-
t ida hasta ia saciedad; es una con-
v icc ión tan profundamente ar ra iga-
da en la o p i n i ó n p ú b l i c a que cada d í a 
se hace m á s patente el desprecio y 
e l d e s c r é d i t o áe lo que Benavente 
l l a m ó con g r a u acierto «el t i n g l a d o 
de la f a r s a » . Por esta r a z ó n , ha> en 
nuest ro p a í s esa enorme masa muer 
ta de ciudadanos, siempre fiuctuan-
te y s iempre dispuesta a ia c r í t i c a y 
a la censura contra los hombres que 
a c t ú a n en p o l í t i c a ; por eso t a m b i é n 
ese escaso margen de c r éd i t o que se 
concede a ios Gobiernos, y que se 
traduce en abu r r imien to y desgana 
de preocuparse por los problemas po-
l í t i cos en cuanto no se ven ios re-
soiltados inmedia tos de una labor de 
gobierno. 
¿ Hay o p i n i ó n p o l í t i c a en la ma-
sa? Si nos d e t u v i é r a m o s en un a n á -
l i s is sereno, v e r í a m o s que n o ; só lo 
hay p a s i ó n . Mejor d icho , p a s i o n é s . 
Pasiones que desatan y azuzan ios 
profesionales p o l í t i c o s en povecho de 
sus iOgros par t id is tas , que no en 
provecho de los intereses vitales del 
p a í s . 
Y s i n embargo , es curioso obser 
var que las clientelas p o l í t i c a s v iven 
y se desarrol lan a l amparo de lo que 
l lamamos grupos de o p i n i ó n , y en 
esta oipinión general no se m i d e n n i 
ponderan ios c r i t e r ios ind iv idua les , 
tan desiguales, y en muchos casos 
tan incapacitados para opinar sobre 
la cosa p ú b l i c a . Pero la «democra -
c i a » , i O h , la Democrac ia ! , realiza e l 
m i l a g r o de hacer tabla rasa con to-
das las mentalidades, y o torga a ro-
dos los ciudadanos iguales derechos 
para discernir por medio del voto 
sobre todos los graves problemas que 
g r a v i t a n sobre un p a í s A . i fin y ai 
cabo, eso es lo que se hace cuando 
se e l igen ios rectores de la vida pú-
~ b l ica , y a s í generalmente v iven y 
t r i u n f a n , no los hombres in te l igen-
tes, con in te l igenc ia seriamente cul 
t ivada, no ios especializados en la 
m u l t i t u d de materias que requiere ra 
d m i n i s t r a c i ó n de u n pueblo, s ino 
IbsT'ttlíst&s», ios hombres de imur i -
n a c i ó n viva y despierta que prec a-
tnente por carecer de p r e p a r a c i ó n 
t é c n i c a para resolver un problema 
de te rminado , se sienten capitados pa 
r a resolverlos todos, porque todo lo 
f í a n a la i m p r o v i s a c i ó n y a la viveza 
de su ingen io , 
Y por este s ingu la r procedimiento 
de la democracia, estos hombres— 
mediocres, salvo c o n t a d í s i m a s excep 
ciones—son los que d i r i g e n y gobier-
n a n a hombres e m i n e n t í s i m o s en las 
Ciencias y en las Le t ras , al agr icu l -
tor que arranca a la t i e r ra la base 
de nuestra riqueza, a l banquero que 
fac i l i t a el desenvolvimiento y e l t rá -
fico de la riqueza, y a tantos hom-
bres qoie producen y t rabajan con 
a f á n incesante y m e r i t í s i m o . 
Este es e l resul tado de la demo-
cracia : la t i r a n í a del n ú m e r o sobre 
la cal idad. Desenmascarar el credo 
d e m o c r á t i c o es restaurar el imper io 
de la v e r d a d ; cuanto se haga con 
este fin, es labor t an plausible que 
los pueblos la m i r a r á n con g r a t i t u d 
cuando se vean l ibres del fetiche que 
por tanto t iempo s u b y u g ó a la hu-
man idad . 
E n este orden ,ha dado un paso 
de g i g a n t e el cul to publ ic is ta don 
C á n d i d o L e r í a con su obra « U n c r i -
m e n de i a D e m o c r a c i a » ( L a Conde 
na de S ó c r a t e s ) . Porque al contras-
tar lo acaecido con el i n m o r t a l filó-
sofo en nombre de la Democracia , 
con lo que ocurre en 10$ t iempos pre 
sentes u t i l izando el mismo pretexto, 
vemos que los é r r o r e s de fondo no 
se suavizan n i a t e n ú a n con el trans-
curso del t i empo, y que hoy como 
ayer la Democracia no es m á s que 
l a mordaza de la l iber tad . 
S ó c r a t e s beb ió la cicuta por de-
fender la l iber tad y la j u s t i c i a ; cuan 
do es t imulaba a las personas honra 
das y de m é r i t o a tomar parte act i -
va en ia g o b e r n a c i ó n del Estado, 
c o n t r i b u í a a despojar de su monopo-
l i o profesional a los mangoneadores 
y a los vividores de la po l í t i ca . 
Es to es lo que nos pone de re-
l ieve el s e ñ o r L e r í a en su obra, que 
seguramente ha de causar sensa-
c ión . T o d a la v ida y todo el proce-
so de S ó c r a t e s , los r e v i v i r á el lec-
tor en los d í a s que corremos. 
Cier tamente , que el fondo de ia 
obra no es t an combativo como el 
p r ó l o g o — u n p r ó l o g o de cuarenta y 
dos p á g i n a s , que deja desnuda a l a 
democracia —pero el s e ñ o r L e r í a po-
ne tan de relieve la s i m i l i t u d de 
aquella é p o c a con é s t a , que surgen 
las consecuencias con tanto o_ m á s 
v i g o r que cuando el autor se detie-
ne, incidentalraente, a sacarlas.. 
E n e l p r ó l o g o , muy sustancioso, 
se hacea certeros y agudos comenta-
r ios sobre l a c a í d a de ia M o n a r q u í a , 
se extraen f ragmentos de I03 Proto 
colos de S i ó n para demostrar la cam 
p a ñ a j u d í a contra Europa, se pasa 
una l ige ra revista a ios episodios 
m á s destacados del b ienio , y se arre-
mete contra el la icismo de un modo 
c a ú s t i c o y acer tado: tSi a los pobres 
se les qu i t a e l buen Cristo ¿ q u é íes 
queda ? E l la ic ismo. Pero al laicis-
mo no se le puede pedir pan. ¿ Q u é 
pan va a dar ese preciipitado neutro 
que resulta de m e c í a r unas gotas de 
p e d a n t e r í a con residuos de s e c r e c i ó n 
b i l i a r en el cerebro hueco de un 
tonto ?». 
Acaso el s e ñ o r L e r í a , yerra en es-
t i m a r que E s p a ñ a ha puesto al des-
nudo su a lma el 14 de abr i l de 1031. 
y se ha mostrado canibalesca y fe-
roz; ye r ra en creer que la genero-
sidad y la nobleza del pueblo espa-
ñol eran ÜÜ m i t o nac ional , porque 
en fin de cuentas, el s e ñ o r L e r í a de-
be considerar que en una revolu-
c i ó n salen a l a superficie los m á s 
bajos fondos sociales, se encumbran 
los crueles, los desalmados, y Espa-
ña no puede ser motejada n i ca l i f i -
cada s e g ú n los actos de esa m i n o r í a . 
Precisamente, el e s p í r i t u p ú b l i c o ha 
reaccionado eficazmente frente a to-
das las monstruosidades cometidas. 
¿ C r e e sinceramente el s e ñ o r L e r í a 
que E s p a ñ a , la inmensa m a y o r í a de 
los e s p a ñ o l e s , ha colaborado o ha 
visto s iquiera con s i m p a t í a el cua-
dro desolador que tan certeramente 
nos p in t a ? Seguramente, esa apre-
c i ac ión no es m á s que u n loable an-
helo de que en E s p a ñ a no existiese 
n i esa m i n o r í a de hombres de baja 
tara m o r a l , pero ya se comprende 
que esto es imiposible. 
Y este deseo del s e ñ o r L e r í a es 
tan d igno de encomio como su obra, 
plena de e r u d i c i ó n , de ameno est i lo, 
y de sustancia. . . 
A. R O D R I G U E Z P A S C U A L 
Rutas del turismo 
LA «FIESTA DE OCTUBRE» EN MUNICH 
Todos los a ñ o s , al l legar el o t o ñ o , 
durante las pr imeras « e m a n a s de la 
e s t a c i ó n decadente, pero t o d a v í a con 
el fol laje en los á r b o l e s y calor en 
la luz del sol, M u n i c h cobra una 
a n i m a c i ó n ex t raord inar ia . Sus h a b í 
tantes se lanzan a 1» calle, poi a s í 
decir lo , y de todas partes de Bavie-
ra, desde Landau , en el L a g o de 
Constanza, hasta las selvas de 1» 
M a r c a O r i e n t a l , desde el D a n u b i o 
hasta las m o n t a ñ a s de Berchtesga 
den, l legan a M u n i c h los forasteros 
por decenas de mi l la res , dispuestos 
a par t ic ipar en el j o l g o r i o . Durarnte 
quince d í a s , la pradera de la reina 
Teresa—la « T h e r e s i e n w i e s e » , o pra-
dera de Teresa>, como la l l aman fa-
m i l i a r m e n t e los b á v a r o s — e n o r m e ex-
planada en la que cabe a sus anchas, 
normalmente , una humanidad i n n u -
merable, resulta ca»si ex igua para dar 
cabida a la avalancha torrencia l de 
gente de buen ¿ rumor que la invade 
por los cua t ro ' ro s t ados . A las cua-
tro de 1» tarde suelen l legar los p r i -
meros invasores.-para apoderarse en 
-Jas c e r v e c e r í a s I restaurantes de los 
puestos estrate^leos. A l anochecer 
r e f uta ya difícH" abrirse paeo entre 
la m u r h e d u m b r í í o penetrar en u n o 
de los innumerables locales y bar ra , 
cones t í p i c o s de la «fiesta de octu-
b r e » . Y la a n i m a c i ó n no decae ya 
u n solo instante hasta media noche, 
en que se da por te rminada la fies-
ta, y el recinto inmenso empieza st 
vaciarse poco a poco. Las horas han 
pasado sin darse uno cuenta, en el 
to rbe l l ino de una a l e g r í a popular i m -
petuosa y ruidosa», pero sana y de 
buena ley. E n la «fiesta de o c t u b r e » 
se canta y se baila, se g r i t a y se 
ch i l l a , se come mucho y se bebe o t ro 
tanto. Se consumen mi l lones de sal-
chichas de todas las denominaciones, 
aderezadas de dis t intos modos, y es 
difícil decir d e s p u é s de haber comido 
media docena de cada (con l a cant i -
dad de cerveza suficiente pa ra «em-
p u j a r l a s » ) s i las rechonchas de Re-
gen sburgo, cocidas, con su poqui to 
de ajo, son superiores a las finas de 
N u r e m b e r g , asadas y perfumadas 
con t o m i l l o . Las r o s q u i l l a s — « b r e t -
zeh—son t a m b i é n un buen medio 
para mantener despierta la sed, una 
vez que el e s t ó m a g o e s t á satisfecho. 
Las tentaciones para comer—y sa-
ciarse—abundan en la «fiesta de oc-
t u b r e » . A la vis ta del p ú b l i c o , dan 
vueltas sobre inmensas hogueras, 
bueyes enteros ensartados en el asa-
dor, y la ca»rne de estos asados mo-
numentales , cortada en su punto por 
manos expertas, es jugosa y sabro-
s í s i m a . Y una vez absorbida una 
buena r a c i ó n , los « t íos -v ivos» , los to-
boganes, los trapecios y otr?/s «a t rac-
c iones» parecidas, no tardan en 
abr i r de nuevo el apetito. Es el mo-
mento opor tuno para devorar un po-
l l i t o — u n «pol lo joven» como se dice 
en a l e m á n — a s a d o t a m b i é n en el asa-
dor, de l ic ia cu l inar ia incomparable , 
que hay que comer con los dedos, 
porque sólo a s í se le saca todo el 
gusto—y porque así lo exige, ade-
m á s , el protocolo popular de la fies-
ta de octubre. . . 
Este a ñ o , !a fiesta de octubre se-
-rá sonada. Se conmemora nada me-
nos que el 125 aniversar io de su fun-
d a c i ó n , y nunca—puede decirse—tu-
vo la fiesta m á s j u v e n t u d que al 
c u m p l i r los 125 a ñ o s . Se c e l e b r ó por 
p r imera vez en 1810, como par te de 
los festejos organizados con mot ivo 
de la boda del p r í n c i p e heredero, 
que m á s tarde h a b í a de ser el rey 
L u i s I , con l a princesa T e r e s » de 
H i ldbu rghausen y c o n s i s t i ó sencilla-
mente, el a ñ o ¿ d e su f u n d a c i ó n , en 
unas carreras de caballos entre sub-
oficiales de la l lamada « g u a r d i » na-
cional m o n t a d a » . Resul ta ron estas 
carreras el n ú m e r o m á s b r i l l an t e del 
p r o g r a m a y el acto m á s concur r ido , 
de ta<l modo que se so l i c i tó permiso 
rea l para celebrarlas todos los a ñ o s , 
a cambio de lo cual los ciudadanos 
ofrecieron bautizar el l u g a r con el 
nombre de la fu tu ra r e i n a E l pe rmi -
so fué concedido. L a popula r idad de 
las carreras—que t o d a v í a hoy cons-
t i t u y e n uno de los atract ivos p r i n c i -
pales de la fiesta de o c t u b r e — f u é tan 
gra<nde que en t o rno a l l uga r donde 
se ce lebiaban, acudieron en g r a n 
n ú m e r o los comerciantes de comes-
tibles y bara t i jas en busca de nego-
c io . Sin contar los puestos de cer-
veza que son indispensables en toda 
fiesta popular b á v a r a , porque en Ba-
viera una fiesta s in cerveza no po-
d r í a ser nunca una verdadera fiesta. 
C o n la c e l e b r a c i ó n de las caureras 
no t a r d ó en combinarse la de concur-
sos y ferias de ganados y , a ñ o s m á s 
tarde, la de concursos de t i ro a l 
b lanco con fu s i l y ballesta. Y los 
arqueros tuv ie ron la idea de presen-
tarse al concurso vestidos de terc^0-
pelo y tocados a la an t igua usanza, 
precedidos de pajes y heraldos, des-
filando antes en vistosa cabalgaba 
por las calles de la c iudad . L a cabal-
gata h i s t ó r i c a que, t o d a v í a hoy, es 
el acto i n a u g u r a l de la fiesta de oc-
tubre . . . 
As í es y a s í n a c i ó esta fiesta po-
pu l a r en el genu ino sentido de la 
palabra . Popular por s u o r i g e n , po-
pu la r en todo el curso de su ya lar-
g a h i s to r ia y popular , sobre todo, 
p o r s u c a r á c t e r . Carlos S C H W A R Z 
España árabe 
PRINCIPIOS DEL GOBIERNO DE 
ABDERRAMAN I 
Dos viajeros d ie ron a Yussut , cuan 
do v e n í a hacia C ó r d o b a , la not ic ia 
de que h a b í a sido e legido emir inde-
pendiente u n Omeya ' p r ó f u g o de Da-
masco. Y fué t a l la i n d i g n a c i ó n del 
ú l t i m o representante en E s p a ñ a de 
aquel cal i fato, que, pensando q u i z á s 
que a causa de haber tenido que i r 
a A r a g ó n para sofocar un mov imien-
to de r e b e l d í a no pudo evi tar la asam 
blea que durante su ausencia en 
C ó r d o b a , se c e l e b r ó y en la que se 
a c o r d ó la e l ecc ión de A b d e r r a m á n , 
o r d e n ó inmediatamente qu i t a r l a v i -
da a var ios de aquellos jefes rebel-
des que t r a í a pr is ioneros . 
Mien t ra s tanto, el pueblo de A l -
m u ñ é c a r era todo b u l l i c i o , a l e g r í a 
indescr ip t ib le . H a b í a desembarcado 
a l l í , procedente de A r g e l , e l joven 
Omniada a c o m p a ñ a d o por varios cen 
tenares de aquellos hi jos del desier-
to que hasta ahora h a b í a n sido sus 
desinteresados protectores. 
A q u í se encontraba la fior & nata 
de los mahometanos e s p a ñ o l e s : los 
viejos jeques de blancas barbas, que 
ueron sus electores; los caudil los 
pr incipales de aquellas ' t r i bus . U-a 
s i n n ú m e r o de á r a b e s de todos los 
pueblos y deseosos de conocer a su 
nuevo cal i fa . . . Y era ensordecedor el 
g r i t e r í o de esta nube de blancos tur-
bantes (como el p e n d ó n de los Ome-
yas) que con los brazos en al to de-
c í a n : « D i o s ensalce a A b d e r r a m á n 
ben M o a d v i a r » . Y el nombre del j o -
ven caudi l lo c o r r í a de boca en bo-
ca; y era admirada su genti leza y su 
gracia . A s í , as í se lo h a b í a n figura-
do todos : apuesto, s i m p á t i c o , varo-
n i l . F u é una r e c e p c i ó n y una marcha 
hasta Sevilla, d e s p u é s de atravesar 
la A l p u j a r r a y detenerse en E l v i r a , 
verdaderamente excapcionales. 
Y era que los á r a b e s de la p e n í n 
sula estaban ya cansados de tantas 
luchas, cambios y v ic is i tudes , de tan 
to i r y venir sin t e rmina r nunca ; y 
este p r í n c i p e se presentaba como una 
esperanza de paz, de orden y buena 
a d m i n i s t r a c i ó n . Por eso aquella nu-
be de blancos turbantes con g r a n en-
tus iasmo g r i t a b a : « D i o s ensalce a 
A b d e r r a m á n ben M o a d v i a r » . 
N o podemos menos que pensar, al 
recordar este* cuadro, en los a l t iba-
jos de la f o r a n a . 
* * * 
Cuando A b d e r r a m á n l l e g ó a Sevi-
l la tuvo ya f o r m á d o u n e j é r c i t o bas-
tante considerable, compuesto en su 
mayor parte por vo luntar ios agrega-
dos en e camino de A l m u ñ é c a r a la 
ciudad del Betis . Y se a p r e s t ó a l a 
guer ra , porque Yussuf e l F e h n co-
m e n z ó a reciutar gentes entre las t r i -
bus de Valencia , M u r c i a , To ledo , 
etc., y o r d e n ó a su h i jo la defensa 
de C ó r d o b a . A b d e r r a m á n venc ió pro-a 
to al h i jo de Yussuf y p ú s o l e cerco, 
pero pronto se p e r c a t ó de que hacia 
él se d i r i g í a n Yussuf y su aliado Sa-
m a i l , y con l a m i t a d de sus gentes 
{porque la otra m i t a d s i g u i ó mante-
Ayer en Ja Malagueta 
EL FESTIVAL DE LA HIPICA MALAGUEÑA 
L a naciente sociedad, de que son 
f igu ras p r i n c i p a l í s i m a s Pepe Alvarez 
P ro longo y Fernando R o l d á n , o rgan i -
zó este fest ival para aumentar los 
fondos que dest ina a l a p r ó x i m a ce-
l e b r a c i ó n de carreras de caballos en 
nuestra capi ta l . N o obstante los a l i -
cientes del car tel , e l resultado pecu-
n ia r io no r e s p o n d i ó a las esperanzas 
de los oi"ganÍ2adores. Y ello es m u y 
de lamentar porque la idea no puede 
ser m á s loable. Pero estamos seguros 
de que esta cont rar iedad no desani-
m a r á a nuestros buenos amigos , es-
pecialmente a Pepe Alvarez Prolon-
go . Se ha propuesto él que se cor ran 
caballos en M á l a g a y se c o r r e r á n , pa-
se lo que pase. Cosas m á s dif íc i les 
ha conseguido a fuerza de entusias-
m o y de constancia en su labor ma-
l a g u e f í i s t a . 
Tampoco el resultado a r t í s t i c o fué 
completamente sat isfactorio. Los no-
vi l los de V i l l a m a r t a , grandes para es-
ta clase de festivales no pe rmi t i e ron 
s iempre el l u c i m i e n t o de los l id iado-
res. E n general , exceptuando el p r i -
mero , fueron nerviosos y broncos. 
La nota cumbre de l a tarde la d ió , 
como tantas otras veces el veterano 
Paco M a d r i d , matando c o l o s a l í s i m a -
mente el to ro sobrero,—una inmensa 
mole de carne,—que l l e g ó muy que-
dado al ú l t i m o terc io . Dos pinchazos 
de los suyos y u n a estocada hasta la 
gamuza en todo lo alto n e c e s i t ó Paco 
para acabar con s u enemigo , y las 
t res veces e j e c u t ó la suerte como él 
solo sabe hacerlo. Hoy como ayer, s i -
g-ue siendo el «As de e s p a d a s » . 
JEntre un entusiasmo del i rante cor-
tó las orejas del mastodonte y d i ó la 
vuelta al ruedo, teniendo por ú l t i m o 
que saludar desde los medios. 
Los d e m á s diestros, F é l i x R o d r í -
guez 11, Z u r i t o ; los hermanos Ort iz 
P é r e z Soto y Pedro G a r c í a S u á r e z , 
muy voluntar iosos se h ic ie ron tam-
b i é n aplaudir en diversos momentos 
de la l i d i a de sus novi l los respecti-
vos, luchando todos ellos con las d i -
ficultades del ganado, s e g ú n sus co-
nocimientos en el arte de l i d i a r re-
ses bravas. 
Paco Ortiz p a s ó a la e n f e r m e r í a 
con u n fuerte porrazo en la cabeza y 
su hermano M a n o l o , que t a m b i é n 
r e s u l t ó cogido, puso tres grandes pa-
res de banderi l las . 
E l Guaj i ro r e j o n e ó y b a n d e r i l l e ó a 
caballo con arte y valor , oyendo mu-
chas palmas. 
P id ió la llave el n i ñ o Ramonci to 
Asencio, que d e m o s t r ó sus cualidades 
de excelente j ine te , y se r e t i r ó entre 
grandes aplausos. 
Se ar ro jaron al ruedo imnumera -
bles e s p o n t á n e o s . 
Bregando se d i s t i n g u i e r o n , en p r i -
mer l u g a r , Paco M a d r i d , que l levó 
el peso de la c o r r i d a ; luesgo, el í tRu-
hio del M a t a d e r o » , y picando el «Chó-
fer» , que puso t res buenas varas a l 
toro que m a t ó Paco M a d r i d . 
E L S U P L E N T E 
niendo el cerco) s a l i ó al encuentro 
de los dos caudi l los . Se t r a b ó ia ba-
t a l l a ; y a pesar de la i n f e r i o r i d a d 
n u m é r i c a de su e j é r c i t o , Abder ra -
m á n l o g r ó una completa v ic tor ia so-
bre los enemigos. 
Se desbandaron los a l i ados ; Yus- ' 
suf, hacia L u s i t a n i a ; Samai l . a M u r -
cia, y e l h i jo del F e h r i , aterrado por 
Idi derrota de su padre, a b a n d o n ó 
C ó r d o b a para hu i r hacia M é r i d a . 
Buen p r inc ip io e l del gob ie rno de 
este califa de veint ic inco a ñ o s ; t r i u n 
f a i entrada en C ó r d o b a , que desde 
entonces h a b í a de ser la cap i ta l del 
califato e s p a ñ o l , independiente de 
A f r i c a y Damasco. 
¡ C ó r d o b a ! L a c iudad que h a b í a de 
presenciar tanta grandeza a t r a v é s 
de los s i g lo s ; que iba a tener d í a s 
de regoci jo y de lu to , i C ó r d o b a ! L a 
c iudad moruna por antonomasia, en 
l a que cada ru ina es u n a h i s to r i a y 
su mezqui ta una c r i s t a l i z a c i ó n per-
durable de grandeza y c iv i l i zac ión . 
Descansado que hubo A b d e r r a m á n 
en C ó r d o b a , d i r i g i ó s e a M é r i d a cu-
ya marcha fué un constante rec ib i r 
homenajes por parte de todos los je-
fes de aquellas comarcas. Pero Yus-
suf, que preparaba l a revancha y 
buscaba o c a s i ó n opor tuna para dar 
e l golpe , no d u d ó ahora que se ente-
r ó de l a escasa g u a r n i c i ó n que en la 
capi ta l del cal ifato h a b í a quedado.; 
E n c a m i n ó s e a dicha ciudad y r á p i d a -
mente se a p o d e r ó de ella. R e t r o c e d i ó 
A b d e r r a m á n «al tener conocimiento 
de lo ocurr ido , pero e l F e h r i no se 
e n c o n t r ó con valor ipara esperarlo y 
h u y ó hacia la A l p u j a r r a , donde u n i ó 
sus tropas a las de Samail . Persi-
g u i ó l e s e l joven cal i fa y A l m u ñ é c a r 
e l pueblecito g r a n a d i n o que le vi6 
desembarcar, p r e s e n c i ó t a m b i é n su 
segunda v ic to r i a sobre Yussuf y Sa-
m a i l . Este ú l t i m o , reconociendo ya 
su impotencia y la de su al iado, pro-
puso a é s t e pedir la paz al invencible 
Omniada , el cual nó deseaba o t ra 
cosa. 
U n a vez m á s d i ó prueba Abder ra -
m á n de su generosidad haciendo a 
Samail gobernador de la E s p a ñ a 
or ienta l y perdonando a Yussuf el 
Feh r i que, ya hechos los conveniost 
se e s t a b l e c i ó en la parte de Murc iad 
D e d i c ó s e el vic tor ioso califa en 
este p e r í o d o de paz a recorrer parte 
de su re ino. Es tuvo en M é r i d a , en 
los Algarbes , s iempre recibiendo 
pruebas de s u m i s i ó n de todas las t r i -
bus á r a b e s , , de todos los t e r r i t o r io s 
que , atravesaba en su pomposa j i r a . 
É l , por su par te , no escatimaba t a m 
poco las muestras de c a r i ñ o a sus 
subditos, y de dulzura a los cr is t ia-
nos. 
E l regreso a C ó r d o b a se a p r e s u r ó 
un tan to por el estado en que se en-
cont raba l a sul tana Howara , que po-
cos d í a s d e s p u é s d ió a luz u n n i ñ o , 
el cua l fué para A l d e r r a m á n mo t ivo 
de a l e g r í a y fe l ic idad. 
Juan C A L D E R O N R E N G E L 
Alora , Octubre 1035-
AYER DOMINGO 
L a nota culminante de la jornada 
de ayer f a r a los m a l a g u e ñ o s estuvo 
en Sevi l laj en el acto de la consar 
grac ión del nuevo obispo de esta 
D i ó c e s i s , e x c e l e n t í s i m o señor don 
Balhino Santos O l i v e h a . 
Fueron n u m e r o s í s i m o s las perso-
nas que de nuestra ciudad se trasla-
daron a l a del Guadalquivir -para 
ofrecer asi tributo de respeto a l d e 
signado para ocupar la si l la episco* 
pal malacitana. 
E n l a plaza de toros se ce lebró el 
anunciado festival a beneficio de ln 
H í p i c a . Por la m a ñ a n a hubo un mi-
tin en el P lus Ul tra y por l a noche 
hubo tranquilidad) aunque no en l a 
provincia, pues de Alora nos llega-
ron noticias de un hombre muerto 
a p u ñ a l a d a s por e l granpecado de no 
poder abonar un duro de cal que har 
bia adquirido. 
A N U E S T R O S A N U N C I A N T E S Y 
A G E N T E S 
Con objeto de normalizar loe serví* 
ctos en beneficio del p ú b l i c o y en re-
lación con el r é g i m e n interior de 
nuestros Tal leres , esta Empresa ha 
acordado que los anuncios cuya in-
serc ión se desee para el d ía inme-
diato deben ser entregados antes de 
las 8 de la noche ¡ y los que afecten 
a «La Unión de Málaga» de los lu-
nes, hasta las diez de la m a ñ a n a del 
mismo. 
